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City Government
For the Municipal Year Ending January  31, 1923
P K
REG U L A R  M E E T IN G 'S  O N  T H E  F I R S T  T U E S D A Y  E V E N IN G
E A C H  M O N T H
MAYOR
L E O N  O. T E B B E T T S
ALDERMEN
O T T O  N. L A R S E N , C h a i rm a n
'W ard 1. D A V ID  P. V I  GU E
W a r d 2, A R T P IU R  W . B U S H E Y
W a r d 3. D R E W  T. H A R T H O R N
W a r d 4. OTTO N. L A R S E N
W a r d 5. E D W I N  M. F O S T E R
W a r d 6. A L B E R T  E. ROY
W a r d 7. P E T E R  E. C A R E Y
*
CITY CLERK
A R T H U R  L . H O L M E S
COMMON COUNCIL
J .  T H O M A S  P A G E , JR . ,  P re s id e n t  
W a r d  1. B E R N A R D  A. D ON OVAN
E R N E S T  O. B E A R O E  
W a r d  2. J .  A U G U S T U S  M A R S H A L L
E D M U N D  A. G R E E N  
W a r d  3. G. H . D E W S
P E R L E Y  L. H A N S C O M  
W a r d  4. A D O L P H E  J. P O U L IN
W . A R T H U R  F A R W E L L  
W a r d  5. V E A D  V O L IE R
M E R L E  E . P A R S O N S  
W a r d  6. G I L B E R T  B O U R G O IN
J O S E P H  M IO H A U D  
W a r d  7. J .  T H O M A S P A G E , J R .
J A M E S  J .  B U T L E R
J. E U G E N E  C O N N O R , C le rk .
JOINT STANDING COMMITTEES
A C C O U N TS
M ayor T eb b e tts ;  A ld e rm en  C arey , L a rs e n ,  B u sh e y  a n d  H a r th o r n ;  
C ounc ilm en  D onovan , M arsh a l l ,  B earce , B o u rg o m  a n d  P ou lin .
B E L L S  A N D  C L O C K S
t
A ld erm en  F o s t e r  a n d  H a r th o r n ;  C o u n c ilm en  Dews, Volier, H an s-
com  a n d  F a rw e l l .
• • #
C L A IM S
A ld e rm e n  H oy, C a re y  an d  F o s te r ;  C o u n c ilm en  B o u rg o in ,  M ichaud , 
H a n sc o m  a n d  Page .
F I N A N C E
t
M ay o r T e b b e t ts ;  A ld e rm en  B ushey , V igue , H a r t h o r n  a n d  L a r s e n ;  
C ounc ilm en  D onovan , P o u lin ,  B earce , G re e n  a n d  F a rw e l l .
F I R E  D E P A R T M E N T
$
'M ayor T e b b e t ts ;  A ld e rm e n  V igue, L a rs e n ,  C arey ,  R o y  a n d  B u sh e y ;  
C ouncilm en  D onovan , M a rsh a l l ,  P ou lin ,  B earce , B u tle r ,  M ichaud , 
G reen  an d  B ourgo in .
N E W  S T R E E T S• * : .
1
A ld e rm e n  C arey , L a r s e n  a n d  B u sh ey ;  C o u n c ilm a n  M arsh a l l ,  B u tle r ,  
G reen , B o u rg o in  a n d  Volier.
N E W  S ID E W A L K S
A ld e rm en  Roy, H a r t h o r n  a n d  B u sh e y ;  C o u n c ilm en  B earce , B ourgo in , 
G reen , B u tle r ,  M a rsh a l l  an d  D ew e.
P A R K S
A ld e rm en  L a rse n ,  'Carey a n d  R oy; C o u n c ilm en  P ag e ,  B u tle r ,  B o u r ­
goin a n d  F a rw e l l .
P U B L IC  B U IL D IN G S
A ld e rm en  C a re y ,  B u s h e y  a n d  R oy; C o u n c i lm e n  G reen ,  M arsh a l l ,  
P a g e ,  B u t le r  a n d  P o u lin .
S T R E E T S  A N D  S E W E R S
■
M ayor T e b b e t ts ;  A ld e rm en  L a rs e n ,  C arey  a n d  B u sh ey ;  C o u n c ilm en
*. * i  i
M arsh a ll ,  D o n o v a n ,  G reen ,  P a g e ,  B o u rg o in ,  B u t le r  an d  M ichaud .
• * »
A P P R O P R IA T IO N S
M ayor T eb b e tts ;  A ld e rm en  Vigue, L a r s e n  an d  F o s te r ;  C ounc ilm en
B earce , P ou lin ,  P ag e ,  G reen  a n d  B ourgo in .
%
M ayor T e b b e t ts ;  A ld e rm en  C arey , V igue  an d  B u sh ey ;  C o u n c ilm en  
G reen , M arsha ll ,  D onovan , P age , B u tle r ,  B earce , 'M ichaud and  Poulin .
IN S U R A N C E
M ayor T eb b e tts ;  A ld e rm en  B ushey , L a r s e n  a n d  C arey ;  C ounc ilm en  
M arsha ll ,  P ag e ,  Pou lin , G reen  an d  B ourgo in .
#
S T R E E T  L IG H T S
.A lderm en C a re y ,  R oy  a n d  L a rs e n ;  C o u n c ilm e n  P o u l in ,  M ichaud. 
B u tle r ,  B earce  an d  M arsha ll .
STANDING COMMITTEES 
On the part of the Mayor and Board of Aldermen
/
P E N S IO N S
• , •  V
A ld e rm en  C arey ,  L a r s e n  a n d  F o s te r .
P O L IC E
M ayor T e b b e t ts ;  A ld e rm en  C arey , B ushey , V igue, L a r s e n  a n d  Roy.
t
L IC E N S E S
i
A lderm en  L a r s e n ,  Roy, V igue, B u sh ey .
• •
S A N IT A R Y
*
A ld e rm e n  C arey ,  H a r t h o r n  a n d  B ushey .
M a y o r  T eb b e tts ;  A ld e rm en  B u sh ey ,  V igue, C arey , L a r s e n  an d  Roy.
CITY OFFICERS
M A Y O R, L E O N  O. T E iB B ET T S
C ity  C le rk  ........................................
T r e a s u r e r  a n d  C ollec to r  of T a x e s
C ity  Solic itor ........................................
C ity  A u d i to r  ..........................................
C ity  E n g in e e r  ........... ............................
C ity  E le c t r ic ia n  ...................................
S t r e e t  C o m m iss io n e r  ........................
C ity  P h y s ic ia n  ......................................
A R T H U R  L. H O L M E S  
F .  H A R O L D  D U B O R D  
F R A N K  P L U M S T E A D
H A R R I E T T E  L. H O L M E S
E . W . C R A W F O J tD
E. W . C R A M /FO R D
. W I L L I A M  ICING 
DR. J .  E . P O U L IN
A ssesso rs— J o s e p h  B o u rq u e ,  C hairm an .;  F r e d  H o llan d , C h a r le s  F .
A s s i s ta n t  A s s e s s o r s —W a r d  1, M a r g a r e t  OBearce; W a r d  2, D o ra  B u t ­
ler; W a r d  3, J u l i a  M. S w een ey ;  W a r d  4, -Maud M ary  M cC arth y ;  W a r d  
5, L u c y  G ro n d in ;  W a r d  6, Alice M orin ;  W a r d  7, E d w a rd  L e b ru n .
S u p e r in te n d e n t  of B u r ia l s —S h e r m a n  L . B erry .
M e m b e rs  of C e m e te ry  C o m m it te e —O ra  A. M eader, C h a r le s  H. B ar-
• r
ton , F r e d  J .  A rnold .
U n d e r t a k e r s —'C harles  R o d rig u e ,  E d m u n d  Vallee, T. H a ro ld  B ra n c h ,  
C h ar le s  F .  A yer, W all ie  J .  R a n c o u r t ,  E d m u n d  F .  L ong ley .
S u rv e y o r s  of W o o d  a n d  L u m b e r — Sidney  A. G reen , R oy  W . M oore, 
G ilb e r t  IBourgodn, W il l ia m  K in g , E d w a r d  M orin, E. P a y s o n  W ith a m ,  
H . T. W in te r s ,  G eo rge  A. R a n c o u r t ,  J o h n  W a re ,  P e a r l  G. OButler.
M e a s u re r s  of W o o d  a n d  B a rk ,  W e ig h e r s  of Coal, H a y  a n d  Ice—
F . M. R a n d ,  C. A. F lood , S. A. G ree n ,  W . I. S te r l in g ,  J .  P . G iroux , 
F r a n k  M err ick ,  H a r r y  R . A ldrich , M oses W . C rosby , G eorge  D. F a r n -  
h am , P e t e r  G ag n e ,  E u g e n e  C. H e r r in g ,  A lp h o n se  L a F la m tn e ,  J o h n  
O ’D onnell, C o rn e liu s  M. R y a n ,  E d m o n d  F .  T ra y n o r ,  W m . A. T ra y n o r ,  
Josep 'h  T ru e m a n ,  C h a r le s  P. T u lly , D a v id  P . V igue, J o s e p h  H. V igue, 
E d w a rd  H. V igue, A r t h u r  T ra c y ,  M. F r y e ,  J o h n  H e th e r in g to n ,  E lm e r  
B ech a rd ,  F r e d  H . Ja c o b s ,  A r t h u r  A. T h o m p so n ,  J o h n  A, D av ison ,
Miller.
C ullers  of H o o p s  a n d  S ta v e s —E . G. M eader, C h a r le s  A. F lood.
E . W . C raw ford , R. L. K n ig h t ,  C. D. M itchell, A. B. L ak e , F re d  L. 
M errill, A. A. Dow, A. W . R eyno lds , G. E. G ullifer, V ilbon B oisvert,  
A. V. M cL ain , F re d  E s te rb ro o k ,  L ew is  G. W h ip p le ,  S am uel C lark ,
D. M cCorm ick, C. A. 'P rocto r , E. H. L ib b y , N. A. W e y m o u th ,  A. R. 
A ldrich , A. R. G enest,  L. E . Gibbs, J .  M. L a P la n te ,  R. L. E rv in ,
L. A llen, D en n is  E . Sw eeney, C arl G reen , W m . H. D ignam .
*
F e n c e  V iew ers—M a r t in  B laisdell,  V ic to r  R o b ichaud , N ap o leo n  Bizier.
4
S eale r  of W e ig h t s  a n d  M easu res ;  ln s p e c to r  of V in eg a r ,  Coal a n d  
B u rn in g  F lu id —E . W . C raw ford .
Sea lers  of L e a th e r — Leslie  P. Loud, A lberic  L a n d ry .
%
In s p e c to r  of B u i ld in g s— E r n e s t  J . (Marshall.
i  . i
In s p e c to r  of P lu m b in g — J o h n  F a rd y .
• #
• • j » /
J u d g e  of M un ic ipa l  C o u r t—'C harles  W . A tch ley .
R e c o rd e r  of M u n ic ip a l  C o u r t—J. A. L e to u rn e a u .
• i
C ity  M a rsh a l—W il l ia m  'H. M u rra y .
1 -4
D e p u ty  M a r s h a l— G eorge  'H. S im pson; R a lp h  C. B lu n t ,  D ay  D ep u ty .  
C i ty  H a l l  J a n i t o r s —T. A. O ’D onnell, T h o m a s  P ag e .
T r u a n t  Officer—D enn is  E .  Sw eeney.
C le rk  to  t h e  O v e rse e rs  of th e  P o o r— D avid  P . V igue, (Acting)
>
S u p e r in te n d e n t  of C ity  H o m e —-Louis B oule tte .
H e a l th  Officer—W . J .  Y oung , M. D.
F i r e  D e p a r tm e n t—C hie f  E n g in e e r ,  W . W . B e rry ;  F i r s t  A s s i s ta n t  
E n g in e e r ,  L u k e  Iv e rs .
M a n a g e r  of O p e ra  H o u s e —C. B. K e lleher .
B o a rd  of R e g is t r a t io n — *Colby G etchell,  C h a irm a n ;  G eorge H. Gron- 
d in , A r t h u r  J .  C ra t ty .
9
♦Deceased.
P U B L IC  L IB R A R Y  T R U S T E E S  
(F rederick  C. T h a y e r ,  C h a i r m a n  
J e n n ie  M. S m ith ,  L ib r a r ia n
■I
B o a rd  of T ru s te e s
N a m e  T e rm  E x p i r e s
R ev. E . C. W h i t te m o re  .......................................   1926
Geo. D. H e g a r ty  ..........................   1926
G eorge  F r e d  T e r r y  .............................................................................................  1926
M iss F lo re n c e  D u n n   ....................................................................................  1926
M rs. E d w a rd  W . H e a th  ....................................................................................  1927
H e r b e r t  C. L ibby  .......................................................  1927
*
C a rro l l  N . P e r k in s  ......................................................................................... . . . 1927
L o u is  A. d ’A rg y  .................................................................................................... 1927
F r e d e r ic k  C. T h a y e r  .............................................................................................  1928
F r a n k  K. iShaw ...................................................................................................... 1928
E . C. Wardwe-11 . .  ...............................................................................................  1928
O. A. M e a d e r  ..........................................................................................................  1928
i
M iss  E x e r in e  F lood  .............................................................................................  1928
A. F .  D ru m m o n d   ...............................................................................................  1929
L eo n  O. T e b b e t ts   .............................................................................................  1929
H o ra c e  T r u e  M uzzy  ..............................    1929
M rs. W . >B. A rn o ld  ...............................................................................................  1929
B O A R D  O F  E D U C A T IO N
*
F. H a ro ld  D ubord , C h a i rm a n  
C. E .  G lover, S e c re ta ry
W a r d  N a m e  T e rm  E x p ire s
1 G race  W . T h o m p so n  ............................................................................. 1927
2 E d w a r d  L. H a l l  ...........................................   1927
■
3 A. A. H ea ld  ..............................................................................................  1925
4 E l le n  A. Kellihe.r ...................................................................................  1925
5 H a r r y  IM. iHilton ...................................................................................... 1926
*
6 Alice M orin  .................................................................................................  1926
7 F . H a ro ld  D u b o rd  .................................................................................  19'26
*
W A R D E N S
W a r d  1, R u d o lp h  Cote; W a r d  2, N elsig  P. G u rn ey ;  W a rd  3, L . O. 
H an seo m ; W a r d  4, F r a n k  P lu m s te a d ;  W a r d  5, 'C harles  A yer; W a rd  6, 
A lfred  P. B u tle r ;  W a r d  7, T h o m a s  P a g e ,  Sr.
W A R D  C L E R K S
%
W a r d  1, T h u r m a n  Collins; W a r d  2, E r n e s t  W . D utill;  W a r d  3, H a r r y  
W . F e r r i s ;  W a r d  4, B asil  L. L a r k in ;  W a r d  5, J e n n ie  M. Bow ler; W a rd  
6, E v a  M. T ra y n o r ;  W a r d  7, E d w a rd  E. Carey .
C O N S T A B L E S
W a r d  1, R a lp h  C. B lu n t ;  W a r d  2, George- P. B eck e tt ;  W a rd  3 
G eorge  A. Je l l ison ;  W a r d  4, G eorge  H. S im pson; W a r d  '5, C h arle s  FI. 
F a r r in g to n ;  W a r d  -6, C h a r le s  B eau ch esn e ;  W a r d  7, Gedeon M aheu , J r .
P O L IC E
♦Roy A. H u ll  
♦N apoleon B u rg e ss  
♦L ouis  R a n c o u r t  
♦George P. B e c k e t t  
♦ W allace  J .  B re a rd  
♦Joseph  St. P e t e r  
♦Jos. 'S. P o ir ie r  
C h a r le s  B e a u c h e sn e  
E d w a rd  M c L a u g h l in  
G edeon M aheu, J r .  
E d w a rd  B e rn ie r  
F e l ix  J. L eC la ir  
A r th u r  M arco u x  
N apo leon  B u t le r  
J a m e s  Soucier  
C h a r le s  'C. P o o le r  
N apo leon  B izier 
J a m e s  Coro 
F r e d  F in n im o re  
H e rb e r t  L. B u tle r  
F r a n k  D eR o c h e r  
D o n a  M ichaud  
F r a n k  V ig u e  
R o b e r t  P a r a d y  
W a l te r  Me A la ry  
A lfred  T u rc o t te
E d w a rd  J. L a m b e r t  
W  m . W . Mi c h a u d 
A r th u r  L. H o lm es  
Zeb L a n g la is  
W ill iam  A lber t  
G eo rg e  Y o u n g  
E. W . C h a m b e r la in  
J a m e s  Colford 
Jo s e p h  L a v a s s e a u  
C lem en t C. D u n n  
J o h n  M cCue 
H. J .  M u lq u een  
Jos . B eau ch esn e ,  J r .  
R u d o lp h  C h e n e v e r t  
E d w a rd  G iroux  
H e n r y  iRutler 
F r e d  W e y m o u th  
E dd ie  P o o le r  
T h o m a s  P a g e  
■ J o h n  P o o le r  
G eorge  D. iSimpson 
D av id  V igue  
S h e rm a n  L. B e r ry  
C h e s te r  G. H a p w o r th  
J o h n  F a r d y  
J a m e s  L ig h tb o d y
E d g a r  D eL is le  
J o s e p h  R a n c o u r t  
A r t h u r  B o u le t te  
C h a r le s  A. B u t le r  
N ew ell E . M oore
G eorge  M a h e u  
C. W . R a n c o u r t  
Jos . C arey , J r .  
W il l ia m  R u e l  
R ona ldo  T ard iff
T h o m a s  B e ru b e
*
H u g h  P . T ra c e y  
D en n is  M orency  
Jos . P oo le r ,  J r .  
J o h n  C. C am pbell  
C has. E d w . Colby 
W . A. Jo n e s  
E d w . W . L a m b e r t  
E a r l  E .  P r e s c o t t  
F r e d  E . P oo le r  
H a r r y  R o u x  
E dd ie  B re to n  
G eorge  B r i l l ia rd  
J c s e p h  Deblois 
J o h n  Cookson 
J . P. F e r l a n d  
K in g  G ullifer 
N apo leon  Jo le r  
P h i le m o n  P ro u lx  
O m er  P oo le r  
Jo s e p h  W . N o rm a n  
T. A. O ’D onnell 
H o ra c e  Bowe 
J a m e s  L. M ah o n ey  
♦ E rn e s t  A. iSimpson 
W m . H u a r d  
Geo. H. V igue
A N N U A L  R E P O R T
4
9
•  «
F r e d  D. M c A la ry
J a m e s  C oom bs
N ap . J .  M a rs h a l l
E d w a rd  P u l le n
Geo. B. B u t le r
E . J .  M a rsh a l l
H e n r y  W . B u t le r
B en j.  P o o le r
J o h n  D o n a h u e
J o s e p h  D. B a r d
M itchell M ich au d
D an ie l  B u t le r
Clifford D ev ine
W a l te r  M ah eau
Jo s e p h  N a d e a u
A r t h u r  B ishop
D onald  T ard iff
%
A r t h u r  L ev esq u e  
F r a n k  P ro u lx  
O m er B re to n  
W il l iam  K in g  
E . L. 'S tedm an  
M a u r ic e  O ’D onnell
j t
Jo s e p h  R o d er ick  
P a t  C u n n in g h a m  
W m . H u r d  
L eslie  S w a n  
P a u l  D util le  
E d d ie  E . C arey  
A lex  B u rk e  
H e n ry  V a sh o n  
V ita l  G ag n o n  
R ock  N a d e a u  
A lb e r t  M a h e u  
V ic to r  (Bourgoin 
Jo s e p h  C ote  
Jo se p h  P o o le r
♦ O n  r e g u l a r  d u t y .
Mayors of the City of Waterville
1888-1925
H on . R e u b e n  F o s te r  .........................................................  I88'8
H on . N a th a n ie l  M eader ................................................... 1889 1890
H on. E d g a r  L. J o n e s  . . . ................................................  1891 , 1892
H on. C h a r le s  F .  J o h n s o n  ................................................. 189^ 3
H on. C h r is t ia n  K n a u ff  ..................................................... 18-94 1895
H on. E d m u n d  F . W e b b  ................................................... 1896
H on. C h a r le s  H .  R e d i n g t o n ............................................  18’97
i
H on. C arro ll  W . A b b o tt  ............................................ .. 1898
< ,
H on. W a r r e n  C. P h i lb ro o k  ........................................... . 1899 1900
H on. M a r t in  B laisdell    19*01 1!902
H on . C y ru s  W . D avig  .......................................................  1903 1904
H on . H o ra c e  P u r i n t o n  . .  ..............................................  1905
#
H on . L u th e r  G. B u n k e r  ................................................... 1907 1908
a
H on. F r a n k  R e d in g to n  ................................................... 1909
H on. N o rm a n  K. F u l le r  ................................................... 1910
H on. W il l iam  R. P ia t tan g a ll    1911 1912
»
H on. L ouis  E . H i l l ia rd  ...................................................  1014
H on. M a r t in  F .  B a r t l e t t  ................................................... 1915
H on . F re d e r ic  E . R oo thby  ............................................  1916
H on . O ra  A. M eader .......................................................  1917
H on . E v e r e t t  C. W a rd w e ll  ............................................  1918 1919
H on. E r n e s t  E. F in n im o re  ............................................  1920 1921
H on. L eon  O. T e b b e t ts  .....................................................  1-922 1923
1906
1913'
19-24
Mayor’s Report
I n  a c c o rd a n c e  w i th  th e  u s u a l  cu s tom , I h e re w ith  su b m it  a  rev iew  
o f  th e  a f fa irs  o f  th e  City of W a te rv i l le  for th e  y e a r  ending- J a n u a r y  
31, 1925. I  h a v e  confined  m y  r e p o r t  to t h a t  w h ich  h a s  been  acc o m ­
p lish ed  in  th e  w a y  of p e r m a n e n t  im p ro v e m e n ts  d u r in g  th e  y e a r  w h ich
A
h as  ju s t  com e to a  close.
*
S T R E E T S  A N D  S E W E R S
* 4
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C o n tin u in g  th e  policy w h ic h  w a s  a d o p te d  in  1923, two th o u s a n d  
sev en  h u n d re d  a n d  fo r ty -one  a n d  tw o  te n th s  (2,741.2) y a rd s  of p a v in g  
b locks h a v e  been  la id  in ce m e n t  on th e  fo llow ing  s t re e ts :
On 'F ro n t  s t r e e t  f ro m  T em p le  to A p p le to n  
O n  T em ple  f ro m  F r o n t  to  M ain  
On 'P le a sa n t  'from N o r th  to  M ain
a t  a  to ta l  e x p e n d i tu re  of s ix  th o u sa n d ,  e ig h t  h u n d re d  tw e n ty - fo u r  
d o lla rs  a n d  f if ty - th ree  c e n ts  ($6,824.53). T h a t  sec t io n  of College a v e ­
n u e  b e tw een  U n io n  s t r e e t  a n d  th e  M aine 'C en tra l r a i l r o a d  c ro s s in g  
h a s  b e e n  c o n s t ru c te d  o f  c ru s h e d  ro c k  a t  a n  e x p e n d i tu re  of tw e lv e  
th o u sa n d ,  fo rty -one  dollars! a n d  fjve cen ts  i($12,041.05); th e  c i ty  a p p r o ­
p r i a t in g  fo u r  th o u s a n d  do llars  ($4,000.00); th e  s t a t e  c o n t r ib u t in g  s ix  
th o u s a n d  e ig h ty  do llars  an d  tw e n ty - tw o  c e n ts  i($6,080.22) a n d  th e  C en­
t r a l  M aine P o w e r  C o m p a n y  tw o th o u s a n d  do lla rs  ($2,000.00). I t  w a s  
fo u n d  t h a t  th e  s u r f a c e  of t h e  H a s s a m  p a v in g  b e tw e e n  A p p le to n  s t r e e t  
a n d  th e  E lm w o o d  H o te l  w as  in b a d  cond ition  a n d  th is  h a s  been  r e ­
su r fa c e d  w ith  a  c ru s h e d  ro c k  b inder  a t  a  cost of one th o u s a n d ,  t h r e e
■
h u n d re d  a n d  tw e n ty - th re e  do lla rs  a n d  n in e ty -s ix  c e n ts  <$1,323.96) m a k ­
ing  a  to ta l  e x p e n d i tu re  on College a v e n u e  a n d  M ain  s t r e e t s  of th i r t e e n  
th o u sa n d ,  t h r e e  h u n d re d  eighty-five do llars  a n d  one c e n t  ($13,385.01).
Tw o th o u s a n d  n ine  h u n d re d  n inety-five  a n d  one-half  1(2,995%) fee t o f  
sew ers  h a v e  been  laid d u r in g  th e  p a s t  y ea r .
S T R E E T  S P R I N K L I N G
W ith  th e  in c re a s e  in au to m o b ile  traffic, th e  m o s t  se r io u s  p ro b lem  
w h ich  c o n f ro n ts  a  c i ty  g o v e rn m e n t  is t h a t  w h ich  deals  w i th  ih e  d u s t  
n u isa n c e .  T h e  policy  w h ich  h a s  b een  in fo rce  'in th ig  c ity  h a s  been
the. levy ing  of a n  a s s e s s m e n t  a g a in s t  th e  p ro p e r ty  o w n ers  to pay  fo r  
s p r in k l in g  ch a rg es .  D u r in g  th e  y e a r  th i s  a s s e s sm e n t  a m o u n te d  to 
sev en  th o u s a n d  six  h u n d re d  a n d  seven ty -one  do lla rs  a n d  six ty-one 
c e n ts  17,671.61) a n d  th e re  w as  ex p en d ed  for ta rv ia ,  ca lc iu m  chloride 
a n d  w a te r  sp r in k l in g ,  e leven  th o u s a n d  e ig h t  h u n d re d  s ix ty -n ine  do llars  
a n d  six ty-five cen ts  ($11,869.65). T he  re c e ip ts  from  th is  a s se s sm e n t
w e re  insufficient to  m ee t  th e  expenses  by fo u r  th o u s a n d  one h u n d re d
*
n in e ty -e ig h t  do llars  a n d  fou r  cen ts  ($4,198.04). M an y  co m p la in ts  a re  
rece ived  on a c c o u n t  of th e  lev y in g  of th is  a s s e s s m e n t  for s t r e e t  s p r in k ­
ling , a n d  I  believe t h a t  som e o th e r  m e th o d  shou ld  be w orked  ou t in  
'dealing  w ith  th is  problem .
T IC O N IC  'B R ID G E
E a r ly  in M ay las t,  t h e  Chief E n g in e e r  of the- S ta te  H ig h w a y  d e ­
p a r tm e n t  m ad e  an  in sp e c t io n  of th e  Ticonic b r idge  a n d  in his r e p o r t  
I  w a s  ad v ised  t h a t  th e  b ridge  in i ts  p re s e n t  condition  w as  u n s a fe  
a n d  t h a t  s o m e th in g  shou ld  be done a t  the  ea r l ie s t  possible d a te  to  p u t  
th e  b ridge  in a  sa fe  condition . A f te r  co n s id e r in g  th is  m a t t e r  w i th  th e  
s e le c tm e n  of W in s lo w  a n d  th e  b r id g e  e n g in e e r  of th e  S ta te  H ig h w a y
d e p a r tm e n t ,  i t  w as  decided to  rebu ild  th e  b r i d g e  w ith  w ood block pav-
*
ing, an d  w e e n te re d  in to  a  c o n t r a c t  w ith  th e  S ta n d a rd  E n g in e e r in g  a n d  
C ontracting- c o m p a n y  fo r  t h e  re b u i ld in g  of th i s  bridge. T he  to ta l  e x ­
p e n d i tu re s  for th e  b ridge  a n d  s id ew a lk  a m o u n t  to fo u r te e n  th o u s a n d ,  
fifteen do llars  a n d  e ig h ty - fo u r  c en ts  ($14,015.84). I believe t h a t  t h e  
u p k e e p  of t h i s  b r id g e  will be p ra c t ic a l ly  n o th in g  fo r  th e  n e x t  tw e n ty  
y ea rs .
S IL V E R  S T R E E T  B R I D G E
In  M arch  las t,  I took  th e  m a t t e r  up  w ith  th e  S ta te  H ig h w a y  d e p a r t ­
m e n t  to  see  w h a t  a s s i s ta n c e  th e y  w ould  give to w a r d  th e  c o n t r a c t io n  
o f  a  c o n c re te  b ridge  a t  th e  foot of S ilver s t re e t ,  a n d  k n o w n  as  the  
E m e rs o n  bridge. A t th is  co n fe ren c e  I fo u n d  t h a t  th e y  w ere  w ill ing  
to a s s is t ,  th i s  b e in g  one of th e  rnost d a n g e ro u s  b r id g e s  on a  m a in  
t r u n k  line  ro a d  in K en n eb ec  coun ty . A f te r  due considera tion , th e  
S ta te  H ig h w a y  d e p a r tm e n t  vo ted  to c o n s t ru c t  t h i s  b ridge  p ro v id in g  
th e  c o u n ty  a n d  c ity  w ou ld  a s s is t  t h e i r  p ro p o r t io n a te  p a r t  to w a rd  its  
c o n s t ru c t io n .  T h is  b ridge  h a s  been b u i l t  a t  a  cost o f  tw e n ty -e ig h t  
th o u s a n d  a n d  se v e n  h u n d re d  do llars  ($28,700.00); th e  City of W a te rv i l le
p a y in g  tw e lve  th o u s a n d  n ine  h u n d re d  a n d  fifteen  d o lla rs  ($12,915.00);
%
th e  c o u n ty  of K ennebec , ten  th o u s a n d  five h u n d re d  do llars  ($10,500.00); 
a n d  th e  s t a t e  of M aine, five th o u s a n d  two h u n d re d  eighty-five do lla rs
i '
($5,285.00). T he  tab le t  w h ich  w as  p laced  upon  th is  b ridge  as a  
m em o ria l  to  th e  ex-service m en  of W a te rv i l le ,  cost se v e n te e n  h u n d re d
4
d o lla rs  ($1,700.00), an d  th e  g ra d in g  a n d  o th e r  w o rk  n e c e s s a ry  to  im ­
pro v e  th e  a p p ro a c h  to th e  b ridge  cost fo u r  h u n d re d  an d  tw e n ty -s ix
d o lla rs  a n d  n inety-five  cen ts  ($426.95); m a k in g  a  to ta l  cost of fif teen  
th o u s a n d  'forty-one do llars  an d  n inety-five  c e n t s  ($15,'041.95) to  th e  city.
In  a c c e p t in g  th e  office of M ay o r in 1922, I  reco m m en d ed  to th e  
c i ty  g o v e rn m e n t ,  the  lev y in g  of a  spec ia l th r e e  ‘(3) mill t a x  for t h e  
p u rp o s e  of p ro v id in g  su i tab le  school bu ild ings  fo r t h e  p ro p e r  ca re  of 
th e  school ch ild ren  of th is  city , an d  fo llow ing  o u t  th is  su g g e s t io n  th e  
c i ty  council  a u th o r iz e d  th e  c o n s t ru c t io n  of th e  J u n io r  H ig h  school
b u ild in g  w h ich  w as  co m p le ted  in 1923. F r o m  th i s  a s s e s s m e n t  th e re  
h a s  been  pa id  to w a rd  its  c o n s tru c t io n ,  th e  fo llow ing  a m o u n ts :
m a k in g  a  to ta l  p a y m e n t  on th i s  bu ild ing  to  d a te ,  o f  one h u n d re d  a n d  
fo u r te e n  th o u s a n d ,  seven ty-f ive  d o l la rs  a n d  e ig h t  c e n ts  ($114,075.08). 
I  believe th is  p ro g ra m m e  fo r  p ro v id in g  p ro p e r  school buildings? shou ld  
be c o n t in u e d  fo r  a t  le a s t  ten  y ea rs .  A t  t h e  ea r l ie s t  possible d a te  th e  
G rove  S tre e t  school s h o u ld  be rep laced  by a  m o d e rn  'brick build ing, 
a n d  w i th  t h e  g ra d u a l  g ro w th  in p o p u la t io n  w h ich  W a te rv i l le  is n o w  
en joy ing , w e shou ld  consider  fo r  th e  fu tu r e  b y  m a k in g  p ro v is io n  fo r  
ad d it io n a l  school bu ild ings , by t h e  p u rc h a s e  o r  o p tio n  of p u rc h a s e  of 
th e  K im b a ll  p ro p e r ty ,  so-called, b o rd e r in g  on -Silver, E lm  a n d  W e s te r n  
a v e n u e ,  w i th  th e  v iew  in  m in d  of consolidating- th e  W e s te r n  a v e n u e  
a n d  R e d in g to n  s t r e e t  schools , a n a  t h e  e re c t io n  o f  a  m o d e rn  b r ic k  
ischool b u ild in g  on  th is  site.
I n  s u b m i t t in g  th i s  r e p o r t  of th e  w o rk  w h ich  h a s  b een  cm np le ted  
d u r i n g  th e  p a s t  y ea r ,  I  h a v e  m ad e  no  a t t e m p t  to e la b o ra te  on w h a t  
h a s  b een  accom plished . I  h av e  m e re ly  a t t e m p te d  to p o in t  o u t  ju s t  
t h e  a c tu a l  c o s t  fo r  th e s e  im p ro v e m e n ts ,  so t h a t  th e  c it izens  of W a ­
te rv il le  m a y  k n o w  w h e r e  a n d  fo r  w h a t  p u rp o se  th e i r  m o n e y  h a s  been  
'expended.
In  c o m p le t in g  m y  se rv ice s  a s  M ayor, I  w ish  to e x te n d  m y  t h a n k s  
to  th e  people of W a te rv i l le  fo r  th e i r  cord ia l s u p p o r t  an d  co -opera tion  
d u r in g  m y  t e r m  of office; a n d  to th e  h ead s  of th e  se v e ra l  d e p a r tm e n ts  
I  e x te n d  to  th e m  m y  a p p re c ia t io n  for th e i r  loya l co-operation , a n d  to
th e  m e m b e rs  of th e  O ity  council fo r  t h e  v e ry  co rd ia l  s u p p o r t  w h ic h  
th e y  h a v e  g iven  m e  d u r in g  th e  yea r .
6
R e sp e c tfu l ly  s u b m it te d ,
L E O N  O. T E B B E T T S , M ayor.
SCH O O L H O U S IN G  F A C I L I T I E S
1922
1923
1924
$35,190 -66 
39,431 40 
40,075 98
C O N C L U S IO N
Municipal Property List
Based on Insurable and Present Replacement Values
P U B L IC  B U IL D IN G S
C ity  H a l l    $13'3,750 00
F u r n i s h in g s    6/250 00
A rm o ry    8,750 00
F u r n i s h in g s     312 001
L a n d    15,0‘00 00
T o ta l  ......................................................................  $164,062 00
P O L IC E  D E P A R T M E N T  
Police s ig n a l  sy s te m  ...................................................  $ 60000
F I R E  D E P A R T M E N T
C e n tra l  F i r e  S ta t io n  a n d  L a n d    $ 50,00<0 00
F i r e  A la rm  S ta t io n  a n d  A p p a r a tu s  ......................  20,000 00
H o se  3 S ta t io n  a n d  L a n d ..........................................  3,5<00 00
H o se  4 iStatlon   '2,000 00
E q u ip m e n t ,  th re e  ’S ta t io n s  ..........................................  30,000 00
T o ta l  ....................................................................... $105,500 00
'S T R E E T  D E P A R T M E N T
C ity  iStable a n d  s t o r e h o u s e  ...................................... $ 3,000 '00
L o t  an d  D u n b a r  G rav e l  P i t  a n d  e th e r  p i ts  . . .  9,000 00
E q u ip m e n t  ....................................................................... 13,343! 97
• -
T ota l  ................................... ...................................  $ 25,343 97
P O O R  D E P A R T M E N T
A lm sh o u se  a n d  L a n d  ................................................. $ 10,000 00
F u r n i s h in g s    1,25-0 00
S to ck  a n d  S u p p lie s    '830 O'O
T o ta l
SCH O O L D E P A R T M E N T
H ig h  School, L an d ,  'Buildings a n d  F u r n i s h in g s  $150,000 00 
N e w  J u n io r  H ig h  School, L a n d ,  B u ild ings  a n d
F u r n i s h in g s    250,000 00
M y rtle  S t r e e t  School, L a n d ,  B u ild ings  a n d
F u r n i s h in g s  .............................................................. 34,536 00'
N o r th  G r a m m a r  School, L a n d ,  B u ild in g s  a n d
F u r n i s h in g s     31,650 00
S o u th  G r a m m a r  School, L a n d ,  B u ild in g s  a n d
F u r n i s h in g s  .............  75,000 00-
W a ln u t  S t r e e t  School, L a n d ,  B u ild ings  a n d
F u r n i s h in g s  ..............................................................  22,150 00
W e s te r n  A v en u e  School, L an d ,  B u ild in g s  a n d
F u r n i s h in g s   ...................................................  5,260* 00
B ro o k  S t r e e t  School, L a n d ,  B u ild in g s  a n d
F u r n i s h in g s  .................    18,000 O'O1
R e d in g to n  S t r e e t  School, L a n d ,  B u ild in g s  a n d
F u r n i s h i n g s  ............................................................  13,751 00
G rove S t r e e t  Sbhool, » L a n d ,  B u ild ings  a n d
F u r n i s h in g s     7,158 00*
Office C o n te n ts     .............................................,.........  750 00
T o ta l    $608,255 00
C arn eg ie  L ib ra ry ,  L a n d  a n d  B u i l d i n g ................ 32,;50*0 00
P in e  G rove  C em e te ry  {T ru s t  F u n d  om itted ) .  . 27,579 78
P r o p e r ty  to ta l $975,920 75
N ote :—N o  v a lu a t io n  h a s  b een  p laced  on S e w e r  sy s tem , p av ed  a n d  
p e r m a n e n t  s t r e e t s ,  s ide w a lk s ,  b r idges , p a r k s  a n d  non -convert ib le  im ­
p ro v e m e n ts .
Report of Police Department
W ate rv i l le ,  M aine, F e b r u a r y  2, 1925.
To H is  H o n o r  th e  M ayor a n d  C itv  Council:
G en tlem en :—
I h e re w ith  su b m it  m y  re p o r t  of the- Police  D e p a r tm e n t  for th e  
y e a r  ending- J a n u a r y  31, 1925:
P E R S O N N E L  O F  D E P A R T M E N T
W ill iam  H . M u rra y ,  City M a rsh a l  
George H. S im pson , D e p u ty  M a rs h a l  
R a lp h  C. B lu n t ,  D e p u ty  M arsh a l
R E G U L A R  O F F IC E R S
N ap o leo n  B u rg e s s  L o u is  R a n c o u r t
G eorge P. B e c k e t t  R oy  A. H u ll
W allace  J .  B re a rd  * Jo s e p h  St. P e te r
Jo se p h  S. P o i r io r  E r n e s t  A.  S im pson
T h e re  a r e  a lso  a b o u t  s e v e n ty  five  specia l officers.
T h e  fo llow ing  is a  r e p o r t  of ihe n u m b e r  of a r r e s t s  for all c a u se s  
d u r in g  th e  p a s t  m u n ic ip a l  y e a r :
A f f r a y ......................   2
A rre s te d  for ou t of to w n  officers ..........................................  5
A ssa u l t  a n d  b a t t e ry  ......................................................................  15
B e g g in g  ................................    2
B re a k in g  a n d  e n t e r i n g ..................................................................  4
D riv in g  a w a y  a f te r  acc id en t  w i th o u t  m a k in g  se lf  k n o w n . 1
E v a d in g  R a ilro ad 1 F a r e  ................................................................ 7
F a l s e  r e g is t r a t io n  of au to m o b ile  ............................................  1
F o r g e r y  ......................   3
Idle  a n d  d iso rder ly  ......................................................................... 3
I l lega l possess ion  of in to x ic a t in g  l iquor ............................. 1
* 1 \ I \  ^ ^
In d e c e n t  e x p o su re  o f p e rso n  .....................................................  1
' ' ■ J * ’ ‘ "  . .  *■ ' ■ • ■ »
In s a n e  ...................................................................................................  7
. •* \ ^  * t ' .  : . ‘ . . .  • /
In to x ic a t io n ............................................................................................ 71
L a rc e n y  ............................................................................................... 12
L a r c e n y  o f  au to m o b ile s  ................................................................  2
L o i te r in g  ............................................................................................. 7
M alicious m isch ie f  ......................................................................... I
N on  S u p p o r t  ......................................................................................  5
O b s t ru c t in g  P u b l ic  R o a d  ............................................................  1
O b ta in in g  m o n e y  u n d e r  fa lse  p re te n c e  ...............................  1
O p e ra t in g  a u to m o b ile  u n d e r  in f luence  o f  l iquor ...........  8
O p e ra t in g  au to m o b ile  w i th o u t  licen se  .................................  1
O p e ra t in g  m oto r-cyc le  on s idew alk  ........................................ 1
R eck le ss  d r iv in g  of au to m o b ile  ............................................  4
Selling  m o r tg a g e d  p ro p e r ty  .....................................................  1
S e ll ing  s e c u r i t ie s  w i th o u t  l icense  ..........................................  1
Single sale  o f  in to x ic a t in g  ( l i q u o r ............................................  1
W a n to n  a n d  la sc iv io u s .in  s p e e c h ............................................  1
170
D IS P O S A L  O F  C A SES
A ppea led  ...............................................................................................  8
B ound  over ...............    18
C o n tin u ed  ............................................................................................. 1
C o m m itted  to C o u n ty  J a i l  .........................................................  52
D isc h a rg e d  ..................»....................................... *.............................  4
I n s a n e  H o s p i ta l  ...............................................................................  7
P a id  (fine, an d  cost ...........................................................................  44
P a id  c o s t ..............   v .........................  . 17
m
P la c e d  on p ro b a t io n   ...................    3
P la c e d  on file ...................... ................. . . .......................................  3
P r i s o n e r s  t u r n e d  over to ou t of to w n  officers .................. 5
S en ten ce  su s p e n d e d  .......................................................    3
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/City Engineer’s Report
*
W ate rv i l le ,  M aine, Fe"b. 6, 1925.
To th e  H o n o ra b le  M ay o r  a n d  City Council:
G en tlem en :—
T h e  fo llow ing  is a  g e n e ra l  s u m m a r y  o f  th e  w o rk  ofl th is  d e p a r tm e n t  
fo r th e  p a s t  y e a r :
N E W  S E W E R S
$
A b o u t th e  u s u a l  a m o u n t  o f  n ew  sew er  c o n s t ru c t io n  h as  been  done  
th e  p a s t  seaso n ,  n ew  sew ers  having- been  bu il t  a s  follows:
S ilver s t r e e t  f ro m  E m e rs o n  B r id g e  to  S c r ib n e r ’s g a r a g e
1400 ft. 8-in. p ipe  
6 m a n h o le s
<*
6 c a te h b a s in s
' ‘W ilso n  P a r k ” a n d  S ilver St. to  R. T h u r s t o n ’s
980 ft. 8-in. pipe 
4 m a n h o le s
f 2 c a te h b a s in s
# •
A ,
A n n  s t r e e t  (ex tension  w este rly )
437 ft. 8-in. pipe
i * , . •*
E l m h u r s t  s t r e e t  (extension)
151 ft. 8-in. p ipe 
1 c a tc h b a s in
E d g ew o o d  s t r e e t  (extension)
127.5 ft. 8-in. p ipe  
1 c a tc h b a s in
P A V IN G
V *
E a r ly  in th e  season  i t  w a s  decided t h a t  th e  public  w ould  be b e t te r  
se rved , by p a v in g  T em ple  s t r e e t  f ro m  M ain s t r e e t  to F r o n t  s t r e e t ,  t h a n  
to  devo te  t h e  e n t i r e  b lock  p a v in g  w o rk  to  F r o n t  s t ree t .
T h is  w o rk  w a s  b eg u n  th e  la s t  p a r t  o f  Juine, t h e  ICity do ing  th e  
w o rk  in s te a d  «of c o n t r a c t in g  i t ;  033.6 sq. yds. w ere  laid  on  th is  s tree t .
F r o n t  s t r e e t  w a s  paved  f ro m  T em ple  s t r e e t  to A p p le to n  s t r e e t ;  676 
sq. yds. be ing  laid.
T he  re m a in d e r  o f  th e  old p a v in g  blocks, rem o v ed  fro m  M ain s tree t ,  
w e re  u sed  p a v in g  P le a s a n t  s t r e e t  f ro m  N o r th  s t r e e t  to M ain  s t re e t ;  
1,131.6 sq. yds. 'being laid. A to ta l  of 2,741.20 sq . yds. of th is  ty p e  of 
p a v in g  b e in g  placed.
F ro m  .figures av a i lab le  in th i s  office, th e r e  w e re  rem oved  f ro m  M ain
s t re e t  ab o u t  5,073 sq. yds. of old p a v in g  blocks. By r e c u t t in g  a n d
; ,  . . .  *'
re la y in g  in  g ro u t  we w ere  ab le  to re lay  5,678 sq. yds., a n  o v e r ru n  of 
a b o u t  600 sq. yds.
S T A T E  A ID  H IG H W A Y
As su g g e s te d  in m y  la s t  r e p o r t  th e  S ta te  Aid H ig h w a y  c o n s tru c t io n  
fo r  th e  p a s t  season  w as  on ’College a v e n u e  f ro m  U n ion  s t r e e t  to  th e  
R. R. crossing .
T he  c o n t ra c t  f o r  th is  w o rk  w as  let to  G reen  & W ilso n  of th is  c ity , 
'a t  $3.30 p e r  s q u a re  y a rd .  T h e  w o rk  be ing  b i tu m in o u s  m a c a d a m  on 
th e  old g rav e l  base . A  to ta l  of 5.226.44 ;sq. yds. w e re  laid.
As is c u s to m a ry  no sea l coat w as  app lied  la s t  fall, b u t  sh o u ld  be 
app lied  e a r ly  t h e  com ing  sp r in g .  > -
* *
N E W  S ID E W A L K S
■ 4 .  . »  * . . . . .
A la rge  a m o u n t  o f  new  s idew alk  c o n s t ru c t io n  w a s  c a r r ie d  th r o u g h  
th e  p a s t  season , new  a s p h a l t ic  s id ew a lk s  b e in g  la id  on t h e  follow ing 
s t r e e t s :
M ain  S tree t ,  mear * E lm w o o d  H ote l . . . .  76.50 yds.
,-r
E d w a rd s  -Street  ............................   419.70 i i
B rook  (Street ..........   465.50
•  •  -  *  ,
• «
G ilm a n  S tre e t  ....................................................... - 114.40
4
G ra y  lock (Street .................................................  95.50
•• . . . • •  . .*• **
B u r le ig h  -Street, W e s t  side ............   555.30
i i
44
4 4
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i  /  . • .
» '  . *
■> , 
B u rle ig h  S tree t ,  E a s t  s ide ........................... 429.20
H e a th  .S treet ................................................   191.00 ‘
• 1
• ; '
P e a r l  .S treet .........................................................  82.20
H ig h  wood S t r e e t  ................................................  185.30
F r o n t  S t re e t  ..........................................  308.30
i  ,
W a t e r  S t re e t  ......... *............................................ 16.50
t i
» * •
T o ta l  ................................................................  2,939.40 yds1.
T IC O N IC  B R ID G E >
T h e  co n d it io n  of th e  floor b eam s  of T iconic  B r id g e  m ad e  it im p e r a ­
t iv e  t h a t  th i s  b ridge  be r e p a i r e d  a t  once.
A  c o n t r a c t  w as  e n te re d  in to  w ith  th e  S ta n d a rd  E n g in e e r in g  Co. of 
Toledo Ohio, to  rep lace  th e  e n t i re  wood c o n s t ru c t io n  o f  th e  h ig h w a y  
p o r t io n  w i th  “ K reo 'li te” t r e a te d  h a r d  p in e  t im b e rs  a n d  p la n k in g ,  th e
ro a d w a y  to be paved  w i th  K reo li te  w ood  blocks. T he  c o n t r a c t  p r ice
*
w a s  $13,760.00. W h i l e  th i s  m ig h t  seem' l ik e  a  h ig h e r  price  th a n  ex ­
pected, th e  w r i te r  is  sa t is f ied  t h a t  in  th e  end  th e  e x t r a  cost is w a r ­
r a n te d .  I t  h a s  been  co s t in g  th e  C ity  o v e r  $1,000.00 per  y e a r  to keep  
th e  ro a d w a y  p lanked . I n  ad d it io n  to  th is  the d e te r io ra t io n  of th e  
u n d e r  p la n k in g  a n d  t im b e rs  a m o u n ts  to  a b o u t  $350.0*0* p e r  y ea r .  T he  
n ew  c o n s t ru c t io n  sh o u ld  be good  for n o t  lese t h a n  20 y e a rs  a n d  p ro b a ­
bly 25 y e a rs .  U n d e r  th e s e  co n d it io n s  w e  feel t h a t  we have  a c tu a l ly  
s a v e d  a b o u t  50-% over t h e  cost of t h e  o ld  ty p e  o f  c o n s t ru c t io n  to say  
n o th in g  o f  th e  b e t t e r  r id in g  q u a li t ie s  of th e  ro ad w ay .
I t  w a s  fo u n d  t h a t  th e  s id ew a lk s  w e re  so ro t te n  as  to  be u n sa fe  a n d
+  '
th e s e  w e re  a lso  rebu il t .
T h ro u g h  th e  g e n e ro s i ty  o f  the  K e n n e b e c  W a t e r  D is t r ic t  a n  iron  
foot b r id g e  w a s  m a d e  a v a i la b le  a n d  p laced  a c ro ss  t h e  M essa lo n sk ee  
j u s t  above  th e  h ig h w a y  bridge  n e a r  th e  P u m p in g  S ta t io n ,  on  W e s te r n  
a v e n u e .  T h is  c le a rs  up a  d a n g e ro u s  place, as  th e  p re s e n t  h ig h w a y  
b r id g e  is too  n a r r o w  for t h e  v e h ic u la r  traffic, a n d  fo rc in g  p e d e s tr ia n s  
to  a l s o  c ro ss  in  th e  h ig h w a y  w as  a  c o n s ta n t  m enace .
T h e  n ew  co n c re te  a r c h  b ridge  ac ro ss  t h e  M essa lonskee  a t  th e  low er
*
end  o f  S ilver s t re e t ,  h a s  been  bu il t  by  th e  com bined  fu n d s  o f  th e  s ta te ,  
c o u n ty  a n d  c ity  th e  p a s t  sea so n .  T h is  h a s  bean  b u i l t  a s  a  M em oria l
b ridge , w ith  a  su i tab le  b ro n z e  ta b le t ,  a n d  is a  m o d e m , wide, sa fe  an d
/  , * * • *
w ell flighted s t r u c tu r e .
N E W  S T R E E T S
Only o.ne new  s t r e e t  h a s  been la id  ou t a n d  accep ted  t h e  p a s t  y ea r ,  
viz.; f rom  S an g e r  a v e n u e  so u th e r ly  t o  N o r th  s t r e e t ,  a c ro ss  th e  lan d  
of P ro f .  N. E . W h e e le r  a n d  th e  H a r r i s  B a k in g  Co.
S ilve r  a n d  'Grove s t r e e t s  h a v e  been w idened  n e a r  th e  M em oria l 
b ridge  in  o rd e r  to  m a k e  a  b e t t e r  a p p ro a c h  .to th is  bridge.
L eg a l  p ro ceed in g s  a re  also u n d e rw a y  fo r  t h e  w id e n in g  of C h arle s  
s t re e t .
S U R V E Y S
♦
S u rv e y s  h a v e  been m ade  on Silver s t ree t ,  G ro v e  s t r e e t ,  A n n  s t re e t ,  
Callege a v e n u e ,  T em ple  s tree t ,  F r o n t  S tree t ,  P le a s a n t  s t ree t ,  B u rle igh  
s t re e t ,  K in g  s t re e t ,  iSanger av en u e , N o r th  s t re e t ,  W a te r  s t re e t ,  CooL 
s t r e e t  a n d  B u r  rill  s t r e e t .  Also a t  P in e  G rove C em ete ry  a n d  th e  G rave l  
P it .
D u r in g  th e  la s t  few  y e a r s  ‘ he re  hag  been a  d e m a n d  for a  la rg e  
a m o u n t  of e x p e n d i tu re  fo r new  c o n s tru c t io n .  I t  wouLd se e m  as  th o u g h  
a  la rg e  p e rc e n ta g e  of th e se  d em an d s  h av e  been  filled, a n d  t h a t  th e  
c ity  c a n  now  r e t r e n c h  a  little. A t -this tim e I will m e n t io n  som e of 
t h e  th in g s  needed.
T he  b r idge  ac ro ss  t h e  M essa lonskee  on N o r th  s t re e t ,  k n o w n  a s  
C edar  bridge, ig in a  v e ry  b ad  s t a t e  of decay  a n d  m u s t  be re b u il t  the  
com ing  season .
T h e  b r idge  a t  th e  foot of “ L o w  H il l” so  ca lled  sh o u ld  h av e  a  co n ­
c re te  slaJb in p lace  o f  th e  p re s e n t  t im bers ,  a9  soon a s  th e  season  will 
a llow  a s  it  is n o t  safe  a t  p re sen t .
T he  E d g e m o n t  P a r k  s e w e r  shou ld  be ex te n d ed  to  th e  M essa lonskee  
as soon as fu n d s  c a n  be provided. A  new  sew erag e  sy s tem  f o r  Cool 
S tre e t  H e ig h ts  will have  to be bu ilt  ve ry  soon a s  t h e  cond itions  th e r e  
a r e  rap id ly  c h a n g in g .  A  se w e r  shou ld  be bu ilt  oin Cool s t r e e t  a t  once.
T h e  S ta te  Aid1 H ig h w a y  for the  com ing  se a so n  ig la id  ou t o v e r  
N o r th  s t r e e t  f rom  th e  o v e rh e a d  bridge n o r th e r ly .  T h is  ig a  bad  p iece  
o f  ro ad  in  w e t  w e a th e r  a n d  shou ld  be rebu il t .
T h e  c i ty  sh o u ld  p u rc h a s e  a  n ew  s te a m  ro l le r  w ith  s c a r i fy in g  de­
vice. S uch  a n  ou tf it  w ill  s c a r i fy  a n d  r e s u r f a c e  a ll o u r  g rav e l  ro a d s  
in  a  s h o r t  tim e, a n d  c a n  be used  to  keep  them- in  p ro p e r  rep a ir .
A  p ro g r a m  o f  isurface t r e a te d  g rav e l  s t r e e t s  sh o u ld  be  la id  o u t  an d  
c a r r ie d  th ro u g h .  In  a  few  y e a rs  su ch  a  p ro g ra m  w ould  g ive us  a  
la rg e  a m o u n t  o f  good  s t r e e t s  a n d  ro a d s  a t  a  c o m p a ra t iv e ly  sm all  cost.
R e sp e c tfu l ly  su b m it te d ,
E. W . C R A W F O R D , City E n g in e e r .
*
JL
/ *
I *
Report of Inspector of Plumbing
W a te rv i l le ,  M aine, F eb .  5, 1925.
#
To Dr. W m . J . Y oung , C ity  H e a l th  Officer:—
« • • *
*  " '1  K S ' /  „ • • ,
I  h e re w i th  s u b m i t  m y  re p o r t  a s  p lu m b in g  in sp e c to r  fo r  th e  m u n ic i ­
p a l  y e a r :
'  1
N u m b e r  o f  p lu m b e rs  re g is te re d  ..........................................................  14
N u m b e r  of n ew  p e rm its  ............................................................................  128
N u m b e r  of te s ts  m a d e  .................................................................................  94
N u m b e r  of n ew  cesspools  ........................................................................  5
N u m b e r  c a tc h  bas ing  c h a n g e d  .............................................................. 4
R e s p e c t fu l ly  su b m it te d ,
. t
«
J O H N  F A R D Y , P lu m b in g  In sp e c to r .
Report of Health Officer
*
4
X
W ate rv i l le ,  M aine, F e b r u a r y  5, 1925.
%
*
T o  th e  H o n o rab le  M ayor a n d  C ity  Co'uncil:
I • 4
4
G en tlem en :—
H e re w i th  is s u b m i t te d  a  co m p reh en s iv e  r e p o r t  of t h e  ac t iv i t ie s  of 
th i s  d e p a r tm e n t  for t h e  c a le n d a r  y e a r  1924. T he  p o p u la t io n  of th e  city 
is e s t im a te d  a t  15,100.
■ V
• 1
BIRTHiS A N D  M A R R IA G E S
D u r in g  t h e  y e a r  214 m a r r ia g e s  w ere  recorded; 467 b ir th s ;  an d  as  
th e r e  w ere  26 d e a th s  of in fa n ts  one y e a r  o r  u n d e r ,  t h e  in fa n t  m o r ta l i ty  
r a t e  is 55.66.
D E A T H S
%
E x c lu s iv e  of still b i r th s  of w h ich  th e re  w ere  8, th e r e  w as  recorded  
193 d ea th s ,  103 m ales  a n d  90 fe m a le s  d u r in g  th e  y e a r ,  m a k in g  a  g ross  
d e a th  r a t e  o f  12.7; th e s e  f igu res  do no t t a k e  in considera tion ' d e a th s  of 
non -res iden ts .
SO CIA L D IS E A S E  C L IN IC
Sy phdllis 
P os it ive  N e g a t iv e
G o n o rrh o ea  
P os it ive  N eg a t iv e
No. of spec im ens  ta k e n
I 4 1 ,
for e x a m in a t io n 9
r *
No. of t r e a tm e n t s  fo r
Sy phi His
21
G o n o rrh o ea
10
M IL K
T h e  e n fo rc e m e n t  of th e  o rd in a n c e  r e la t in g  to  th e  tu b e rc u l in  testing- 
of cows p ro d u c in g  m ilk  deliveries  in th e  city  h a s  been  en fo rced  a n d  as. 
a  r e s u l t  p ra c t ic a l ly  a ll  m ilk  used  in  ‘W a te rv i l le  c o m e s  f ro m  t u b e r ­
cu lin  te s te d  herds. D u r in g  th e  y e a r  1,100 ' cow s fu rn is h in g  m i lk  to-
- • •
W a te rv i l le  have  been  tes ted .
In  t h e  m ilk  t e s t in g  la b o ra to ry  28 sam p les  of m ilk  h av e  been te s te d  
th e  low est in b u t t e r  f a t  b e in g  3.2 per c e n t  a n d  th e  h ig h e s t  6.2 per  
c e n t  b u t t e r  fa t .  T h e  a v e ra g e  is well ab o v e  th e  s t a te  s t a n d a r d  o f  3.25 
per  cen t  b u t t e r  fa t .  A n ed u ca tio n a l  p ro g ra m  fo r  c leam  m ilk  h a s  been 
c a r r ie d  o n  w i th  th e  r e s u l t  t h a t  m o s t  of th e  m ilk  d e liv e red  dn th e  c i ty  
h a s  none  or a  v e ry  s l igh t se d e m e n t .  D u r in g  th e  y e a r  29 d a i ry  e s t a b ­
l i s h m e n ts  h a v e  been  infected . M ost of t h e  m ilk  is  now  de live red  in 
th e  c i ty  in bo ttles . No. of m ilk  licenses  s igned  82.
0
C O N T A G IO U S D IS E A S E S
*
D u r in g  y e a r  th e  city  for m o s t  of the  t im e  h a s  been  free  o f  a n y  g r e a t  
a m o u n t  o f  c o n ta g io u s  d iseases  w i th  th e  excep tion  of t h e  ea r ly  m o n th s  
of th e  y e a r  w h e n  w e  h a d  a n  o u tb re a k  of m eas le s  w h ic h  -got a  good 
s t a r t  d u r in g  th e  C h r is tm a s  ho lidays  a n d  w h ic h  w a s  no t b ro u g h t  u n d e r  
con tro l  fo r  som e tim e . T h e re  w a s  -not a  s ingle  d e a th  f ro m  d ip h th e r ia ,  
t h e r e  be ing  only- 16 cases  o f  th is  d isease  re p o r te d ;  s ix  cases  of s c a r le t  
fev e r  a n d  for a n o th e r  y e a r  w e  h av e  gone  th r o u g h  w i th o u t  a  s ing le  case  
of sm all-pox. T h is  good re c o rd  h as  been m ad e  th r o u g h  th e  co-opera­
t io n  of t h e  p h y s ic ia n s  of th e  city.
IN S P E C T IO N S
#
T h e re  h a s  been  m a d e  d u r in g  -the y e a r  in sp e c t io n s  o f  b a rb e r  shops,, 
b akeries ,  s l a u g h te r  houses , r e s t a u r a n t s ,  m e a t  ca r te ,  m arkets ',  p a c k in g  
houseis, <ice c re a m  p lan ts ,  a  to ta l  of 20»3 e s ta b l ish m e n ts .  A  to ta l  of 629 
food h a n d le rs  ce r t if ica te s  h a v e  been  issu ed  a n d  r e tu r n e d  s igned  by 
p h y s ic ian s .  A t t h e  fa i r  g ro u n d s  77 p laces  w ere  in sp ec ted  in  r e g a r d  to- 
s a n i ta t io n  a n d  th e  ho ld ing  of food h a n d le r s  ce r t if ica tes .
r.
C O M P L A IN T S
W ith  th e  r e g u l a r  c i ty  collection of ru b b is h  a n d  th e  c o n t in u e d  
a r r a n g e m e n t  fo r th e  collection of g a rb a g e  d u r in g  th e  s u m m e r  w ith , 
in d iv id u a ls  th e  n u m b e r  of c o m p la in ts  h av e  becom e sm all .  AH co m ­
p la in t s  'have been  p ro m p t ly  a t te n d e d  to  a n d  needed  co n d it io n s  co rrec ted .
R E C O M M E N D A T IO N S
1. E a r ly  (system atic  ex ten s io n  of existing- s a n i ta ry  sew ers .
• 2. R e g u la r  c ity  collection of g a rbage .
W e  w ish  to th a n k  th e  m u n ic ip a l  officers, p hys ic ians ,  public  a n di *
p r iv a te  school officials for th e i r  co-operation  w h ich  has  m ad e  possible 
th e  im p ro v e m e n t  in th is  d e p a r tm e n t  a n d  from  w h ich  th e  city  h a s  
m a te r ia l ly  benefit  ted.
R e sp e c tfu l ly  su b m it ted ,
W M . JA S . YOUNG, M. D., C ity  H e a l th  Officer.
To Dr. W m . J a s .  Y oung, City H e a l th  Officer of W a te rv i l le :
% • 0
T h e  follow ing is a  r e p o r t  of m y  ac t iv i t ie s  for th e  y e a r  1924:
P re -n a ta l  v is its  ..................................................................................    72
P o s t -n a ta l  v is its  ........................................................   70'
A ssis ted  a t  delivery  ...................................................................................  1
F o rm u la e  p re p a re d  fa r  in f a n t s  ........................... . . . ............................  21
I n f a n t s  re fe r re d  to p h y s ic ia n s  ................... »....................... 21
Pre-school ch ild ren  re fe r re d  to  p h y s ic ian s  .....................  16
Prei-school c h i ld re n  r e f e r r e d  t o  ocu lis t  ............................................  2
Pre-school ch ild ren  t r e a te d  .,. . . .............................................................  70
No. schools v is i ted  ...................................................................................... 2
No. of school v is i ts  ..............................     85
R ap id  e x a m in a t io n  of school ch ild ren  ............................................  2,511
A ssis ted  a t  m edical e x a m in a t io n  of school ch ild ren  .................  1,349
A ss is ted  a t  v ac c in a t io n  o'f school c h i ld re n  ................................ 375
No. school ch ild ren  t r e a te d  fo r sca lp  in fec tion  .........................  285
No. school ch ild ren  t r e a te d  fo r  im pectigo ....... ................................ 3«6
T oo th  b ru s h e s  d is t r ib u te d  to school ch ild ren  ...............................  214
T oo th  p a s te  d is t r ib u te d  to school ch i ld re n  ...............................  1,280
School ch ild ren  t r e a te d  a t  school ...................................................  240
School ch ild ren  t r e a te d  a t  office .......................................................  7
H om e v is its  to  school ch ild ren  .........................................................  546'
School ch ild ren  r e f e r r e d  to s u rg e o n s  ..........................................  2
School ch ild ren  r e fe r r e d  to  ocu lis t  ................................................... 7'
School ch ild ren  re fe r re d  to p h y s ic ian  .............................................  8-
School ch i ld ren  re fe r re d  to  d e n t i s t  ............   39
School ch ild ren  t r e a te d  by s u rg e o n  T. a n d  A. o p e ra t io n  . . . .  4
School -children t r e a te d  b y  ocu lis t  .................................................... 7
School ch ild ren  t r e a t e d  by  d e n t i s t  ........................   51
No. of P h r o p h a la x i s  t r e a t m e n t s  by d e n t i s t  ..................................  51
No. o f  e x t r a c t io n s  by  d e n t i s t  . . . ’........................ . . . . . ............   95
No. of fillings by  d e n t i s t  ............................................   8
No. of g e n e ra l  a n e s th e t ic s  ............................. ; ........................................................... 4
C h ild ren  re fe r re d  to  c h i ld re n 's  c lin ic   >.........  ' 4
C h ild ren  a c c o m p an ied  to c h i ld re n 's  h o sp i ta l  ................................  1
♦ • * • *
No. p a t ie n ts  a c c o m p a n ie d  to -sanatorium  fo r  X -R a y  ................... 2
N/o. p a t ie n ts  a c c o m p a n ie d  to  s a n i t a r iu m  .......................................................... 2
■ * .
No. p a t ie n ts  a cc o m p a n ie d  to h o sp i ta l  .............................................. 1
No. of v is i ts  to  T-B p a t ie n t s  ..................................................   116
No. s u rg ic a l  o p e ra t io n s  a ss is ted  .........................................................  8
P o s t-o p e ra t iv e  v is i ts  ....................................................................................  12
No. of su rg ic a l  d re s s in g s  ap p lied  ..................................................... 469
No. of bedside  c a re  v is i ts  ................................   276
M isce llaneous  calls ......................       372
No. v is i ts  to  m u n ic ip a l  p la y g ro u n d s  ................................................  21
No. of fam ilie s  assiisted in  o b ta in in g  food, fue l or c lo th in g  58
I n f a n t ,  p re -n a ta l ,  pre-school, k e e p in g  fit an d  fire p re v e n t io n
p a m p h le ts  m a iled  to  fam il ie s  ................................................  400
N u r s e  co n fe ren ces  a t te n d e d  ................................................................  4
M oney rece iv ed  ............................................................................... 1. . . .  $87.75
R e sp e c tfu l ly  su b m it te d ,
B E L L A  P I C H E R ,  R. N., C ity  N u rse .
* . •
Sub., M ISS  A. MAR'COUX.
E x. .Su'b., M RS. M A R Y  M A D D O CK S, R. N . 
.............. E x . Sub., M RS. M. S T O V E R .
D ip h th e r ia  
S car le t- fever  
T ypho id -fever  
M easles  . . . .
G e rm a n  M easles 
W h o o p ing-cough  
In f lu e n z a  ...........
CHART I.
Contagious Diseases Reported by Months. 1924
Mumpis ..............................................
Sm all-pox ..........................................
C h icken-pox  .....................................
T-B {all fo rm s  ............................
A cu te  A n te r io r  Poliom yelitis '
P n e u m o n ia  {all form s) ...............
T e ta n u s  ..............................................
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CHART II
Deaths Under One Year, by Causes, Sex and Age
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90 O th e r  d iseases  of h e a r t  ...............................
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CHART III
Births by Months and by Whom Reported During 1924
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20 20 21 18 19 19 i24 !2i6 \2»6 32 15 115 i;4 a 7 210 17 117 32 1.1 16 11 27 19 a i 467
T o ta l  ...........• 40 39 38 1501 5'8 1310 1 '31 i3l7 49 127 3i8 i30 467
H. W . A bbott,  M. D ............... 2 2 1 2 0 4 5 4 2 0 4 3
- --- - -
29
J. N. S. B e rn a rd ,  M. D ......... 4 1 1 1 1 0 1 >0< 0 2 1 1 1 0 12
M. W . B essey, M. D ............. 2 4 0 9u 0 0 0
r
1 1 3 0 0 13
N. Bisson, M. D ........................ 7 4 4 9 12 5 3 3 8 4 9 9U 70
B. O. G oodrich , M. iD............. 1 1 0 0 3 0 1 1 2 0 1 0 10
M. S. Goodrich, M. D ........... 1 0 9U 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
B. P. H u rd ,  M. D ................. 4 3 3 6 7 2 2 3 8 r*0 1 3 47
P. S. M errill, M. D ............... 1 2 r -0 2 6 2 6 2 1 1 6 1 35
H. S. Parizo , M. D ............... 1 6 9U 3 1 3 9L J 3
•
1• 0 0 0 22
J. E. Poulin , M. D ................. 2 3 4 3 11 3 3 4 9 2 8 8 60
C. S. R a n c o u r t  M. D ........... 10 8 8 7 13 4 4 8 4 8 5
i
9 83
R. L. R eynolds, M. D ........... 1 0 0 2 1 2 1 3 '0 2 0 0 12
J. G. Towne, M. D ................. 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
•
0
i
4
F . E. W hee le r ,  M. D ........... 1 1 2 3 1 1 1 1 9 0 1 1 22
W . S. Gousse, M. D ............. ■0 0 2 9 0 2 1 0 0 1 1 3 19
M. W . H. W a l te r s ,  M. D ___ 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 6
V. C. T o tm a n ,  M D ............. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. W . P a in e ,  M. D ................. 1 1 •0 0 0 •0‘ 0 0 0 0 0 0 9- J
E. P. W illiam s, M. D ........... 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
F. S. Tozier, M. D ................. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 Oi 2
A ssesso rs  ................................... 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
C H A R T  IV
P r in c ip a l  C auses  of D e a th  a n d  N u m b e r ,  1924
1 T y p h o id  ...............................................................................................
7 M easles  ..........................................................................................
11 In f lu e n z a  .............................................................................................
«
15 C ho le ra  n o s t r a s  ...............................................................................
29 Tetanuis ...............................................................................................
32 T u b e rcu lo s is  of lu n g s  ..................................................................
33 T-B of in te s t in e s  ..........................................................................
41 P u r u l e n t  in fe c t io n — S ep ticem ia  ............................................ .
44 C an ce r  s to m ach ,  liver ................................................................ .
46 C a n c e r  fem a le  g e n i ta l  o rg a n s  ..................................................
• • i
47 C a n c e r  b r e a s t  ..................................................................................
56 R ic k e ts  ...............................................................................................
57 D iab e tes  M ille tus  ...........................................................................
70 E n c e p h a l i t i s  ....................................................................................
71 M en in g it is   .............................................................................
74 C ereb ra l  h e m o r rh a g e ,  ap o p lex y  ............................................
84 O th e r  d iseases  of n e rv o u s  s y s te m  ......................................
88 E n d o -ca rd i t is  a n d  m y o c a rd i t is  ..............................................
89 A n g in a  p e c to r is  .............................................................................
90 O th e r  d iseases  of h e a r t  ............................................................
91 D iseases  of a r te r ie s  ....................................................................
95 H e m o r r h a g e  w i th  specific  cau se  ........................................
97 D iseases  o f  n a s a l  f o r s a  ..........................................................
98 D iseases  of l a r y n x  .......................................................................
99 B r o n c h i t i s ...........................................................................................
100 B ro n ch o  p n e u m o n ia  ....................................................................,
101 P n e u m o n ia  ........................................................................................
*
103 C o n g es t io n  a n d  h e m o rrh a g e ,  in fec t io n  of lu n g  .........
• \  «
1«04 G a n g re n e  of lu n g   ..............................................................
107 O th e r  d iseases  of r e s p i r a to ry  sy s te m  ......................
112 O th e r  d iseases  of s to m a c h  ................................................
»
118 H e rn ia  ........................................................................................
119 O ther  d iseases  of in te s t in e s  ..............................................
124 O ther  d iseases of liver .......................................................
12G P e r i to n i t i s  w i th o u t  cause  ..................................................
128 A cu te  'nephri t is  . . ........................ .....................................%
129 C hron ic  n e p h r i t i s ....................................................................
0
131 Ocher d iseases  of k idney  a n l  a n n e x a  ........................
144 P u e r p e r a l  h e m o r rh a g e  .......................................................
146 P u e rp e ra l  s e p t ic e m ia  ...........................................................
151 G a n g re n e  ...................................................................................
160 C ongen ita l  debility  .............................................................
♦
161 P r e m a tu r e  b i r th  ........................ ...........................................
162 O th e r  d iseases p e c u l ia r  to  in fa n c y  ...............................
163 L a c k  of ca re  .............................................................................
165 Suicide by solid o r liqu id  poisons ...............................
✓
179 A cc iden ta l  b u rn s  ....................................................................
185 A cc iden ta l  t r a u m a t is m ,  fa ll  ..............................................
*
188 A cc iden ta l  t r a u m a t i s m ,  r e a c h in g  .................................
201 F r a c t u r e   ...........................................................................
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City Physician’s Report
%
To th e  H o n o ra b le  M a y o r  a n d  'City C ouncil:
G e n t le m e n :
I h e re w ith  su b m it  m y  re p o r t  a   C ity  P h y s ic ia n  for th e  y e a r  end ing
J a n .  31, 1925:
(N um ber of p a t i e n t s  a t t e n d e d  ...................................................  34
N u m b e r  otf office ca lls  ............................................................  26
t
V is i ts  to  h o m e s  .......................................   43
*
V is its  to  C i ty  H o m e  .........................................................................  37
r
S u rg ic a l  o p e ra t io n s  a t  h o sp i ta l  ..................................................  2
iSurgical o p e ra t io n s  a t  h o m e s   ..........................................  5
N u m b e r  of b i r th s  ...................    1
\
N u m b e r  of d e a th s  ...........................................................................  4
R e sp e c tfu l ly  su b m it te d ,
JA M E S  E . P O U L IN ,
C ity  P h y s ic ia n .
Report of Fire Department
To th e  H o n o rab le  M ayor a n d  City Council:
I  h av e  th e  p lea su re  to  h e re w ith  s u b m it  th e  following 
F ire  D e p a r tm e n t  fo r  th e  y e a r  e n d in g  J a n u a r y  31, 1925:
B O A R D  O F E N G IN E E R 'S
W a l te r  W . B e r ry    C h ie f  E n g in e e r
L u k e  Iverg  ......................................................................  F i r s t  A s s i s ta n t  E n g in e e r
V a c a n t  ........................................................................... Second A s s is ta n t  E n g in e e r
E. W . C raw fo rd  ............................................................................................  E n g in e e r
D R IV E R S
A r t h u r  W o r th ,  d r iv e r  of H ook  an d  L a d d e r  Co., No. 1
E r n e s t  H. C lark , d r iv e r  of A u to  C om bina tion  a n d  C hem ical
H a r r y  L e B ru n ,  d r iv e r  of H ose C om pany , No. 2
C h arle s  L e B ru n ,  d r iv e r  o f  H ose C om pany , No. 3
W allace  G ullifer, d r iv e r  of H o s e  C om pany , No. 4
A u g u s tu s  V igue, J r . ,  sp a re  d r iv e r
J o h n  D av is  (off duty) in ju re d  J u n e  26, 1924
C H E M IC A L  C O M PA N Y  NO. 1
F .  D. M cA lary , C a p ta in ,  7 M orrill  Ave.; G. D. L ovejoy , L ie u te n a n t .  
17% W e s t  St.; H a r r y  H. W a re ,  C lerk , 7 E lm  Ct.; R. E. B row n, U n ion  
St.; R a lp h  B lu n t ,  C e n t ra l  S ta t io n ;  S. A. D ick inson , 11 U n ion  St.; E . S. F . 
G ilm an , 4 C arro ll  St.; R . E. G ilm an , 9 N o r th  'St.; R. C. M u rp h y , 23 
'F r o n t  St.; F .  H. 'Soper, 16 M orrill  Ave.; I. R. S tap les , 26 E d g e m o n t  Ave.; 
R u fu s  P ag e ,  17 B rook  St.; Jo se p h  C am pbell ,  :Sub., C e n tra l  (Station.
H O O K  A N D  L A D D E R  NO. 1
E d w in  G. P u lle n ,  C ap ta in ,  20% C h a p lin  St.; F .  J . W ilson , L ie u te n a n t ,  
219 M ain  St.; J .  J . L in te rn ,  Clerk, 19 P ro s p e c t  St.; J o s e p h  W . Jo n es ,  13 
T em ple  Ct.; J o s e p h  H a ll ,  24 N o r th  St.; A dolphe  P o u l in ,  35 M ain  St.; 
R o b e r t  B ean , 1 Allen R oad ; E a r l  P r e s c o t t ,  55 E lm  St.; H a r r y  R oux , 22
M orrill  A ve.; J o h n  /Smith, 17 P ro s p e c t  St.; S co tt  L inne ll ,  48 F r o n t  St.;
E . F .  H o p k in s ,  O ak  St.; Jo e e p h  M oreau , 6 N a s h  S t . ;  J o h n  C am pbell, 12 
G ilm an  St.; E r n e s t  S im pson , T em ple  Ct.
t
H O S E  C O M P A N Y  -NO. 2
J a m e s  Coombs, C ap ta in ,  31 E lm  St.; J a m e s  Allen, L ie u te n a n t ,  24 
P le a s a n t  S t . ;  W a l te r  P a lm e r ,  Clerk, 13 N a s h  -St.; F r a n k  G ask ill ,  170 
S ilver St.; W a l t e r  A u s t in ,  7 N u d d  St.; F r e d  G roder, 50 O ak  St.; W il l iam  
Harding-, 33 S u m m e r  'St.; F r e d  P ip e r ,  13 W e s te r n  A ve.; W il l iam  Shaw , 
259 M ain  iSt.; W a r r e n  Moses, 197 M ain  S t.;  B e r n a r d  W a t t s ,  58 P le a s a n t  
St.; M erle P a r s o n ,  7 M essa lonskee  Ave.; S u b s t i tu te ,  G eorge  B eck e t t ,  
A u tu m n  St.
H O S E  C O M PA N Y  NO. 3
A lb e r t  M aheu , 20 G ro v e  St., F o re m a n ;  W il l ia m  Pooler, 13 P a r i s  St., 
A s s i s ta n t  F o r e m a n ;  A lfred  M aheu , 159% W a t e r  St., C le rk ;  E r n e s t  Y ork , 
9 C arey  L a n e ;  A r t h u r  L a n d ry ,  17 P a r i s  S t . ;  V idale  G agnon , 164 W a t e r  
St.; O m ar  P o o le r ,  174 W a t e r  St.; A lb e r t  Pooler ,  174 W a te r  St.; Jo e  La- 
V a sse u r ,  6% H a ld e  St.; T refley  B ou le tte ,  165 W a t e r  St.; G eorgy  V a sh o n ,  
12 6 W a t e r  St., S u b s t i tu te ;  P o n a  R oberge ,  15 H a lde  St., S u b s t i tu te .
H O S E  C O M P A N Y  NO. 4
N. J .  M arsha ll ,  C ap ta in ,  17 E d w a rd  St.; E . J .  M arsh a l l ,  C lerk , 18 
B rook  St.; W il l ia m  H u a r d ,  L ie u te n a n t ,  53 T iconic  St.; A r t h u r  N o rm a n ,  
E l m h u r s t  St.; A rq u i la  B u sh ey ,  E lm h u r s t  St.; J . A. M arsh a l l ,  J r . ,  23 
E d w a rd s  S t.;  E r n e s t  P oo le r ,  13 B rook  S t.;  J o h n  T ra y n o r ,  T iconic  St.; 
E r n e s t  Toulouse , 31 T iconic  St.; A lb e r t  R od erick , K e lse y  St.; S u b s t i tu te s ,  
I s a a c  D a n sk y ,  T iconic  St., A lto n  CButler, 4 E d w a rd s  St.
H O R S E S
T h e re  a r e  tw o  h o rses  in th e  d e p a r tm e n t  now — Billy a t  H o se  4; an d  
P r in c e  a t  H ose  3; B u s te r  a n d  H a r r y  h a v in g  been t r a n s f e r r e d  to  th e  
S t r e e t  D e p a r tm e n t ;  Dell of H o se  3, h a v in g  been  sh o t  Feb . 23, 1924, 
a n d  P r in c e ,  h a v in g  been  p u rc h a s e d  to  t a k e  h e r  p lace.
r *  • * •
H O S E
No hose  h a s  been  p u rc h a s e d  th is  y ea r .
H O U S E S
O nly m in o r  r e p a i r s  h a v e  been  m ade , e x c e p t  a t  t h e  C e n tra l  S ta t io n ,  
n ew  floor la id  in  r e a r  p iazzas.
W A T E R V I L L E ,  M A IN E  
IM P R O V E M E N T S
C onsis ts  of one Dodge M otor H ose Car, m ade  by J a m e s  L. Gilson 
of G ard in e r ,  M aine. T he  cost of th e  sa m e  w as  $1,128.10. I t  w as  p u t  
in to  com m iss ion  for H ose  Co. No. 2, Nov. 11, 1924.
A P P A R A T U S
• >
A p p a r a tu s  c o n s is ts  of th e  new  hook a n d  ladder t ru c k ,  one s te a m
fire engine , one two-honse hook  a n d  ladder t ru c k ,  one a u to  co m b in a ­
t io n  a n d  chem ical, one dodge m o to r  hose car, one tw o-horse  hose an d  
chem ica l w agon , one tw o-horse  w agon , th re e  one-horse w ag o n s  
th r e e  one-horse  h o se  pun g s ,   tw o one-horse  carts?, one two- 
ho rse  sled, two 50-ft. ex ten s io n  ladders  no t c a r r ied  on t ru c k ,  300 ft.
m isce llaneous  'ladders  n o t  c a r r ied  on t r u c k ,  one deluge set, an d  o th e r
0
sm a ll  eq u ip m en t .
m
F I R E  A L A R M S
1924
Feb . 8. .S'till A la rm , 7 P. M., 64 W e s te r n  Ave., o w n er  M arq u es ;  
o ccu p an t,  sam e.
Feb . 9. Still A la rm , 7 A. M., 44 W e s te r n  Ave., o w n er  A lp h o n s  
G u rn e y ;  o c c u p a n t  sam e.
Feb . l'O. Still A la rm , 7 A. M., 18 W in te r  St., ow ner  A ..M . K en n iso n . 
F eb . 13. 'Still A la rm , 6.45 A. M., 48 T iconic  St., o w ner  P e te r  B u rk e ;  
o ccu p an t,  sam e.
Feb . 13. Still A la rm , 6.45 P. M., 106-8 W a te r  St., o w n er  Jo se p h
B elan g er ;  o c c u p a n ts  Jo se p h  B e langer ,  F r a n k  Coro an d  C harle s  Pooler. 
Feb . 14. -Still A la rm , 7.40 A. M., 100 F r o n t  St., ow ner B uck.
F eb . 15. B ox  31, 8.55 A. M., 32 K in g  iSt., o w n er  Jo se p h  B a r r ia u l t ;
occu p an t,  sam e.
Feb . 16. Still A la rm , 12.20, 12 B u s h e y  L an e , o w n er  L ou is  Noel;
o c c u p a n t  L ou is  Noel an d  A dolphe V igue.
F eb . 22. Still A la rm , 8.30 A. M., 123% College Ave., o w ner  F r a n k  
H a n so n ;  o c c u p a n t  C ar l  P ierce .
Feb. 22. Still A la rm , 5.40 A. M., 56 W a t e r  St., o w n er  Dr. B isson; 
o c c u p a n ts  G eo rg e  B u t le r  a n d  V ede G agnon .
Feb . 24. Still A la rm , 9.30 A. M., 36 B u rle ig h  St., ow ned G. H.
F o s te r .
Feb . 29. 7.15 P. M., Box 21, o w n er  Otis P a lm e r ,  M erry h e ld  Ave.;
o c c u p a n ts  sam e.
Feb . 29. .Still A la rm , 10.45 A. M., W a te r  St., o w ner  H a r r y  L e B ru n ;  
occu p an t ,  sam e.
§
F eb . 29. .Still A la rm , 10 A. M., W a te r  a n d  L o w er  P a r t ,  o w ner  Mrs.
*
C harles  L a n d ry ;  o c c u p a n t  H a r r y  B row n.
■F e b .  29. Box 24, 5.55 P .  M., C o rn e r  of S ilver a n d  S p r in g  S ts.;
t
o w n er  G ilm an  & Sons.
M ar. 5. /Still A la rm , 8.55 A. M., P le a s a n t  St., o w n er  F lo o d ’s Coal
Shed.
M ar. 8. B ox 25, 11.25, 88 M a in  'St., ow ner  G reen  B ro th e r s ;  occu ­
p a n t ,  O tto  L a rs e n .
M ar. 5 Box 3,2, 11.05 P . M., 55 W a te r  St., o w n er  G ideon Tard iff;
o c c u p a n t  sam e.
M ar. 8. Still A la rm , Tern pile C o u r t ,  10.25 A. M., o w n e r  Ju le s  
G am ach e ;  o c c u p a n t  Jos. L a P la n t e  ’
M ar. 9. Box 123, 8.40 P . M.,^5 iHead of F a l ls ,  o w ner  O. G am ach e ;
o c c u p a n t  P a u l in e  R oderick .
M ar. 9. Still A la rm , 10 A. M , 10 G ra y  'St., o w ner  A b ra m  G ilbert;
o ccu p an ts ,  A b ra m  G ilbert  an d  E dd ie  Cote.
M ar. 9. Box 123, 8.55 P. M., 5 H e a d  of F a l ls ,  o w n er  Ju le s  G a ­
m ache .
M ar. 12. 'Still A la rm , 10.19* A. M., 11 G ro v e  St., o w n er  J o h n  R o d e r ­
ick; o c c u p a n ts  W il l iam  R uel, G eorge M a t th ie u  a n d  Clifford Y ork .
M ar. 17. Still A la rm , 6.50 P. M., 12 N u d d  ,St.; o c c u p a n t  C. L. D yer. 
M ar. 17. -Still A la rm , 6.50 P. M., 12 D a l to n  S t.;  o c c u p a n t  C h arle s  
A yer.
M ar. 20. Box 31, 12.45 A. M., 11 C a r re a n  St., o w n er  J o h n  V ach o n ; 
o ccu p an t ,  J o h n  V a c h o n  an d  F r a n k  V achon .
M ar. 23. Box 121, 12.30 P . M., 193 M ain  St., o w n e r  F r a n k  H a in e s ;  
o c c u p a n t  M rs. S tu r te v a n t .
M ar. 24. 'Still A la rm , 6.25 A. M., 15 A sh  St., o w ner  W il l iam  Claflin. 
M ar. 26. Still A la rm , 12.00 P. M., W in te r  s t r e e t  d u m p .
M ar. 27. S til l  A la rm , 5.00 P . M., 12 C en te r  St., o w ner  H. T. 
H a n so n ;  o c c u p a n t  sam e .
M ar. 27. Still A la rm , 5.00 P. M., 12 G reen  St., o w n e r  A lfred  P ro-
«
vost;  o c c u p a n t  W il l iam  Q uirion.
M ar. 29. Still A la rm , 2.00 P . M., 54 P le a s a n t  St., ow ner, C. D ag g e t t .  
M ar. 31. Box 32, 8.20 P. M., 15 V e te ra n  Gt., o w n er  J o h n  P oo ler;  
o c c u p a n t  sam e.
A pr. 1. Still A la rm , 11.45 A. M., 198 College A ve.; o c c u p a n t  Ed- 
wra r d  M cK en n ey .
A pr. 1. 4.35 P. M., G i lm a n  St., o w ner  S am u e l  We-in; o ccu p an t ,  fo r
s l a u g h te r  h o u se .
A pr. 2. 2.10 P . M., 95 P le a s a n t  S t.,  o w n er  A r t h u r  T e r ry .
A pr. 3. Still A la rm , 10.39> A. M., 106 W a t e r  St., o w n er  Jo s e p h  
B o u lan g e r ;  o c c u p a n t  sam e.
Apr. 4. Box 41, 5.30 P. M., 137 W e s te r n  Ave., o w ner  C harle s  
M eader; o c c u p a n t  sam e .
Apr. 6. Still A la rm , 8.15 A. M., 109 W a te r  St., o w n er  P e te r  M a r ­
shall;  o c c u p a n t  H a r r y  Allen.
A pr. 7. Still A la rm , 5.15 P .  M., 148 W a te r  'St., ow ner T h e m is ta c le r  
E conom w ; o c c u p a n t  W ill iam  N ad eau .
A pr. 10. ‘Still A la rm , 4.10 P. M., T em ple  St., ow ner  H. P u r in g to n
Co.; o c c u p a n t  sam e.
A pr. 15. S till  A la rm . 4.05 P. M., 9 G reen  St., ow ner Geo. P o u lin ;
o c c u p a n t  sam e.
A pr. 15. Box 141, 3.55 P. M., V assa lbo ro , ow ner O ak  Grove.
A pr. 15. Still A la rm , 4.05 P . M., 9 G reen  St., o w ner  Geo Pooler;
o c c u p a n t  sam e. #
A pr. 16. Still A la rm , H ig h  St., o w n e r  H. P u r i n g to n  D um p.
A pr. 17. Still A la rm , 2.15 P . M., L o w er E n d  S ilver S t. ,  G ra s s  F ire .
A pr. 17. Box 34, M ain  St., o w n er  P e te r  K in g ;  o c c u p a n t  sam e.
A pr. 17. Still A la rm , 11.25 A. M., S idney  R oad; o w ner  M. L a P la n te .
A pr. 17. Box 34, 6.30 P .  M., o w n e r  P e te r  K in g ;  o c c u p a n t  sam e.
A pr. 17. Still A la rm , 11.30 A. M., W e s t  S t .  D um p.
A pr. 18. Still A la rm , 10.15 A. M., L o w e r  E n d  of W a te r  St., ow ner
Dr. Poulin . •
A pr. 18. Box 41, 11.45 A. M., W e s te r n  Ave., G rass  F ire .
A pr. 18. Box 21, 12.45 P. M., S ilver St., ow ner, J o h n  W ebber;
o c c u p a n t  sam e.
A pr. 91LJ JL • Still A la rm , 7.15 P . M.; L o w er  E n d  of W a te r  St., ow ner
Dr. Pou lin .
A pr. 22. Box 33, 9 P . M., M ain  St., F a ls e  A la rm .
A pr. 22. Box 33 W a te r  St., 9.00 P . M., ow ner  Lockwood.
A pr. 23. Box 212, 10.40 P . M., College Ave., F a l s e  A la rm .
A pr. 24. B o x 22, 8.30 P . M., F a ls e  A la rm .
A pr. 26. Still A la rm , 3 P . M., M ain  St., ow ner Boutelle .
A pr. 26. S til l A la rm , 6.40 A. M., 13 E d g e m o n t  Ave., o w ner  Vede
Vollier; o c c u p a n t •same.
Apr. 27. Still A la rm , 3.00 P . M., B oute lle  F a r m .
A pr. 28. Still A la rm , 3.55 P. M., S idney  Road.
M ay 4. Box 213, 8.30 P . M., C h ap la in  St., ow ner H e n r y  Gleason.
M ay  7. 'Still A la rm , 5.15 P. M., 17 H a ld e  St., o w n er  E m ile  P a l la re n ,
o c c u p a n t  E m ile  P a l l a r e n  a n d  J a m e g  P a l la re n .
M ay 9. B ox 61, 2.50 P . M , o w n er  I. H illson, B u r le ig h  St.
M ay  16. S te a m e r  Call, 4.50 A. M., N o rr id g ew o ck , M aine.
M ay  18. Still A la rm , 5.15 P . M., 8 M oore iSt., o w n er  J o s e p h  R an- 
co u r t ;  o c c u p a n t  sam e .
M ay 19. Still A la rm , 11.00 A. M., 13 C h arle s  S t. ,  o c c u p a n t  W il l iam  
L ong ley .
M ay  20. B o x  33, 9.40 P .  M., 15 S h e rw in  St.
M ay 20. Box 33, 9.45 P . M., 15 S h e rw in  St., o w n e r  L evi M ichaud ;
o c c u p a n t  L ev i M ich au d  a n d  E r n e s t  M ichaud.
M ay 20. Still A la rm  5.40 A. M., 413 H a ro ld  S t.;  o ccu p a n t  R. B ick ­
ford.
M ay 23. Still A la rm , 10.30 A. M., C en te r  St.; o ccu p an t ,  St. M a rk s  
c h u rc h .
M ay 24. Still A la rm , 4.40 P. M., 38 W a te r  'St., o w ner  W il l iam  
H e b e r t ;  o c c u p a n t  W il l iam  M aheu .
M ay 25. Still A la rm , M ain  St., o w n er  I r a  M itchell.
M ay 25. Box 411, 2.30 A. M , F a l s e  A la rm .
M ay  26. Box 33, 9.15 P . M., 3 G reen  St., o w n e r  Alec Q uirion; u n ­
occupied.
M ay 28. Still A la rm , 9.30 P. M., 20 B u sh e y  lLane, o w n er  J a m e s  
Cote.
M ay 3-0. Box 413, 8.30 A. M. H aze lw ood  Ave., o w n er  A n d re w  W a re ;  
o ccu p a n t ,  used  for a  mill.
J u n e  1. Box 314, 8.50 A. M., B ou te lle  Ave., o w n er  Mr. G ra n t .
J u n e  1. S ti l l  A la rm , 12.05 P . M., College Ave., o w n er  Mrs. B ra ley ,  
occupied, sam e .
J u n e  2. Still A la rm , 10.00 P. M., W a te r  St., D u m p  F ire .
J u n e  2. Still A la rm , 10.00 P . M., W a t e r  St., o w ner  Lockw ood Co.
J u n e  2. S ti l l  A la rm , 7.05 P. M., B ru s h  F ire ,  n e a r  C atho lic  C em e­
te ry .
J u n e  3. B ox  33, 12.05 A. M., 10 G re e n  [St., o w n er  L eC la ir ;  occu­
p a n t s  L em em tis .
J u n e  3. Box 33, 1.15 A. M., 8-10 G reen  St., o w n er  Sim eon L eC lair ;  
o c c u p a n ts  F . P a ra d y ,  D av id  ’B o u d reau ,  J o h n  B eau lieu .
J u n e  3. Box 33, 1.15 A. M., 10 G reen  St., Old C o n t in e n ta l  H ouse .
J u n e  4. Still A la rm , 11.10 A. M., 197 M ain  St., o w ner  W . H. Moses;
o c c u p a n t  sam e.
J u n e  8. Still A la rm , 12.20 A. M., 189 M ain  St.; o c c u p a n t  W ill iam  
Doyon.
J u n e  15. Box 24, 1.30 P . M., S p r in g  St., A u tom obile .
J u n e  15. B ox 313, 8.3-0' P . M., 38' D ru m m o n d  Ave., o w n er  Ju le s
L ev ine ; o c c u p a n t  B en  Pooler.
■June 17. B ox  33, 8.45 P . M., 17 W a t e r  St., D u m p  F ire .
J u n e  17. Box 33, 9.05 P . M., W a t e r  S t . ,  B ru s h  F i r e  n e a r  L o c k ­
wood S to rehouse .
J u n e  18. Box 33, 9.45 P . M., W a te r  St., o w n er  E lic  Q uirion; u n ­
occupied.
J u n e  20. Still A la rm , 1.15 P. M., 21 y2 Gold St., o w n er  A. J . Robi- 
ta ille ; o ccu p a n t ,  B a k e  Shop.
J u ly  3. Box 33, 2.10 A. M., W a te r  St., o w n e r  L ockw ood  Co.; 
o c c u p a n ts  sam e.
J u ly  7. Still A la rm , 7.10 P . M., W a t e r  S t., o w ner  A r t h u r  P e lle t ie r .
J u l y  7. Still A la rm , 7.10 A. M., 68 W e s te r n  Ave.
J u ly  8. Still A la rm , 7.40 P .  M., O a k la n d  Road.
J u l y  8. Box 34, 8.30 P. M., F i r e  a t  W inslow.
J u ly  11. Box 412, 9.50 A. M., H ig h  St., o w ner  II. A. S m ith ; occu­
p a n t  C harles  Sessions.
J u ly  15. Box 313, 8.30 A. M., 38 D ru m m o n d  Ave., ow ner Ju le s  L e ­
vine; o c c u p a n t  B en n y  Pooler.
J u ly  19. Box 22, 11.30 A. M., 29 S u m m e r  S t. ,  ow ner M ichae l M orin; 
o ccu p a n t ,  M ichael M orin  a n d  B e r n a r d  Cunion.
J u ly  17. Box 22, 10.30 A. M., 22 S u m m e r  St., ow ner M. J. M orin: 
o c c u p a n t  W ill iam  Cunion.
Ju ly  2.2. Box 132, 11.00 A. M.. L e ig h to n  S t. ,  ow ner W ill iam  L ev ine  
a n d  W o lm an ;  o ccu p an t ,  S to rehouse .
J u ly  24. B o x  132, 11.00 P. M.. A llen  R oad, ow ner W ill iam  Levine; 
o c c u p a n t  s to reh o u se .
J u ly  26. Box 132, 7.20 A. M., 78 F r o n t  St., ow ner  S im on S tephen ; 
o ccu p an t,  E l ia s  G eorge .
J u ly  31. 'Still A la rm , G ilm an  St., ow ner S am u e l W ein .
A ug. l'O. Still A la rm , 7.45 P. M., 188 W a te r  St., o w ner  H e n r y
Pooler; o c c u p a n t  sam e.
A ug. 10. Box 32, 11.10 P . M., 19 Gold St., ow ner H a r r y  B elliveau; 
o c c u p a n t  S table .
Sept. 7. B ox 312, 1.55 A. M., H ig h  an d  M ain St., F a ls e  A larm .
Sept. 7. Box 42, 1.25 P .  M., W e s te r n  Ave., F a ls e  A la rm .
Sept. 10. Still A la rm , 8.45 P. M., 84 W a t e r  St., o w ner  Gideon
P ich e r ;  o c c u p a n t  sam e.
Sept. 23. Box 33, 9 P. M., G reen  St., o w n er  Mrs. J o h n  Tria l;  occu­
p a n t  sam e.
’ Sept. 26. Box 33, 9.18 P. M., 1 G re e n  St., o w ner  F r a n k  P e lk ey ;  
o c c u p a n t  sam e.
Sept. 29. Still A la rm , 11.10 A. M., 44 College Ave., ow ner W . J. 
L a n ig a n ;  o c c u p a n t  sam e.
Oct. 10. B ox 122, 6.15 P. M., E l m  St.
Oct. 12. B o x  124, 6.10 P . M., 8 U n io n  St., o w ner  L. S. M arqu is ;
o ccu p a n t ,  J .  V igue.
Oct. 13. 'Still A la rm , C o u n try  R oad , ow ner S. E . W h itco m b ; o ccu ­
p a n t  sam e.
Oct. 13. Still A la rm , 8.10 P. M , 6 S ilver P lace , ow ner  S. E . S p au ld ­
ing; o ccu p a n t ,  sam e .
Oct. 15. Box 25, 26 Silver St., o w n er  J o h n  R ay m o n d ;  o c c u p a n t  
A lfred  G iguere .
Oct. 15. Box 24, 11.00 A. M., 2ft S ilver !St., ow ner  J o h n  R aym ond; 
o c c u p a n t  W a te rv i l le  E m p o r iu m  Co.
Oct. 19. Still A la rm , 7.00 P. M., 232 W a t e r  S t . , '  o w ner  J a m e s  Bal- 
dic; o ccu p an t,  C y ria l  C loutier.
Oct. 22. Box 312, 11.45 A. M., H ig h  a n d  M ain  St., o w ner  W ilson .
Oct. 25. Still A la rm , 9.45 A. M., 26 Silver St., o w n er  J o h n  R a y ­
m ond; o ccu p an t ,  A lfred  G ig u e re .
Nov. 1. .Still A la rm , 6.30 P . M., 222 M ain  St., o w n er  M rs. Dorr;;
o c c u p a n t  sam e.
Nov. 3. Box 41, 5.30 A. M., W e s te r n  Ave.
Nov. 5. B ox  41, 5.00 A. M., 27 E lm h u r s t  'St., o w ner  H e r b e r t  R olfe; 
unoccup ied .
Nov. 6. Still A la rm , 4.45 P. M. H a ld e  St., o w n er  F r e d  l e s s o r ;
o c c u p a n t  L ou is  M a tth ieu .
Nov. 15. Box 34, 7.30 P . M., L ockw ood  St., o w ner  u n k n o w n .
Nov. 15. B ox 123, 11.15 P . M., 10'2 M ain  St., o w n er  S. R u ssak o ff ;  
o ccu p a n ts ,  1st floor b y  s a m e  a n d  Sec. floor N e w  Y o rk  M illinery  Co.
N ov. 15. 'Still A la rm , 12.05, 2 H o w a rd  St., o w n er  D av id  V igue: 
o c c u p a n t  sam e.
Nov. 17. B o x  31, 10.15 P . M., G rove  St., o w n er  B o u rg o in  B ros.;
o c c u p a n ts  u n k n o w n .
Nov. 18. Still A la rm , M ain  St. o w n er  T he  F a s h io n ;  o c c u p a n t  s a m e  
an d  M a t ta is  T a ilo r  Shop.
Nov. 21. Still A la rm , 8.15 A. M., 104 W a t e r  St., o w ner  H a r r y  B el­
le v ieau; o c c u p a n t  H a r r y  Cowan.
Nov. 21. Still A la rm , 9.45 P . M., U n ion  St., o w n er  u n k n o w n .
Nov. 22. 'Still A la rm , 11.30 P . M., 92 W a t e r  St., o w n er  G ideon
P ic h e r  E s ta te ;  o c c u p a n t  R ich e r  F a m ily .
Nov. 23. Box 414, 6.50 A. M., 218 College Ave., o w n er  W . S. P i l ls -  
b u ry ;  o c c u p a n t  sam e.
Nov. 23. Still A la rm , 7.00 A. M., 122 W a t e r  St., o w ner  J o s e p h
V igue; o ccu p a n ts ,  Jo se p h  V igue  a n d  E d w a rd  V igue.
Nov. 23. ,Still A la rm , 8.00 A. M., 108 W a te r  St., o w n er  J o s e p h  Bel-
lan g e r ;  o c c u p a n t  Jo se p h  B e l la n g e r  a n d  Jo se p h  C aron .
*
Dec. 1. Still A la rm , 12.30 P . M., 1 H ead  of F a l ls ,  o w n er  Ju le s  
G am ac h e ;  o c c u p a n t  W il l iam  P ilon . . x
Dec. 5. Still A.larm, 5.25 P. M., 45 E lm  St., o w n er  M rs. Giddie;
o c c u p a n t  sam e.
Dec. 6. Box 414, 5.40 P . M., 209 College Ave., o w n e r  L ig h tb o d y
B ros.;  o c c u p a n t  sam e .
Dec. 12. B ox 31, 5,35 A. M., K in g  St., o w n er  N. T h ibodeau ; o c c u ­
p a n t  sa m e .
Dec. 14. Still A la rm , 9.20 P . M., 48 S ilver St., o w ner  M au rice  B ow ­
m an ;  o c c u p a n t  sam e .
Dec. 14. Still A la rm , 4.45 P. M., K e n n e b e c  St., o w n er  u n k n o w n .
Dec. 15. B o x  25, 11.00 A. M., F r o n t  St., o w n er  City of W a te rv i l le ;
o c c u p a n t  C o m p an y  G, N a t io n a l  G u ard , S t re e t  D ept.
Dec. 15. S ti l l  A la rm , 5.20- P. M., 9 S p r in g  St., o w n er  Mr. B o w m an : 
o c c u p a n t  Ed. Jones .
Dec. 18. Still A la rm , 9.45 A. M., 44 E lm  St., o w n e r  M rs. S a r a h
H ask e ll ;  o c c u p a n t  sam e.
Dec. 20. Still A la rm , 4.10 P. M., 36 H ead  of F a lls ,  ow ner J . G a ­
m ache ; unoccupied .
Dec. 20. Still A la rm , 6.30 P . M., 61 ’S u m m e r  St., o w ner  E d w a rd
L e v a sq u e ;  o c c u p a n t  sam e.
Dec. 20. Still A la rm , 9.10 P . IVL, 78 W a te r  St., Called R ack  second
tim e.
Dec. 20. Still A la rm , 9.30 P. M., 5 M ain P lace , ow ner J .  B risk , u n ­
occupied.
Dec. 20. Still A la rm , 12.35 P . M., 38 E lm  St., ow ner Mrs. M arie  
B egin ; o c c u p a n t  sam e. •
5 Dec. 21. Still A la rm , 9.15 A. M., 10. L ib b y  Court, o w n er  W ilf red
G urgeon ; o c c u p a n t  sam e.
Dec. 21. Still A la rm , 9.25 P. M., 20 G ilm an  St., o w ner  Dr. H. W . 
A bbott;  o c c u p a n t  sam e.
Dec. 21. S till  A la rm , 9.15 A. M., 10 L ibby Ct., ow ner  W ilf re d  T u r -  
geon; o c c u p a n t  s a m e  a n d  A lb e r t  R oderick .
Dec. 21. Box 31, 10.45 P . M., 12 P in e  St., o w n er  Jos. Y ork; occu­
p a n t  sam e .
Dec. 22. Box 31, 4.30 A. M., K in g  St., ow ner Mr. C arey ; o c c u p a n t  
unoccupied .
'Dec. 22r Box 31, 4.30 A. M., 32 K in g  St.,, o w n e r  E x m id a s  B ern ie r :  
o c c u p a n t  sam e.
Dec. 28. Still A la rm , 8.40 P . M., College Ave., ow ner Colby Colleger 
o c c u p a n t  sam e .
J a n .  1. Still A la rm , 6.15 P. M., 11 A pp le ton  St., o w n er  F . D. R o b ­
inson ; o c c u p a n t  sam e.
J a n .  3. B ox  52, 11.15 A. M., 27 W in te r  St., o w ner  R. B. Hodgdon;. 
o c c u p a n t  sam e .
J a n .  9. Box 13, 6.25 P. M., M. C. R. Shops, ow ner sam e; o ccu p an t
sam e.
*
J a n :  10.. B ox 52, 11.10 A. M., 27 W in te r  St., o w n er  E d w a rd  H o d g ­
don; o c c u p a n t  sam e.
J a n .  12. Box 411, 5.45 A. M., 20 P a r k  St., o w n er  u n k n o w n ,  occu­
p a n t s  u n k n o w n .
Ja n .  15. Box 34, 4.15 P . M., 12 M ain  St., o w ner  W a te rv i l le  S team  
D ye H ouse, H. P . H a y d e n ,  P ro p .
J a n .  19. Still A la rm , 6 P. M., 11 M oore St., o w n er  Zeb Pooler; 
o c c u p a n t  sam e.
J a n .  20. Box 142, 2.30 P. M., 6 W e s t  St., o w ner  U n i ta r ia n  Society; 
o c c u p a n t  R ev. A. B u ck n e r .
J a n .  21. Still A la rm , 6.30 P. M., 153 W a t e r  St., ow ned A r th u r  P e l ­
le tier.
Dec. 22. Still A la rm , 3.30 P. M., 32 K in g  St., ow ner E o m id as  B e r­
n ier; o c c u p a n t  sam e.
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*
Dec. 20. S till A la rm , 5.15 P. M., 10 C h ar le s  St.. o w n er  C. R. M ars-
ton ; o c c u p a n t  sam e.
J a n .  24. Still A la rm  11.10 P . M., 159 'W a te r  St., o w ner  G edeon
M aheu ; o ccu p an t ,  E p h r e n  M aheu ,
J a n .  24. B ox 51, 7.30 P. M., 5 N a s h  St., o w ner  E-ugene S tro n g ;
o c c u p a n t  isame.
J a n .  27. Still A la rm , 5.00 P. M., M ain  St., o w n er  M o rse ’s E s ta t e ;
o c c u p a n t  M cA lary .
J a n .  27. Still A la rm , 3.30 P . M., 1 G ro v e  St., o w n e r  A u g u s ta s
C arey ; o ccu p an t ,  H a t t i e  Louise .
J a n .  28. B o x  214, 1.20 P. M., T iconic  St., o w n er  P e te r  B u rk e ;
o c c u p a n t  sam e.
J a n .  28. Still A la rm , 8.50 P. M., 48 T iconic  St., o w n er  P . B o u rq u e ;  
o c c u p a n t  sam e.
J a n .  29. Sti-ll A la rm , 9.35 P. M., 1 Gold St., o w ner  Mi's. L e n a
H e b e r t ;  o c c u p a n t  sam e.
L O C A T IO N  O F  PIY D R A N T S 
No. 1 W e s te r n  Ave., n o r th e a s t  c o rn e r  of B u r le ig h  St.
*
2 W e s te r n  Ave., n e a r  n o r th w e s t  c o rn e r  of E lm  St.
3 E lm  St., n e a r  s o u th w e s t  c o rn e r  of School St.
4 E lm  St., n e a r  s o u th w e s t  c o rn e r  of W in te r  St.
5 E lm  St., n e a r  s o u th w e s t  c o rn e r  of P a r k  St.
6 College Ave., n e a r  s o u th w e s t  c o rn e r  of G etche ll  St.
7 College Ave., n e a r  J .  D. T a y lo r ’s, s o u th  M. C. R. R. C rossing .
8 College Ave., a b o u t  100 fee t so u th  of A lden  St.
«
9 College Ave., w e s te r ly  b e tw een  A sh  a n d  O ak Sts.
10 College Ave., n e a r  s o u th w e s t  c o r n e r  o f  H ig h  St.
11 College Ave., w e s te r ly  s ide  a b o u t  130 -feet n o r th  M yrtle  St.
12 College Ave., n e a r  n o r th w e s t  c o rn e r  of W a l n u t  St.
13 S ilver St., n e a r  n o r th w e s t  c o rn e r  of G ro v e  St.
14 S ilver St., w e s te r ly  side n e a r  No. 174.
15 S ilver St., w e s te r ly  -side n e a r  No. 159.
16 S ilver St., w e s te r ly  side.
17 S ilver St., n e a r  F r o g  Pond.
18 S ilver St., w e s te r ly  s ide  opposite  n o r th e r ly  line Gold St.
19 S ilver (St., w e s te r ly  side n e a r  w e s te r ly  line of E lm  St.
20 S ilver St., w e s te r ly  s ide  opposite  s o u th e r ly  line S ilver P lace.
21 S ilver St., n e a r  s o u th w e s t  c o rn e r  of S p r in g  St.
22 M ain  St., n e a r  n o r th e a s t  c o rn e r  L ockw ood  St.
23 M ain  St., e a s te r ly  side, opposite  n o r th e r ly  line of S ilver PI.
24 M ain  St., e a s te r ly  side, n e a r  W h i tc o m b ’s  s to re .
25 'Main St., n o r th e a s t  c o rn e r  of T em p le  St.
26 M ain  St., n e a r  n o r th e a s t  co rn e r  of A pp le ton  St.
27 M ain  St., w es te r ly  side, 100 fee t n o r th  of College Ave.
28 M ain  St., n e a r  s o u th w e s t  co rn e r  of N o r th  St.
29 M ain St., n e a r  n o r th w e s t  c o rn e r  of W e n tw o r th  Ct.
30 M ain  St., e a s te r ly  side opposite  n o r th e r ly  side B outelle  Ave.
31 M ain  St., n e a r  n o r th e a s t  c o rn e r  of K e lsey  St.
32 M ain  St., n e a r  s o u th w e s t  c o rn e r  of H ig h  St.
33 W a t e r  iSt., n e a r  n o r th w e s t  c o rn e r  of G rove  St.
34 W a t e r  St., n e a r  so u th w e s t  c o rn e r  of K in g  St.
35 W a te r  St., n e a r  s o u th w e s t  c o rn e r  of Gold St.
36 W a te r  St., s o u th w e s t  co rn e r  of S h e rw in  St.
37 W a te r  St., w e s te r ly  side, opposite  L ockw ood  s to reh o u se .
38 W a te r  St., w e s te r ly  side, opposite  L dckw ood Mill.
39 S u m m e r  St., n e a r  s o u th w e s te r ly  c o rn e r  of S h e rw in  St.
40 S u m m e r  St., w e s te r ly  side a b o u t  40 feet so u th  of G ray  St.
41 L ockw ood  St., n e a r  s o u th w e s t  c o rn e r  of B r id g e  St.
42 F r o n t  St., n e a r  so u th w e s t  c o rn e r  of P e a v e y  St.
43 F r o n t  St., n e a r  s o u th w e s t  co rn e r  of T em ple  St.
44 F r o n t  St., n e a r  n o r th w e s t  c o rn e r  of A pp le ton  St.
45 F r o n t  St., w e s te r ly  side a b o u t  130 fee t n o r th  of U nion  St.
46 T iconic St., n e a r  n o r th w e s t  c o rn e r  of C haplin  St.
47 T iconic  St., e a s te r ly  side opposite  n o r th  line of B rook  St.
48 P le a s a n t  St., n e a r  n o r th e a s t  c o rn e r  of W e s te rn  Ave.
49 P le a s a n t  St., n e a r  n o r th e a s t  c o rn e r  of School St.
50 P le a s a n t  St., n e a r  n o r th e a s t  c o r n e r  of P a r k  St.
51 P le a s a n t  St., n e a r  s o u th e a s t  c o rn e r  of C en te r  St.
52 'P le a sa n t  St., n e a r  so u th e r ly  ju n c t io n  of M ain  St.
53 O ak  St., n e a r  s o u th e a s t  c o rn e r  o f  T iconic  St.
54 H ig h  St., n e a r  s o u th e a s t  co rn e r  of M ay St.
55 D a lto n  St., n e a r  s o u th e a s t  c o rn e r  of N u d d  St.
56 W in te r  St., n e a r  s o u th e a s t  c o rn e r  of P le a s a n t  St.
57 N o r th  St., n o r th e r ly  side opposite  w es t  line of Middle S t.
58 M orrill  Ave., n o r th e r ly  s ide  n e a r  No. 9. ^
59 C harle s  St., w e s te r ly  side n e a r  L a b r a n c h ’s shop .
60 B u r le ig h  St., n e a r  so u th w e s t  c o rn e r  of W e s t  St.
61 M orrill  Ave., n e a r  n o r th e a s t  c o rn e r  of 'B urle igh  St.
62 College Ave., n e a r  s o u th e a s t  c o rn e r  of M aple  St.
63 T o w a rd  St., n e a r  n o r th w e s t  c o rn e r  of M aple St.
64 H e a d  of F a l ls ,  opposite  6-inch line .from U n ion  St.
65 K in g  -St., w e s te r ly  side a b o u t  60 feet so u th  of Gold St.
66 G rove  St., n e a r  s o u th e a s t  c o rn e r  of P in e  St.
67 B oute lle  Ave., so u th e r ly  side, opposite  K in g  St.
68 L a w re n c e  St., n o r th e r ly  side, opposite  end  of N a s h  St.
69 College Ave., w e s te r ly  side, 70 fee t s o u th  o f  R e se rv o ir  S t .
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College Ave., w e s te r ly  side, n o r th  of H o llan d  Brook,
P e a r s o n  R oad , n e a r  C h a s e  Mill.
W e s te r n  Ave., 600 fee t  w e s t  of Bridge.
F r o n t  St., n e a r  City H all, w es t  side.
L e ig h to n  St., n e a r  n o r th e a s t  c o rn e r  of H a th a w a y  Co.
U n ion  St., n e a r  s o u th e a s t  c o rn e r  of College Ave.
O harleg  St., n e a r  s o u th w e s t  c o r n e r  of T em p le  St. 
iCommon St., n e a r  s o u th w e s t  c o rn e r  o f  P a r k  St.
P in e  St., n e a r  s o u th e a s t  co rn e r  of H a ld e  St.
•Gray St., n e a r  s o u th w e s t  c o rn e r  of W a t e r  -St.
O ak lan d  St., n o r th e r ly  side opposite  O a k la n d  S tre e t  PI. 
C orner  of H e a th  a n d  W e s t  Sts.
C o rn er  of W e s t  a n d  G ilm an  Sts.
D ru m m o n d  Ave., a n d  H ig h  Sts.
W e s te r n  Ave. a n d  B ro ad  St.
Cool St.
S a n g e r  Ave.
W e s t  of fo u r  co rners ,  W e s te r n  Ave. <
W e s t  of fo u r  co rn e rs ,  W e s te r n  Ave.
A t  fo u r  c o rn e rs ,  W e s te r n  Ave.
H il l ia rd  Shoe F a c to ry .
C o rn e r  of 'Seavey a n d  C a n a b a s  Ave.
S o u th e a s t  c o rn e r  B u r le ig h  a n d  G ilm a n  St.
K in g  St. {Plains)
P ro s p e c t  ’St., w e s t  of K in g  St.
C o rn e r  of S ilver a n d  M e rc h a n t  Ct.
W a t e r  St., s o u th  of G ro v e St.
R a n g e w a y  an d  O ak lan d  Road.
R e d in g to n  St., opposite  A u tu m n  St.
U p p e r  College Ave., n e a r  s o u th w e s t  c o r n e r  K ey es  F ib re  Co 
Gold St., n o r th e a s t  c o rn e r  of schoolhouse .
P le a s a n t  St., s o u th w e s t  c o rn e r  of schoo lhouse .
M y rt le  St., n e a r  120 W e s t  College Ave.
T e m p le  St., n e a r  A rn o ld ’s s to reh o u se .
E d g e m o n t  Ave., opposite  F a i r m o n t  St.
C a n a b a s  Ave., a n d  B eacon  St.
M e rc h a n ts  C ourt.
W e s te r n  Ave., c o rn e r  of N ash .
C e n te r  iSt., c o rn e r  of C e n te r  PI.
B oute lle  Ave., c o rn e r  H llc res t .
G reen w o o d  St.
S u m m e r  St.
College Ave., a n d  H azelw ood  Ave.
S u m m e r  St., c o m e r  P a r e  St.
O a k la n d  R oad , c o rn e r  of Cool S t .
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M. C. R. R. S hops  (P riva te )
C e n tra l  F i r e  S ta tion .
Silver a n d  G rove  S tree ts .
G ra y  an d  S u m m e r  S tree t,
S ilver a n d  E lm  S tree ts .  
iSilver a n d  S p rin g  S tree ts .
City H a ll  S quare .
W a te r  s t r e e t  H ose H ouse.
W a te r  s t re e t ,  opposite  Gold S tree t .
W a te r  S tree t,  (Lockwood S torehouse). 
M ain  a n d  L ockw ood  S tree ts .
L ockw ood C om pany  (Private)
W e s te r n  A v en u e  a n d  R u sse l l  S tree t.  
W e s te rn  A v en u e  a n d  Cool S tree t .  
W e s te r n  A venue , opposite  B elm ont.
N a s h  a n d  L a w re n c e  S tree ts .
P le a s a n t  a n d  School S tree ts .
W e s t  W in t e r  a n d  B u r le ig h  'S treets.
E lm  a n d  P a r k  S tree ts .
M ain  a n d  T em ple  S tree ts .  .
L e ig h to n  S tre e t  a n d  L e ig h to n  Road. 
F r o n t  a n d  U n io n  S tree ts .
M ain  S tree t ,  opposite  N o rth .
M ain  a n d  P le a s a n t  S t re e ts .
W e s t  a n d  H e a th  S tree ts .
P le a s a n t  a n d  C en te r  S tree ts .
M orrill  A v e n u e  a n d  W e s t  S tree t .
College A v e n u e  a n d  College P lace. 
C hap lin  S tree t ,  opposite  T iconic S tree t .  
T iconic S tree t ,  opposite  H ose  H ouse . 
M ain  a n d  P ro s p e c t  S tree ts .
H ig h  a n d  M ain  S tree ts .
D ru m m o n d  A v e n u e  an d  H ig h  S tree t .  
R oute lle  A venue , n e a r  H il lc re s t  S tree t .  
College A v e n u e  a n d  A sh  S tre e t .
College A v e n u e  a n d  H ig h  S tree t .
College A venue , n e a r  Hazelwood! A venue . 
U p p e r  College A venue .
R E C O M M E N D A T IO N S
In  c losing  th is  r e p o r t  I  a m  p leased  to s t a te  t h a t  th i s  D e p a r tm e n t  
h a s  re sp o n d ed  to 173 calls th is  y ea r ;  73 box a la rm s  a n d  100 s till  a la rm s ,
a n d  th e  loss  s u s ta in e d  f ro m  th e  sam e  h a s  been  v e ry  sm all.
D ue to th e  fac t ,  t h a t  m y  a c t iv e  du tie s  w i th  t h e  W a te rv i l le  F i r e  
D e p a r tm e n t  a re  n e a r  a  close, I w ish  to offer th e  fo llow ing  su g g es t io n s :  
T h e y  a r e — t h a t  th e  p e rso n n e l  of th is  d e p a r tm e n t  in th e  fu tu re ,  
shou ld  be h an d led  m o re  in co-opera tion  w ith  th e  h o a rd  of en g in ee rs ,  
on a  istrictly non-political basis, a n d  w h en  th e y  m a k e  a  su g g es t io n  to 
th e  City Council for th e  election o r  rem o v a l  of a  m e m b e r  of th e  d e ­
p a r tm e n t ,  it sh o u ld  receive  j u s t  co n s id e ra t io n ,  b y  th e  City Council 
w i th o u t  r e g a rd s  to p e t ty  politics.
T he  b o a rd  of e n g in e e rs  shou ld  k n o w  b e t te r  th e  efficiency of th e  
p e rso n n e l  of th e  d e p a r tm e n t ,  t h a n  th e  C ity  Council or a n y o n e  else.
T h is  d e p a r tm e n t  is so v i ta l  to th e  in t e r e s t s  of th e  City of W a te rv i l le  
t h a t  its  pe rsone l shou ld  be k e p t  a t  th e  h ig h e s t  p o in t  of efficiency a t  
all t im es, a n d  th is  can  only  be acco m p lish ed  by th e  m o s t  s in c e re  
a n d  non-political h e a r ty  co-opera tion  th r o u g h  th e  b o a rd  of en g in e e rs ,  
a n d  th e  C ity  Council of sa id  city.
R e sp e c tfu l ly  su b m it te d ,
W . W . B E R R Y , C hief E n g in e e r  W a te rv i l le  F i r e  D ep t;
Second A s s i s ta n t  E n g in e e r ,  J a m e s  L. R a n c o u r t ,  died J u n e  
25, 1924, jo ined  th e  d e p a r tm e n t  in 1890, e lected  to th e  
B o a rd  of E n g in e e r s  in 1904.
C a p ta in  F r e d  T ay lo r ,  of H o se  C o m p an y  No. 3, died J a n u ­
a r y  10, 1925, e lec ted  C a p ta in  of H ose  3, 1904, an d  a  m e m ­
ber of th e  c o m p a n y  som e y e a r s  before.
/
* * *
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W ate rv i l le ,  Maine, J a n .  31, 1925.
►  •
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To th e  H o n o rab le  M ayor a n d  C ity  Council:
I a m  re sp ec tfu l ly  subm itting- to  yo u  th e  fo llow ing s ta te m e n t ,  show-
• —
# * 0 4 0 * 1 | • ‘ «
ing  th e  foes collected th r o u g h  m y office an d  pa id  th e  C ity  T re a s u re r
i  . . .
for th e  y e a r  en d in g  J a n u a r y  31, 1925:
• i *# * * 1 #  : /
R eceived  from  P ub lic  A utom obile  L ic e n se s  .................................  $ 230.00
#
R eceived  f ro m  P ub lic  C a r r ia g e  L icenses  ......................................  5.00
R eceived  f ro m  Moving! P ic tu r e  L ic e n se s  ......................................  50.00
R ece ived  from  M oving  P ic tu r e  O p e ra to rs '  L icenses  ..............  5.00
R eceived  from  A u c t io n e e r  L icense  ...................................................  2.00
R eceived  from  C ircus  L icense  ............................................................. 50.00
R eceived  f ro m  B ox ing  E x h ib i t io n  L icenses  . .  ; ............................  35.00
R eceived  f ro m  B illia rd  a n d  Pool L icen ses  ...................................  150.00
R eceived  'from B ow ling  L icen se  .................................   10.00
R eceived  f ro m  G aso line  T a n k  an d  P u m p  L icenses  ................  120.00
\  .
R eceived  from  L icenses  to  sell F i r e w o rk s ... ..................................  40.00
$ 697.00*
R eceived  f ro m  Dog L icenses  ..................................................................  369.00
T o ta l  ......................................................... .......... .....................  $1,<06 6.00
A. L. H O L M E S , City C lerk.
Street Commissioner’s Report
i
W ate rv i l le ,  M aine, -Feb; 1, 1925.
« ^
To th e  H o n o ra b le  M ay o r  a n d  C ity  'Council:
• » , *
I  a m  re sp ec tfu l ly  s u b m i t t in g  to you  th e  fo llow ing  r e p o r t  of w o rk  
d o n e  on  s t r e e t ,  s id ew a lk ,  S ta t e  Aid h ig h w a y  a n d  b ridge  w o rk  fo r  t h e  
fiscal y e a r  en d in g  J a n .  31, 1925:
D u r in g  th e  y e a r  8,191 loads of g ra v e l  h a v e  been  h a u le d  on s t r e e t
• 4 4 • . 1
a n d  s idew alk  f ro m  th e  c i ty  pit.
•  i
«
. . . . • f
SU M M A R Y  O F  W O R K  D O N E  D U R IN G  T H E  Y E A R
S T R E E T S
,
T h e  fo llow ing s t r e e t s  h a v e  been  g ra v e l le d  e i th e r  w ho lly  o r  in  p a r t :  
R e d in g to n  St., G ra y  St., G rove  St., S ilver St., Cool St., W e s te r n  Ave., 
E dgew ood  St., E l m h u r s t  'St., F i r s t  R a n g e w a y ,  H ills ide Ave., S p r in g  
St., E lm  St., (Boutelle Ave., R o o sev e lt  Ave., M ain  St., B ro a d w a y  St., 
E d w a rd s  (St., E d g e m o n t  Ave., W il l iam  St., A n n  St., K im b a ll  St., B ro ad  
St.
T he  fo llow ing  s t r e e t s  h av e  been  re p ic k e d  a n d  ro lled: E lm  St.,
r
W e s te r n  Ave.
S tre e ts  t h a t  h a v e  been  p icked  a n d  ro lled  a n d  covered  w i th  T a r v ia  
a n d  sand : W a te r  St., College Ave., M ain  St., C e n te r  St., G i lm a n  St.,
W in te r  ‘St., M orrill  Ave., U n io n  St., N u d d  St., B u r le ig h  St., W e s t  St., 
S ilver St., S u m m e r  St., -Sherwin St., H ig h  St., W e s t  W in t e r  St.
S E W E R S
T h is  y e a r  se w e rs  w ere  c o n s t ru c te d  on t h e  fo l low ing  s t r e e ts :  S u m ­
m e r  St., A n n  St., S ilver  St., E lm h u r s t  St., E dgew ood  'St., W ilso n  P a r k .
N E W  C A T C H  B A S IN S
D u r in g  th e  p a s t  y e a r  t h i r t e e n  n ew  c a tc h  b a s in s  w ere  b u i l t :  Seven
o n  S ilve r  St., onie o n  E lm h u r s t  St., one o n  E d g ew o o d  St., one on
51
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C h a r le s  St., one on th e  c o rn e r  of H ills ide Ave an d  B rook  St., one on 
W a t e r  St., one on W e s te rn  Ave.
N E W  M A N H O L E S
D u r in g  t'he p a s t  y e a r  tw elve  m an h o le s  w ere  bu il t :  E ig h t  on Silver
St., t h r e e  on W ilson  P a r k ,  one on S u m m e r  St.
R E B U IL T  C A TC H  B A S IN S  A N D  M A N H O L E S
D u r in g  th e  p a s t  y e a r  tw en ty -sev en  c a tch  b as in s  a n d  m an h o les  w ere  
re b u i l t  on th e  fo llow ing  s t re e ts :  M aple  St., W a te r  St., U p p e r  M ain  St.,
C hap lin  St., T iconic St., H ig h  St., Collins St., G reen  St., G ray  St.,
G rove St.
S ID E W A L K S
T h e  fo llow ing s idew alks  w ere  c o n s t ru c te d  d u r in g  th e  p a s t  y e a r :  
G ran o li th ic  w a lk s  h a v e  been bu ilt  on M ain  St. N ew  t a r  s id ew a lk s  h av e  
been bu il t  on B rook  St., E d w a rd  St., U p p e r  M ain St., H e a th  St., B u r ­
le igh  St., G ra y lo c k  Rd., G ilm an  S t.,  P e a r l  St., F r o n t  St., High-wood 
St. a n d  W a te r  St. G rav e l  s id e w a lk s  w e re  b u i l t  on th e  following 
s t re e ts :  E d g e m o n t  St., R ooseve lt  Ave., College Ave., B ro a d w a y  St.,
H illside Ave., S u m m e r  St., F r o n t  St., a n d  O ak St.
D R IV E W A Y S
F if ty -o n e  d r iv e w a y s  h av e  b een  bu ilt  t h i s  y e a r  r e q u ir in g  a n  a v e ra g e  
of th r e e  loads of g ra v e l  to eac h  d rivew ay , tw e n ty -e ig h t  iron  an d  g a l ­
van ized  p ipes f ro m  six  to  tw e lv e  inch.
C U L V E R T S
A  fo u r  a n d  one-half  ft. by  tw e n ty - fo u r  ft. lo n g  c u lv e r t  h a s  been 
bu il t  on N o r th  St., one tw e n ty - fo u r  inch  by  tw e n ty - fo u r  ft. long  iron  
c u lv e r t  on Cool St., tw o tw elve-inch  by tw e n ty - fo u r  ft. long  iron cu l­
v e r ts  on Cool St., one tw e lv e  in ch  ;by fo r ty -e ig h t  ft. long  iron  c u lv e r t  
on G rove St., tw o g ra n i te  a n d  s to n e  reb u il t  on F i r s t  R a n g e w a y .
W H A R F
O ne log w h a r f  bu il t  n e w  on  N o r th  St., th ir ty -f ive  ft. long, tw e lv e  
ft. h igh .
S P R I N K L I N G
r * ' k • r  •
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D u r in g  th e  p a s t  y e a r  th e  fo llow ing  s t r e e t s  h a v e  been  sp r in k le d  
w ith  C alc ium  Chloride: Lockwood. St., W a t e r  S t.  f ro m  M ain St. to
B rid g e  St., B ridge  St., E lm  St., P le a s a n t  St., P a r k  St., College Ave., 
f ro m  th e  E lm w o o d  H o te l  to th e  low er c ross ing , H e a d  of th e  F a l ls ,  
School St., S p r in g  St., T e m p le  St., T icon ic  St., C h a p l in  St., N o r th  St., 
O ak lan d  St., W e s te r n  Ave., H a th a w a y ,  a n d  a ro u n d  t h e  S ilver St. 
bridge.
’ * * -  • ; ' \ ^  . : '' ' • * * • !\ . •
B R ID G E S
* . ~ . k j -r • -m k-. , *  •  .
A n  iron  foot b r id g e  w as  m oved  a n d  re b u il t  a n d  se t  on c e m e n t  abu t-
, /  . ; • * f ’ ;  * , * i < ,
m e n t  on W e s te r n  Ave., ac ro ss  th e  M essa lo n sk ee  R iv e r .  T h e  w ind
* * f * • . * • . •
b re a k  on th e  T iconic  b r id g e  w a s  re in s ta l le d  a n d  pa in ted . T h e re  w ere
* %• . , i
iaLso tw o n ew  ,plank s id ew a lk s  bu il t  on th e  T iconic  bridge, f igured  
(1,040 ft. in  len g th .  G ilm an  St. b r id g e  w as  s t r e n g th e n e d  w i th  big  
t im b e r s  a n d  p la n k ,  a n d  th e  C edar bridge- w as  s t r e n g th e n e d  w i th  m u d  
seal a n d  b ig  t im b e r s  to  t a k e  th e  p lace  of p il ing  pier. M ars to n  b ridge  
w a s  re b ra c e d  w ith  t im b e r  a n d  p la n k  on th e  E a s t  side.
D IS P O S A L  O F  R E F U S E
\ ‘ * » 4 ' - ’ • ' ' • - ' ' I *  - . , . - • '
So. called ru b b ish ,  a sh es  a n d  w a s te  of d iffe ren t k inds , co llec ted  f ro m
s t r e e t  to  s t r e e t  a n d  h a u le d  to  th e  c ity  d u m p  w h ic h  em ployed  one
*  , ’  - ' ’
double te a m  fifty-two w e e k s  p e r  :year, a n d  tw o n e a r ly  h a l f  of th e  t im e  
for t h a t  pu rpose . T h e  S tre e t  C om m iss ioner  w a s  obliged to s p e n d
$4,680.00 o u t  of h is  A p p ro p r ia t io n s .
* '
I  w ish  to ex p re ss  m y  th a n k s  a n d  a p p re c ia t io n  to  th e  H o n o ra b le
* ,
M ay o r a n d  th e  C ity  C ouncil fo r t h e i r  a s s i s ta n c e  g iven  m e  the  p a s t  
y e a r .
R e sp e c tfu l ly  su b m it te d ,
W I L L I A M  M. K IN G , S t re e t  C om m iss ioner
*Pine Grove Cemetery
. .W aterville , M aine, F e b r u a r y  1st, 1925.
To th e  H o n o rab le  M ayor an d  City Council:
T he  u n d e rs ig n e d  h e reb y  p re se n t  th e i r  re p o r t  of rece ip ts  a n d  ex ­
p en d itu re s ,  a n d  of A sse ts  an d  L iab il it ies  of P in e  G rove C em ete ry  for 
the  y e a r  e n d in g  J a n u a r y  31st, 1925:
A S S E T S
C h a p e l  .....................................  6,643.72
T om b ................................................. ; ..........  2,033.42
W a te r  W o rk s   ................................................... 1,765.00
F e n c e s  a n d  G a te s  .........................................................  7,241.50
Tools ...................................................................................  584.04
C h a r t  .................................................................................  45.00
Cash, T iconic  N a t io n a l  B a n k  . , .....................   . 1,428.29
----------------  $ 19,740.97
Ticoniic N a t io n a l  B a n k  s to c k  .................................  $ 3,100.00
L ockw ood  Co. s to ck  ..................................................... 1,000*.'00
•  % 4,100.00
$ 23,840.97
T R U S T  F U N D S
Ticonic N a t io n a l  B a n k ,  S a v i n g s ............................. 12.50
Peop les  B an k , S av in g s  ..............................................  2,006.53
K in g  C o u n ty  iBonds ..................................................... 2,214.30
N a t io n a l  Glue s to c k  ................................................... 39.23
City of B oston  bonds ................................................... 1,000.00*
City of B e lfa s t  bond's ................................................  2,000.00
Ticonic N a t io n a l  B a n k  S tock  ............................... 400 00
Peop les  N a t io n a l  B a n k  s to c k  ...............................  1,000.00
O k lah o m a  Bond<s ...........................................................  3,093.53
City n f  M a iso n eu v e  B onds  .....................................  945.83
C ity  o.f C in c in n a t i  B onds . .....................................  2,063 J50
1,021 13 
957.82 
974.03 
937 36 
3,289 83 
‘ 1,040.63 
1,021.91 
1,710.13 
1,028.17 
1-60.77 
1,026.12 
1,986.35 
2,017.5'0i 
2 , 0 0 0 . 0 0  
500.00 
------------------ $ 34,447.17
$58,288.14
L I A B I L I T I E S
P in e  G rove  C e m e t e r y ................................................... % 55,930.17
P ro f i t  a n d  L oss  B a lan ce  ......... ............................  2,357 97
--------------------$ 58,288.14
C A SH  S T A T E M E N T
Receipts
C ash  on h a n d ,  J a n u a r y  31st, 1924 ........................  $ 3,176.80
R e c e ip ts  b y  T r e a s u r e r  ..............................................  5,462.78
R e c e ip ts  by S u p e r i n t e n d e n t .....................................  5,908.33
----------------  $ 14,547.91
C ity  o f  N ew  Y o rk  R o n d s  ...........
C ook C oun ty , Ilk, b o n d s  ...........
N ew  B ri ta in ,  -Conn*., b o n d s .........
C ity  of M in n e so ta  bonds  .............
L ib e r ty  bonds .................................
C ity  of A k ro n  b o n d s  ....................
C ity  o f C leve land  b o n d s  .............
Comm, of M a s s a c h u s e t t s  b o n d s  
C ity  of Woonlso-cket, bondfci
A m e r ic a n  G lu e  s to ck  ....................
No. C a ro l in a  b o n d s ........................
C ity  of S a n  D iego  b o n d s .............
D a lla s  L a n d  bond  . , ......................
C ity  of S ea t t le  B o n d ......................
C i ty  o f  A u b u rn  b o n d ....................
Payments
P a y m e n t s  by T r e a s u r e r    '$ 5,192.26
P a y m e n t s  by  (S u p er in ten d en t  .................................  5,908.33
C ash  on h a n d ,  J a n .  31, 1925 ...................................... 3,447 32
--------------------$ 14,547.91
R e sp e c tfu l ly  su b m it te d ,
F . J .  A R N O L D ,
O. A. M E A D E R ,
■OH AS. H . B A R T O N ,
P in e  G rove C em ete ry  C om m ittee
Free Public Library Report
To th e  H onorab le ,  th e  M ayor and! th e  Ci ty  Council:
T h e  w o rk  of th e  P u b lic  L ib ra ry  is a n  a c h ie v e m e n t  in  public  educa-
• . '  * *  •  {  \  t  .  . • '  1
t ion  t h a t  keeps  well to t h e  f ro n t  in a ll  t h e  p ro g re ss  of ou r  p ro sp e ro u s
• * * ’ * ' ) v' 1 *• '
city . I t  is th e  a im  of y o u r  T ru s te e s  to keep  th e  L ib ra ry  up-to-date  in
t » - * * * -  > V ^  *•'- ‘  • . '  V '
a ll  d e p a r tm e n ts .  Books g iv ing  t h e  la te s t  a c h ie v e m e n ts  in  science, m a n ­
u fa c tu re ,  a n d  in v e n t io n ,  a r e  here . Books of t r a v e l  in  th is  e v e r  m ore  
in te re s t in g  w orld ; political h is to ry  w ith  its sudden  a n d  unbelievab le  
ch an g es ;  h u m a n  ex p e r ien ce  in  e v e ry  ag e  t h e  sam e; b u s in e ss  w ith  its  
sc h e m e s  to  b eco m e  big; t h e  b i t te r  c ry  of th e  w a s ta g e  a n d  th e  disdn-
herited , a l l  a re  here . P h i lo so p h y  fo r  th o se  w h o  th in k  t h a t  th ey  a re
• ' r • \
th in k e r s ,  re lig ion fo r  th o s e  w h o  w ould  be re lig ious  on easy  te rm s ,  (fic­
t io n  fo r those  w ho w o u ld  e x c h a n g e  th e i r  h u m d r u m  w orld  for so m e­
th in g  d iffe ren t fo r  a n  h o u r  if  only th e  book t h a t  s p r e a d s  th e  n ew  p ic­
tu r e  h a s  no t b een  p r in te d  over th r e e  w eeks.
*
I n  sh o r t ,  t h e  a im  of y o u r  T ru s te e s  is  to  se rv e  th e  needs  of all 
c lasses of o u r  c itizens. Special a t t e n t io n  is g iven  to  S ecuring  books 
asked* fo r  b y  te a c h e rs  a n d  re q u i re d  fo r  re a d in g  by  th e  pupils. T he  
B u s in e s s  D e p a r tm e n t  is la rg e ly  used. I t  is a  co m m o n  s ig h t  to see  a 
y o u n g  m a n  in w o rk in g  c lo th e s  come in to  t h e  L ib ra ry ,  deposit  his d in ­
n e r  pail on th e  u m b re l la  rack ,  an d  th e n  find a  book t h a t  will help  h im  
in c re a se  his efficiency a n d  a d v a n c e  his< position . The use  of th e s e  b u s i­
n e ss  books is h ig h ly  recom m ended .
T h e  d e p a r tm e n t  of books in  th e  F r e n c h  la n g u a g e  h a s  been  well 
p a tro n ized  a n d  h a s  been  cons ide rab ly  in c re a s e d  d u r in g  th e  yea r .
T h e  a m o u n t  of mu'sic books u su a l  in public  l ib ra r ie s  w as  here , b u t  
th e  g re a t  collection of c lassica l an d  p o p u la r  m u s ic  g a th e re d  by  W ill iam  
H. a n d  M abel F e sse n d e n ,  an d  now  d o n a te d  by Mrs. F e s se n d e n  to  th e
s
L ib ra ry ,  p laces  us a t  once in  th e  f ro n t  r a n k  of l ib ra r ie s  of m u s ic  in  
th e  s ta te .
P oss ib ly  as  a  re su l t  *ofl th i s  p ro v id in g  w h a t  is needed  in all d e p a r t ­
ments* of t h e  city  life, th e  use  m ad e  of t h e  L ib ra ry  increases) by lea p s  
a n d  b o u n d s  eve ry  y ea r ,  a n d  co m p a re s  w i th  th e  l ib ra r ie s  of o th e r  c ities  
in a  w a y  to  g ive  re a s o n  fo r  sa t is fa c t io n  an d  pride. F o r  th e  de ta ils  in  
t h a t  use, you  a re  re fe r re d  to th e  re p o r t  of t h e  L ib ra r ia n .
• I v >.
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Bu.t t h e  e n la rg e d  u se  'brings! i ts  o w n  prob lem s. T h e  in c re a se  in  th e  
n u m b e r  of ch ild ren  in  th e  c i ty  h a s  m a d e  t h e  b u i ld in g  o f  n e w  school 
h o u se s  a  r e g u la r  a n d  n e c e s sa ry  p a r t  of t h e  c i t y ’s  p ro g ra m .  T h e  th r o n g s  
t h a t  s u r g e  th r o u g h  th e  L ib ra ry  a l l  r e q u i r e  a t te n t io n ,  a id , c a re —s o m e ­
t im e s  l i te ra ry ,  so m e tim es  m u n ic ip a l ,  by t h e  police. T h a t  th e  v is i to rs  
m a y  g e t  w h a t  th e y  w a n t ,  a n d  t h a t  o th e r s  m a y  n o t  g e t  w h a t  th e y  w a n t ,‘ •*.- •<' ? * * •?’ t*' ’I* $ ' * 1
a  l a r g e r  L ib ra ry  sftaff i s  a b so lu te ly  n ecessa ry .
C o n s id e rab le  a id  h a s  b een  h a d  -this y e a r  a n d  a© p ro v is io n  w a s  n o t  
m ade  for dt in  th e  e s t im a te s ,  t h e m o n ey  a v a i la b le  fo r th e  p u rc h a s e  o f  
books h a s  been  so m e w h a t  reduced . T h is  n e v e r  will do. T h e  33,491
people Who h a v e  used  t h e  L ib r a ry  d u r in g  th e  y ea r ,  r e q u ire  m o re  books
• *
a n d  m a g a z in e s  a n d  a s k  m o re  q u e s t io n s  t h a n  d id  th e  10,<000 w ho  p a t r o n ­
ized i t  a  f e w  y e a r s  ago . '
P ro v is io n  sh o u ld  be  m a d e  for a d v a n c e  in e v e ry  d e p a r tm e n t  of t h e
^Library . A dd itiona l -shelving d«s r e q u i re d  fo r  th e  in c re a s in g  n u m b e r  of
•»
books. T h e  u p p e r  level in t h e  s to c k  room  sh o u ld  be  fu l ly  eq u ip p ed ’.
0  € g
T he B o ard  re sp e c tfu l ly  calls a t t e n t io n  to  t h e  r e p o r t  of th e  F in a n c e  
C o m m ittee ,  especia lly  i n  t h e  fo llow ing  i te m s :
i  ' ’ * • * "  ' *  f‘  ’ '  • I  "  •'» v ;■ •
L ib r a r i a n s  a n d  e x t r a  h e lp  ............................................  $3,000 00
B o o k s
P erio d ica ls
1,500 00 
250 00
T h e  R e a d in g  R oom  has* m a in ta in e d  i t s  excellence, i ts  r e p u ta t io n ,  a n d  
i ts  p o p u la r i ty .  T h e re  is  no excuse  fo r  a n y  W a te rv i l le  c it izen  to be ig n o ­
r a n t  o f  th e  g r e a t  e v e n ts  of tihe day  a n d  th e i r  in te rp r e ta t io n  in  th e  b e s t  
m a g a z in e s  a n d  th e  c le a re s t  th o u g h t  of th e  age.
T h e  C h i ld re n ’s  R oom  c o n t in u e s  to  m in is te r  to  a  m u l t i tu d e  of y o u n g e r  
folk, w h o  d e l ig h t  in  t h e  books  p rov ided  f o r  th em , w h ile  th e y  las t ,  a n d  
th e n  lif t  up  in s i s t e n t  vo ices  fo r m ore . T he  ro o m  is n o t  la rg e  en o u g h  
to a c c o m m o d a te  th e  th r o n g s  t h a t  w o u ld  en jo y  it.
I n  r e p o r t in g  W hat is i n  ev e ry  w a y  t h e  m o s t  su c c e ss fu l  y e a r  in  t h e  
h i s to r y  of t h e  L ib ra ry ,  y o u r  B o a rd  ag a in  t a k e s  occas ion  to  c o n g ra tu la te  
y o u r  ho n o rab le  body  a n d  th e  c i ty  on t h e  se rv ic e  r e n d e re d  b y  its  r e m a r k ­
a b ly  efficient l ib ra ry  staff .  T h e  L ib ra r ia n ,  Miss- J e n n ie  iSmith, a n d  h e r  
assoc ia te ,  M iss M a ry  Tobey, g ive  n o t  on ly  exce llen t p ro fe ss io n a l  a t t e n ­
t io n  to  a ll  w h o  com e to  t h e  L ib ra ry ,  b u t  In v a lu a b le  g u id an ce  in r e f e r ­
ence  w o rk ,  a n d  a lso  in  t h e  m o re  g e n e ra l  co u rse s  of r e a d in g  a n d  invest!-  
g a tion .  T h e i r  se rv ic e  e v e ry  y e a r  w ins  a  w ider reco g n it io n  for i t s  e x ­
cep tiona l  q u a li ty .  T he  ja n i to r ,  Mr. B u rn s ,  h a s  been v e ry  p a in s ta k in g
i
a n d  he lp fu l -in th e  d is c h a rg e  o f  h is  du ties .
T he  r e p o r t  of th e  T r e a s u r e r  sh o w s  t h a t  incom e h a s  been  d e r iv ed  
f ro m  th e  'Getchell F u n d  a n d  th e  K n a u ff  F u n d .  T h e se  h av e  s u p p le m e n t ­
ed th e  a p p ro p r ia t io n s  of th e  y e a r  an d  h av e  b e e n  of re a l  se rv ic e  as  th e y  
will co n tin u e  to  be  fo r  a ll  t im e. Y our T ru s te e s  w ou ld  re sp e c tfu l ly  c o m ­
m e n d  to  th e  c it izens  of W a te rv i l le  th e  P ub lic  L ib ra ry .  B eq u es ts  to i t  
will be of p e rm a n e n t  benefit  to  th e  c itizens of W ate rv i l le ,  a  benefit  
w h ic h  will no t be d im in ished  by  a n y  ex p en ses  of c a re  or a d m in is t ra t io n .  
T h e  list of fund's for th e  susta in ing- o-f th e  W a te rv i l le  P u b lic  L ib ra ry  
sh o u ld  be g re a t ly  inc reased .
T h a n k s  h av e  been ex tended  by th e  T ru s te e s  to  all w ho, by th e i r  
g ifts , h a v e  he lped  fo rw a rd 1 th e  w o rk  of th e  L ib ra ry  a n d  in c reased  i t s
re so u rce .  '■
* *   . . .  . . .  * *
B eliev ing  t h a t  y o u r  'H onorable  IBody, a n d  th e  c itizens genera lly ,  will 
recogn ize  th e  g r e a t  se rv ice  ren d e red  by y o u r  L ib ra ry  a t  ve ry  low cost,
i
y o u r  T ru s te e s  con fiden tly  ap p ea l  -for e n la rg e d  re so u rc e s  in  o rde r  t o  keep
pace  w ith  e n la rg e d  needs an d  m u ltip lied  o p p o r tu n it ie s .
%
R esp ec tfu l ly  su b m itted ,
T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S ,
E . C. W h it te m o re .
T h e  r e p o r t s  of th e  T re a s u re r ,  T h e L ib ra r ia n ,  t h e  Book C om m ittee , 
C o m m ittee  on B uild ings  a n d  'G rounds, a n d  F in a n c e  C om m ittee , a r e  a p ­
pended.
R E P O R T  O F T R E A S U R E R — P U B L IC  L IB R A R Y
F eb . 1, 1925 
R e c e ip ts
• I
C ity  o f  W a te rv i l le  inc lud ing  stipend: f ro m
t  7 *  . . : ;  - "  ;
S ta te  of M aine  ..........   $ 6,000 *0>0
In co m e  f ro m  Alice Gretchell F u n d    20 20
, • . * . '  ; ' j ’ • !
In c o m e  .from E m m a  S ca tes  K n a u ff  F u n d  . . . .  40 40
F in es ,  su b sc r ip t io n s ,  s a le  of books, e t c   405 00
T o ta l  re c e ip ts  ...................................... $ 6,465 60
B a la n c e  on h an d , F eb . 1, 1924 ............................. 76 79
j
$ 6,542 39
E X P E N D I T U R E S
S ala r ies :
.  ^ » * *
L ib ra r ia n  a n d  A sst .  L ib r a r i a n —11 m o n th s  $ 1,787 50
* • '
J a n i to r — 11 m o n th s 1 ..............................................  825 00
i %
E x t r a  H e lp — R e a d in g  room  a t t e n d a n t s  . . . .  540 60)
F u e l  ......................................................................................
L ig h ts  an d  L a m p s    235 04
L ib ra ry  S upp lie s    192 25
.Books ..................................................................................
P e r i o d i c a l s ...........................................................................
462 50
1,454, 53 
233 30
M isce llaneous  E x p e n s e  a n d  M inor R e p a ir s  . . . 275 06
W a t e r 14 00
B in d in g  B o o k s ..................................................................  133 51
In s u ra n c e 323 20
T o ta l  e x p e n d i tu re s  ............................. $ 6,476 49
B a la n c e  on h an d ,  Feb . 1, 1925   65 90
$ 6,542 39
I N V E S T E D  F U N D S
O n  D eposit  in  th e  W a te rv i l le  S av in g s  B a n k
Alice Getclhell F u n d  .................................................................................. $ 500 00
E m m a  S c a te s  K n a u f f  F u n d  ....................................................... „.........  1,000 00
Special R e p a i r  F u n d    974 99
R e sp e c tfu l ly  su b m it ted ,
A. F . D R U M M O N D , T re a s .
R E P O R T  O F  T H E  L IB R A R IA N
A . ^
To th e  B o ard  of T ru s te e s  of t h e  W a te rv i l le  P ub lic  L ib ra ry :
I  have  th e  h o n o r  to  su b m it  th e  re p o r t  of th e  W atervd lle  P u b l ic  
L ib ra ry  for th e  y e a r  en d in g  J a n u a r y  31, 1925.
T h e  n u m b e r  of books access io n ed  th is  y e a r  is 1,125 d iv ided  in to
c lasses  as  -follows:
A d u lt  fiction ........................................................................  346
Ju v e n i le  fiction ..........................................................................    200
G en e ra l  works, ....................................................................................................   19
P h ilo so p h y  .............................................................................................................. 18
R e l i g i o n ....................................................................................................................  43
Sociology ................................................................................................................  70
P h ilo logy  ................................................................................................................  3
N a tu r a l  sc ience ............................      40
U sefu l  a r t e  ...........................................................................................................  39
F in e  a r t s  .....................................  24
L i t e r a t u r e  .............................................................................................................. 84
T ra v e l  ......................................................................................................................  54
H is to ry  ....................................................................................................................  45
B io g ra p h y  ..............................................................................................................  63
R e fe re n c e  books  ................................................................................................. 42
Medical books .....................................................................................................  35.
0 {  th e se  920 w e re  p u rc h a se d ,  188 w ere  g iven, 16 a c q u ire d  by binding-
a n d  1 by exchange .
Miss E x e r in e  F lood  g a v e  u s  a  s e t  of tw e n ty  vo lum es of th e  B u rg e s s  
Red-tim e S to ry  B o o k s / ’ O ur y o u n g  re a d e rs  h av e  w o rn  out th r e e  or 
fo u r  s e ts  of th e s e  books, a n d  th is  g i f t  cam e a t  a  v e ry  o p p o r tu n e  t im e  
a s  th e r e  w ere  none  le f t  fit to c ircu la te ,  a n d  woe be to us  if  w e  a r e  
w i th o u t  th e se  p o p u la r  an d  ex ce llen t  a n im a l  -stories fo r  th e  ch ildren .
A n o th e r  m o s t  w elcom e g if t  is t h a t  of a  la rg e  q u a n t i ty  o f m usic  in 
th e  fo rm  of songs , opera , c a n ta ta s ,  etc., all s t a n d a rd  w orks , f ro m  Mrs. 
M abel F e sse n d e n .  T h is  is a  v e ry  im p o r ta n t  add it ion  to our  m usic  
d e p a r tm e n t .  I t  h a s  n o t  y e t  been ca ta logued , b u t  is a llow ed to  c i r c u la te  
atnd finds a read y  m a rk e t .
Dr. F .  C. T h a y e r ,  a m o n g  o th e r  th in g s ,  h a s  g iven us a  se t  of “ The 
L i t t le  M ason ic  L ib r a r y ” in tw e n ty  volum es.
O th e r  d o n o rs  h av e  t e e n  H asca ll  S. Hall, C. H . F a r r in g to n ,  G eorge 
N avey , Dr. E . C. W h it te m o re ,  H on. P e rc iv a l  P. B ax te r ,  Mrs. W . T . 
H a in es ,  Miss E th e l  K n ig h t ,  Miss F r a n c e s  Moore, Mrs. P a t r i c k  K ilty , 
M aine S t a t e  L ib ra ry ,  A m e r ic a n  C hem ical Society, L e x in g to n  H is to r i ­
cal Society, a s  well a s  sev e ra l  a u th o r s ,  p u b lish e rs ,  etc.
T he  a t t e n d a n c e  -recorded in the  d if fe ren t ro o m s  h as  been:
R ead in g  ro o m  . .**.*. . i * . i ............  12,800
C h ild re n ’s ro o m  ..................................................................  13,493
R e fe re n c e  ro o m s  . . . .  . .............. *. ;  v . 7,198
T o ta l  ........................................................................................... 3S,491
i* • < »r > i » *
• « ? . - - . * A ,  -
a n  in c re a s e  over  la s t  y e a r  of 5,125.
T he  c irc u la t io n  a s  d iv ided  in to  c lasses  w a s  a s  follows:
A d u lt  fiction .......................................................................   . .. 27,•689
J u v e n i le  .fiction ....................................................................  • 13,048
G e n e ra l  w o rk s  .............1......................................................  074
P h ilo so p h y    1 409
R elig ion  .......................................... :........................................  589
(Sociology ..................................................................................  1,838
P h ilo lo g y  ..................................................................................  175
N a tu r a l  sc ience  ............................ . . . . ..............................  875
*
U sefu l  a r t s  ..........................     1,348
F in e  a r t s  .................................................................................. 1,042
t
L i te r a tu r e  ..........................   3,675
T rav e l  .................   1,446
H is to ry  ......................................................................................  1,073
B io g ra p h y   .......................................................................  1,695
M a g a z in e s  ..................1...........   3,677
i
T o ta l  .............................................................................  59,253
• 0
* ’ . . . . .  - . . , . . , V - -  : : • • . 5
T h e  in c re a se  o v e r  la s t  y e a r  is 825.
i  * •
* T h e  m e e t in g  of t h e  M aine  S ta te  L ib ra ry  A sso c ia t io n  in J u n e  w as  
a t t e n d e d  by  th e  l ib ra r ia n ,  a s s i s t a n t  l ib ra r ia n ,  a n d  by Miss M arion  
Tobey  for one of t h e  sess ions . > .
D u r in g  C h i ld r e n ’s iBook W eek , Miss T h e re s a  S tu a r t ,  D irec to r  o f  th e  
B u re a u  -of L ib ra ry  E x te n s io n  of th e  'S ta te  l ib ra ry ,  g av e  a  t a lk  one 
a f te rn o o n  to th e  ch ild ren  on books a n d  re a d in g  a n d  in t h e  e v e n in g  
to th e  older people.
9
M an y  of th e  ch ild ren  jo in ed  th e  V a c a t io n  R e a d in g  C lub  sp o n so re d  
by L o rin g ,  S h o r t  a n d  H a rm o n ,  in th e  s u m m e r ,  a n d  th i r ty - s ix  read  
f ro m  a  l is t  of s t a n d a r d  w o rk s  fu rn is h e d  by  L o rin g ,  S h o r t  a n d  H a rm o n  
a t  le a s t  th e  five books n e c e s s a ry  to  se c u re  a  d ip lom a .from th e m .
T h e y  w ere  each  fu rn ish e d  w i th  a  n o te  b o o k  in w h ich  th e y  m u s t  w r i t^
\
som e c o m m e n ts  on th e  bo o k s  re a d .  L o rin g ,  S h o r t  a n d  H a r m o n  a lso  
offered prizes  a m o n g  th o se  l ib ra r ie s  w h e re  a  c lub  w a s  fo rm ed  fo r  th o s e  
t h r e e  y o u n g  people w ho  sh o u ld  re a d  a t  le a s t  e ig h t  books a n d  give 
th e  b e s t  n o te s  on th e m .  A  le t te r  f ro m  L o r in g ,  S h o r t  a n d  H a r m o n  
to us s a id  “ T h e  y o u th fu l  p a t r o n s  of th e  l ib ra ry  .showed so m u ch  i n t e r ­
es t  in -our V a c a t io n  R e a d in g  C lub  t h a t  w e c o n s id e re d  th e m  a s  a g ro u p
e n t i re ly  a lo n e  a n d  se lec ted  f ro m  th e m  one prize  w in n e r  w h o  is P r i s ­
cilla  P e r k in s . ”
W e  of co u rse  w ere  p leased  to  h av e  one of ou r  g roup , a n d  a  d a u g h ­
te r  of one of o u r  t ru s te e s ,  w in  a  prize.
W e  felt t h a t  th e  sc h e m e  w as  a  m ost  ex ce l len t  -one. T h e  re a d in g  
of th e se  s ta n d a rd  hooks a n d  th e  w r i t in g  of som e op in ion  o f each  one 
r e a d  w as  sp len d id  s u m m e r  w o rk  fo r t h e  ch i ld re n  an d  th e y  to o k  a  good 
deal o f  in te re s t  -in it.
T he  d ip lom as a n d  prize  w ere  a w a rd e d  d u r in g  C h ild ren ’s Book W eek . 
A pp lica tions  f o r  m e m b e rsh ip  n e x t  y e a r  have  a l re a d y  been received.
.B ooks w ere  on exh ib ition  as  u su a l  t h r o u g h  th e  w eek , loaned  by  
L oring , S h o r t  a n d  H a rm o n ,  an d  by  T he  L ib ra ry  Book H ouse  a n d  H. R. 
'H u n t t in g  C o m p an y , b o th  of Springfield. T w en ty -s ix  books w ere  sold 
for C h r is tm a s  g ifts . T h e  p a re n ts  a p p re c ia te  t h e  p r iv ilege  of e x a m in ­
in g  th e  books  a n d  se lec t in g  f ro m  th em . F if ty - tw o  dollars  a n d  fo rty -  
tw o  c e n t s  w ere  t a k e n  in for th e  books sold, w i th  a  profit to us of $5.45 
allowed us by T he  L ib ra ry  Book H ouse.
Miss M arion  Tobey h as  been  em ployed  re g u la r ly  to  help  t a k e  c a re  
of t h e  in flux  of ch i ld re n  a f te rn o o n s  a n d  even ings , w o rk in g  on a n  a v e r ­
a g e  less t h a n  fou r  h o u r s  a  day . T he  o p en in g  of th e  B o y s ’ Club will 
red u ce  th e  n u m b e r  of boys com ing  a t  th e  h o u r  w h en  th e  club house  
is open, b u t  even  so ad d it iona l  help  is still n e c e ssa ry  a s  th e  w o rk  
in c re a se s  .from y e a r  to y e a r  a n d  is m o re  t h a n  tw o w ith  a  p a r t  t im e 
w o rk e r  c a n  do ad eq u a te ly ,  even  leav in g  o u t  of co n s id e ra t io n  th e  
n u m e ro u s  ad d it io n a l  w ay s  in w h ich  a  l ib ra ry  in  a  g ro w in g  place l ike  
W a te rv i l le  m ig h t  fu n c t io n  if a  la rg e r  force a n d  m o re  fu n d s  w ere  
ava ilab le .
W e  w ould  s t ro n g ly  re c o m m e n d  t h a t  Miss Tobey be m ade  a  r e g u la r  
a s s i s t a n t  w i th  th e  u su a l  l ib ra ry  w o rk in g  h o u rs  a n d  a  su i tab le  sa la ry .  
T h is  w ou ld  r e q u i r e  a n  ad d i t io n a l  a p p ro p r ia t io n  f ro m  t h e  city, w h ich  
sh o u ld  be  fo r th c o m in g ,  a n d  in su c h  a m o u n t  a s  to ra ise  th e  s a la r ie s  
of th e  p re s e n t  fo rce  in  add ition .
I t  is u su a l ly  co n s id e red  by  a u th o r i t ie s  in l ib ra ry  w o rk  t h a t  th e  
sa la r ie s  of l ib r a r ia n s  shou ld  co rre sp o n d  w i th  th o s e  o f  te a c h e rs  in th e  
public schools, g ra d e d  acc o rd in g  to  position  a s  a r e  th o se  o f  te a c h e rs .  
T h e  l ib ra ry  is  a n  in te g ra l  p a r t  of th e  ed u ca tio n a l  - sy s te m  of th e  
c i ty  a n d  sh o u ld  rece iv e  s u p p o r t  m ore  n e a r ly  c o m m e n s u ra te  w ith  its  
needs, t h a t  its wo-rk m a y  be m ad e  m o re  effective a n d  i t  m a y  be able 
to  k eep  a b re a s t  of th e  t im e s  in all ap p ro v e d  e d u ca t io n a l  lines.
W e w ould  like to e x te n d  th e  p riv ileges  of th e  l ib ra ry  beyond  th e
confines o f th e  c ity  m o re  th a n  we feel ju s tif ied  in do ing  now; w e
«
w ould  like  to  a llow  m o re  th a n  tw o  books ta k e n  o u t  a t  a  tim e, a t  le a s t  
tw o of non-fiction a n d  one of fiction in s te a d  of - one o f  each  as a t
p re sen t .  -
So we w ould b esp eak  an  even m o re  g e n e ro u s  s u p p o r t  th a n  we h a v e  
rece ived  in th e  p as t .  M ore books, m ore  help  a n d  m ore  m o n e y  a r e  
w an ted .
W e  do n o t  s a y  th i s  w i th o u t  a p p re c ia t io n  of t h e  s u p p o r t  we h a v e  
h a d ,  b u t  th e  g ro w th  of th e  c ity , t h e  m e th o d s  -of 'ed u ca t io n  used, in th e  
schools a t  th e  p re s e n t  tim e, a<s w ell a s  th e  w e a l th  of m a te r i a l  ava ilab le  
w i th  a  la rg e r  e x p e n d i tu re  -of m oney , all d e m a n d  t h a t  m ore  a t te n t io n  
b e  g iv e n  to  th e  n eed s  of t h e  l ib ra ry  th e  co m in g  y ea r .
SU M M A R Y  O F S T A T IS T IC S
N u m b e r  of vo lum es  on th e  sh e lv e s  ................................................... 17,769
N u m b e r  of vo lum es  added  ....................................................................  1,125
B y  p u rc h a s e  . . .................................................................................... 920
By g if ts  ...................................  . ...............  188
(By b in d in g  .....................•........................................................, ............. 16
B y e x c h a n g e  ........................................................................................  1
V o lum es  w i th d r a w n  ......................................................................................  543
V olum es re p a ire d  a t  t h e  l ib ra ry  .........................................................  844
V o lu m es  re b o u n d  ............................................................................................. 167
R e g is t r a t io n  o f b o r ro w e rs  .........................................................................  845
N o n -re s id e n t  (subscribers ...........................................................................  58
T o ta l  n u m b e r  of r e a d e rs  ...........................................................................  33,491
C irc u la t io n  ...................................     59,253
R e sp e c tfu l ly  su b m it te d ,
J E N N I E  M. S M IT H , L ib ra r ia n .
R E P O R T  O F  BOO K C O M M IT T E E
T o  th e  T ru s te e s  of th e  W a te rv i l le  P u b l ic  L ib ra ry :
T h e  life  of th e  B ook C o m m ittee  is  n o t  a ll  m o n o to n y .  A t t im e s  
co m es  p le a s a n t  su rp r ise ,  w h e n  som e f r ie n d ,  d o n a te s  v a lu a b le  books fo r  
t h e  p u rp o se s  of t h e  L ib ra ry .  Such  a  s u rp r i s e  w as  o u r  w h e n  M rs. 
F e s s e n d e n  g a v e  th e  g r e a t  co llec tion  of m u s ic  t h a t  (im m ediately p laced  
u s  f a r  in  th e  lead  of a l l  o u r  c o m p e t i to rs .  T h e re  w as  joy  in  m a n y  a  
bed ro o m  w h e n  t h e  ch ild ren  w e n t  h a p p i ly  to s leep  u n d e r  t h e  m ag ic  of 
T h o r n to n  B u r g e s s ’ “ B ed-tim e  S to r ie s ” a s  d o n a te d  by  Miss E x e re n e  
F lood. '*• ’ -
M an y  o th e r  g i f t s  w e re  rece iv ed  d u r in g  th e  y e a r  a n d  t h a n k s  w ere  
e x te n d e d  b y  th e  T ru s te e s  to  th e  donors . T h e  co m m itte e  is  s t i l l  in  a  
re cep tiv e  a t t i tu d e .  ~ '
I t  will be  seen  f ro m  th e  r e p o r t  of th e  * L ib r a r ia n  t h a t  920 books 
w e re  p u rc h a s e d  d u r in g  th e  y e a r ,  188 w e re  g iv en ,  16 w e re  a c q u ire d  by  
b ind ing , a n d  1 by ex ch an g e .  ’
A tte n t io n  hag 'been g iven  to  se c u r in g  books a t  reduced  prices, b u t  
a s  th e  m o s t  of su ch  sales  occur in J a n u a r y ,  a n d  a s  th e  fu n d s  availab le  
fo r  th e  p u rp o se  of b o o k s  w e re  e x h a u s te d  before  t h a t  tim e, w e  h av e  
n o t  been ab le  to ta k e  fu ll  a d v a n ta g e  of th e se  im p o r ta n t  o p p o r tu n it ie s .  
Some cases  of spec ia l  d iscoun ts  h a v e  been se c u re d  a n d  in g e n e ra l  th e  
L ib ra ry  buys a t  th e  best r a te s  g ra n te d  to a n y  l ib ra ry  w i th o u t  r e g a rd  
to  its  size.
In  accord  w ith  th e  g e n e ra l  policy of th e  c o m m itte e  a  la rg e  n u m b e r  
of th e  best books of fiction a v a i la b le  h a s  been  secured , a g g re g a t in g
m
o v er  one-half  of th e  e n t i r e  n u m b e r  of books p u rch ased .
Books of s t a n d a r d  v a lu e  b u t  of h ig h e r  cost t h a n  t h e  a v e ra g e  c it i­
zen  w ould  he able to pay , h a v e  been p rov ided  for his use  in th e  l ib ra ry . 
Special effort h a s  been m ade  to keep th e  R efe ren ce  room  well s to red . 
T h e  S ta n d a rd  D ic tio n a ry , in  tw o  volum es, s u p p le m e n ts  to th e  Cyclo­
ped ias ,  etc., h a v e  been  added. A g eo g rap h ica l  s e t  fo r  ch ild ren  he lps  
m a k e  t h a t  s tu d y  fa sc in a t in g .  Bookg on th e  U n ited  S ta te s  G o v e rn m e n t  
h a v e  b een  p rov ided  fo r  o u r  y o u n g  c it izens. C onsiderab le  add it ions  
h a v e  been m ad e  to  th e  B u s in ess  d e p a r tm e n t .  T u r g e n e v ’s w orks ,  in
17 volum es, p re s e n t  t h e  life w o rk  of th is  g r e a t  R u s s ia n  novelis t .
%
(B uchan ’s g re a t  H is to ry  of th e  W a r  .ig a  rea l  c o n tr ib u t io n  to th e  w o r ld ’s 
k n o w le d g e  of th a t  period. M any  of th e  p a t ro n s  of t h e  l ib ra ry  en joy  
t h e  g re a t  de tec tive  s to r ie s  of L e B la n c  an d  o th e rs ,  a n d  th e s e  h av e  
b e e n  provided. A p o p u la r  sc ience l ib ra ry  of 17 v o lum es  b r in g s  th e  
conclusions  of m o d ern  sc ience  in a v e ry  re a d a b le  fo rm  to m a n y  w h o  
w o u ld  find th e m se lv e s  e n t i r e ly  p e rp lex ed  by th e  te c h n ic a l  la n g u a g e  
u s e d  in  m a n y  books.
Y o u r  'Com m ittee, w hile  r e g r e t t in g  t h a t  m o re  m o n ey  w as  no t a v a i l ­
ab le  fo r  th e i r  use  th is  yea r ,  y e t  -feel t h a t  no incons ide rab le  add it ion  
h a s  been m ade  to  th e  w o rk in g  v a lu e  of t h e  L ib ra ry .  T h ey  a re  g r a t e ­
fu l  to  all w ho h av e  ass is ted , by g if ts  o r o therw ise . T h ey  w ou ld  r e ­
sp ec tfu l ly  re q u e s t  t h a t  a  l a rg e r  s u m  m a y  be  m a d e  ava ilab le  fo r  th e  
p u rc h a s e  of books  n e x t  y ea r .
R e sp e c tfu l ly  su b m it ted ,
E . C. W H IT T E M O R E ,
F . C. T H A Y E R ,
M A R Y  S. H E A T H ,
F . K. S H A W ,
C. N. P E R K I N S ,
F L O R E N C E  E. D U N N ,
A L B E R T  F . D R U M M O N D .
R E P O R T  O F  T H E  C O M M IT T E E  ON B U IL D IN G S  A N D  '
G R O U N D S  ‘ ' ‘ V'- ■ •
.• W a te rv i l le ,  Me., J a n .  31, 1925.
To t h e  B o a rd  of T ru s te e s  of th e  W a te rv i l le  F r e e  P u b lic  L ib ra ry :
W e  h e re w i th  s u b m i t  o u r  a n n u a l  re p o r t .  T h e  n e c e s sa ry  fue l fo r  
th e  L ib ra ry  b u ild in g  fo r  t h e  y e a r  e n d in g  J a n u a r y  31, 1925, h a s  been  
b o u g h t  a n d 1 th e  b il ls  fo r  th e  s a m e  h av e  b een  a p p ro v e d  a n d  p re se n te d  
to  t h e  T r e a s u r e r  f o r  p a y m e n t .  T h e  ^Committee rc o m m e n d e d  t h a t  a  
specia l a p p ro p r ia t io n  be m a d e  by th e  c ity  fo r one T h o u s a n d  ($.1,000.00) 
D ollars , w h ic h  w a s  g ra n te d ,  th i s  a m o u n t  to  be held  in  r e s e rv e  a n d  
to  be  used  to w a rd  p lac in g  new  s tee l s t a c k s  for books  in  t h e  L ib ra ry .
Y our c o m m it te e  w ou ld  re c o m m e n d  a  like  a p p ro p r ia t io n  be a sk e d  of 
th e  in c o m in g  C ity  G o v e rn m e n t .  N o r e p a i r s  h a v e  been  m a d e  on th e  
building- d u r in g  th e  y e a r  o th e r  t h a n . th o s e  n e c e s s a ry  fo r  th e  p ro p e r  
u p k e e p  of th e  p ro p e r ty .
R e sp e c tfu l ly  su b m it te d ,
I * • — r B.
L E O N  O. T E B B E T T S ,
H O R A C E  T R U E  MUZZY,
L. A. D ’A RG Y ,
* s. '  ’ 1 .
C om m ittee .
R E P O R T  O F  F IN A N C E  C O M M IT T E E
W a te rv i l le ,  Me., F e b r u a r y  6, 1925.
To th e  T ru s te e s  o f  t h e  F r e e  P u b l ic  L ib r a r y  of th e  C ity  of W a te rv i l le :
T he  f inance  C o m m it tee  begs leave  to p re s e n t  th e  fo llow ing  r e p o r t  
fo r  th e  fiscal y e a r  e n d in g  J a n u a r y  31, 1925, a c c o m p a n ie d  b y  su c h  e x ­
p la n a t io n s ,  c o m m e n ts  a n d  s u g g e s t io n s  a s  s e e m s  p e r t in e n t  to p re s e n t  
cond itions . T h e  a c c o u n ts  of t h e  T re a s u re r ,  - h is  books  a n d  v o u c h e rs  
h a v e  been  e x a m in e d  a n d  fo u n d  to be c o r re c t .
To a d e q u a te ly  d isc h a rg e  t h e  d u t i e s  in c u m b e n t  u p o n  th o s e  w h o  h a v e  
t h e  in te r e s t s  of t h e  'L i b r a r y  in  th e i r  k e e p in g  re q u i re s  m u c h  th o u g h t ,  
p a t i e n t  e n d e a v o r ,  p a in s ta k in g  labor a n d  M O N E Y  w i th  each  le t te r  
cap ita lized . I t  is n o t  possib le  to  m a in ta in  s u c h  a n  in s t i tu t io n  w i th o u t  
a  sufficient in c o m e  to  p ay  th e  bills. I t s  c o n t in u e d  g ro w th  m a k e s  in-
• • .  ^ » » m k <
c r e a s in g  e x p en se  a n  a b so lu te  r e q u i r e m e n t .  I t  is  im possib le  to  r u n  a  
te n  th o u s a n d  d o lla r  e n te rp r i s e  on a n y th in g  less t h a n  te n  th o u s a n d  dol-
4
la rs .  T h e s e  a r e  se lf  ev id e n t  t r u th s ,  yes  p la t i tu d e s ,  n e v e r th e le s s  th e
T ru s te e s  h a v e  -been t r y in g  to do ju s t  t h a t  im possib le  th ing . I f  th e  L i ­
b r a r y  (is to co n tin u e  i t s 1 im p o r ta n t  a n d  sp lend id  w o rk  in th is  c o m m u n ity  
th e r e  m u s t  be p rov ided  suffic ient re v e n u e  to  m ee t th e  a t t e n d a n t  ex ­
pense.
O u r  l ib ra r ia n s  a re  o v e rw o rk ed  a n d  u n d e r  paid. T h ey  m u s t  have  
la rg e r  co m p en sa t io n  df w e expec t to  r e ta in  th e i r  services. A n i n ­
c reased  c ircu la tion , a  m u c h  en la rg ed  u se  of t h e  l ib ra ry  for s tudy , 
r e fe re n c e  a n d  all th e  o th e r  purposes) for w h ic h  i t  is m a in ta in e d  m a k e s  
it  ob liga to ry  to  in c rease  o u r  L ib ra ry  Staff.
T h e  s ta t i s t ic s  fo r  t h e  y e a r  show  t h a t  th e r e  have  been  33,491 p e r ­
so n s  w ho  h a v e  m a d e  u se  of th e  L ib ra ry ,  a n  in c rease  over  th e  p re ­
v ious  y e a r  of 5,125. T h e re  h av e  been 59,253 books ta k e n  f ro m  th e  
L ib ra ry  an  in c re a se  of 825.
A  la rg e r  a p p ro p r ia t io n  to  m ee t  a ll  th e  v a r io u s  an d  en la rg ed  r e ­
q u ire m e n ts  is a l l  too  ev ident. W e  e a r n e s t ly  reco m m e n d  a n d  s incere ly  
hope  t h a t  all w ho  m a y  will r e a d  th e  a d m ira b le  r e p o r ts  of Miss S m ith  
a n d  'Dr. W h i t te m o re  a n d  t h u s  becom e convinced  of our necessities . 
T he  fo llow ing  su g g e s t io n s  as to  th e  B u d g e t  for th e  endu ing  y e a r  a r e  
re sp e c t fu l ly  su b m it ted .
■
M A IN T E N A N C E
> •
L ib r a r i a n s  a n d  e x t r a  help    $3,000 00
J a n i to r  ............................................................................................................ 900 00
F u e l    500 00
L ig h ts  a n d  lam p s    250 00
B ooks  .............................................................................................................. 1,500 00
P er io d ica ls  ................................................................................................... 250 00
R e p a ir s  a n d  m isce l lan eo u s    300 00
W a t e r  r a t e s  ................................................................................................. 25 00
B in d in g  books................................................................................................ 150 00
In s u ra n c e  . .'.................    300 00
T o ta l  fo r  m a in te n a n c e  ............................................  $7,175 O'O
F o r  n ew  s ta c k s  ...................................................................  1,825 00
G ra n d  to ta l  ......................................................................  $9,000 00
1 i
W ith  th is  in c re a s e d  a p p ro p r ia t io n ,  a d m in is te re d  u n d e r  th e  s t r i c te s t  
econom y, w e will be ab le  to fu rn is h  th e  re q u is i te  m a in te n a n c e  an d
, . ^  , * * r  ' ’ *  t
prov ide  for th e  m u c h  n eed ed  add it ion  to th e  S ta c k  room .
R e sp e c tfu l ly  su b m it te d ,
• F R E D E R I C K  C. T H A Y E R ,
G E O R G E  F . T E R R Y ,
ORA A. M E A D E R ,
F in a n c e  C om m ittee .
Report of Assessors
F e b r u a r y  2, 1925.
To th e  H o n o ra b le  M ay o r an-d City Council:
Following- Ls th e  r e p o r t  of th e  C ity  A ssesso rs  w h ic h  th e  u n d e r ­
s ig n e d  re sp e c tfu l ly  su b m it :
On t h e  25th day  of Ju ly ,  1924, we c o m m it te d  to F . H a ro ld  D ubord , 
Collector o f  T axes ,  fo r  collection, l is ts  of t a x e s  on polls, r e a l  e s t a t e  
a n d  p e rso n a l  e s ta te ,  s u b je c t  to a s s e s s m e n t  for th e  y e a r  b e g in n in g  
A p r i l  1, 1924, a s  follows, to  w it:—
O n  P o lls— 4,492 @ $3.00 ..........................................  $ 13,476 00
On R ea l  E s t a t e , -$11,071,610 @ 33 m ills    365,363 13
O n P e rso n a l ,  i$2,286,750 @ 33 m ills  ......................  75,462' 75
$454,301 88
On S p r in k l in g    7,671 61
, $461,973 49
F r o m  t im e  to  t im e  w e s u b m i t te d  to F . H a ro ld  D ubord , C o llec to r  of
T axes ,  f o r  co llection  a  s u p p le m e n ta l  l is t  of t a x e s  of Po lls  a n d  E s t a t e s
s u b je c t  to  a s s e s s m e n t  am ounting- to  .$479.15.
F o llo w in g  a r e  t h e  a p p ro p r ia t io n s :
F o r  S ta t e  T a x  ...................................  $ 84,340i 08
F o r  C o u n ty  T a x    16,4851 54
F o r  -City T a x    361,147 87
$461,973 49
T h e  p lan  of 'h av ing  a  fu ll  t im e  c le r k  to  t h e  b o a rd  of a s s e s s o r s  h a s  
w o rk e d  o u t  well in  v a r io u s  w a y s  in c lu d in g  b e t t e r  se rv ice  to  t h e  public. 
W e  re c o m m e n d  c o n t in u a n c e  o f  th i s  p lan .
J O S E P H  B O U R Q U E ,
F R E D  J .  H O L L A N D ,
C H A R L E S  F .  M IL L E R ,
A ssesso rs
TABLE SHOWING VALUATION,
A ssess. Y ear V a lu a t io n  C ity  T a x
1900 ........................  $ 4,961,812 00 $ 91,993 95
1901 ........................  5,083,332 00 105,828 93
19)02 ........................  5,219,163 00 109,520 68
1903 ........................  5,290,480 .O'O1 110,574 36
1904 ........................  5,353,750 00 112,649 20
1190(5 ........................  5,397,328 00 112,561 6'5
1906 ........................  5,887,135 00 118,244 04
1907 ........................  6,196,644 00 122,338 29
1908 ........................  6,210,731 00 127,107 99
19(09 ...................... .. 6,334,105 60 130,062 88
1910 ........................  6,364,949 00 117,7113 21
1911 ........................  5,919,908 00 122,024 14
1912 ........................  7,207,871 00 139,405 81
1613 ........................  7,638,472 06 136,515 10
1914 ........................  7,906,003 00 146,471 36
1915 ........................  8,068,493 00 142,778 86
11916 ........................  8,219,531 00 ' 144,959 72
1917 ........................  8,452,355 00 198,939 42
1918 ........................  8,654,850 00 204,606 27
1619 ........................  9,768,760 06 218,553 09
1920 ........................  11,185,(595 00 266,844 90
1921 .....................    11,451,450(00 270,356 84
1922 ........................  11,730,226 00 323,912 27
1923 ........................  13,143,800 06 339,212 26
1924 ........................  13,358,360' O'O 353,476 26
TAXES ASSESSED, CITY, COUNTY AND STATE
S tre e t
C o u n ty  T ax S ta t e  T a x S p r in k l in g R a te Polls
$ 6,324 24 ■ $15,482 76 21 y2 Mills 2,374
5,506 34 15,581 03 231/2 2,486
5,402 62 15,(581 03 231/2 2,618
5,711 36 16,176 56 231/2 2,712
5,711 36 16,176 56 231/2 2,808
8,993 33 14,771 22 2 3 1/2' “ 3,163
8,693 33 14,771 22 221/2 3,182
9,285 89 18,867 30 1,697 16 221/2 3,689
9,285 89 18,867 30 1,813 10 231/2 3,103
10,615 42 19,279 17 1,833 74 231/2 3,762
10,615 42 32,623 67 1,19 05 94 231/2 3,557
10,702' 94 40,708 75 1,712 49 231/2 3,606
10,702 94 27,151 03 1,769 83 23 3,(806
11,292 16 37,678 (59 3,491 11 23 3,267
11,262: 16 33,914 54 4,0618 19 23 3,230
13,136 40 40,829 07 4,075 59 23 3,723
13,136 46 40,829 07 6,618 47 23 3,292
13,853 83 51,343 40 6,921 96 30 3,522
13,833 83 51,343 40 7,890' 25 36' 3,384
15,084 09 67,373 52 7,001 699 30 3,256
15,684 09 65,128 86 6,'817 59 30 3,830
15,(856 19 61,453 12 7,481 35 30 3,868
15,856 19 67,036 29 8,007 49 33 3,900
16,483 54 90,584 60 8,9'0'1 41 33 4,179
16,485 54 84,340 08 7,671 61 33 4,492
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Summary of Expenditures—Common Schools
*■
■
1 T e x t  Books & ▼
S u p t .  A cct. T e a c h e rs
•
J a n i to r s
%
%
C o n v ey o rs F u e l  & L ig h t  R e p a ir s Miscel. S upp lie s I n s u r a n c e T o ta l
$4,102.28 
H ig h  School
*
*
$86,634.99
20,225.59
$7,525.60
1,140.00
$5,269.67
.57
$9,688.98 $9,873.87 
2,106.90 3,339.95
$4,014.50
763.55
$15,431.43
1,950.24
$1,000.76
134.60
$143,542.08
29,661.40
*
%
• T o ta l $173,203.48
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Public School Report
To th e  Boardj of E d u c a t io n :—
To p re p a re  a n  a n n u a l  r e p o r t  a t  th e  close of th e  fiscal y e a r  is one 
of th e  m a n y  d u tie s  of th e  s u p e r in te n d e n t  of schools . S u ch  a  r e p o r t  
p ro p e r ly  deals w ith  th e  cond it ion  of th e  schoo ls  in g enera l ,  th e  cond i­
t ion  of t h e  school bu ild ings , t h e  profic iency  of th e  pupils , th e  m odes  
of in s t ru c t io n  w i th  th e  re su l ts  o b ta in ed  an d  v e ry  p ro p e r ly  co n ta in s  
som e su g g es t io n s  r e g a rd in g  th e  co n d u c t  of th e  d e p a r tm e n t  t h a t  a re  
b o rn  of c h a n g in g  co n d it io n s  a n d  new  s i tu a t io n s  t h a t  a r ise  f ro m  tim e  
to tim e.
t
W ate rv i l le ,  by  re a so n  of its  loca tion  a n d  i t s  m a n y  n a tu r a l  a d ­
v a n ta g e s ,  is a  busy , p ro sp e ro u s ,  g ro w in g  city. T he  p ro d u c ts  of i ts
in d u s t r ie s  a r e  fa v o ra b ly  k n o w n  fa r  an d  wide, so too a r e  its  educa-
, ’  , «
t io n a l  in s t i tu t io n s .  C om m unities ,  like ind iv iduals , h av e  c h a r a c te r ,  an d  
th e  co m m u n ity  c h a r a c te r  is  to a cons ide rab le  deg ree  d e te rm in e d  by 
th e  schools. Colby College, C o b u r r  I n s t i tu te ,  a n d  th e  school sy s te m s  
(public a n d  p riva te )  h av e  done m u c h  to m a k e  W a te rv i l le  w h a t  it is. 
W h a t  m o re  th e y  can  do d ep en d s  la rg e ly  u p o n  th e  m o ra l  a n d  financia l 
s u p p o r t  accorded  th em . T h is  leads to  som e co n s id e ra t io n  of
■ •
» ' ’  <* * t •
iSCHOOL F IN A N C E
A t th e  o u tse t  le t it be s t a t e d  t h a t  t h e  school a c c o u n ts  fo r  the y e a r  
en d in g  J a n u a r y  31 show  a n  o v e rd ra f t .  T h is  is by no m e a n s  an  u n ­
u su a l  condition  as  a n  e x a m in a t io n  of t h e  C ity  K e p o r t s  fo r  a  dozen or 
m o re  y e a rs  b a ck  will p la in ly  show. H ow ever,  o u r  p re se n t  conce rn  is 
w ith  th is  y e a r ’s o v e rd ra f t  a n d  th e  c a u s e s  fo r it. To a c c u ra te ly  e s t i ­
m a te  th e  needs of t h e  school d e p a r tm e n t  fo r  a  y e a r  in a d v a n c e  is well- 
n igh  im possible. M an y  cond it ions  m a y  a r ise  to u p se t  t h e  m o s t  c a re fu l  
e s t im a te .  A n  u n u s u a l ly  severe  or long -d raw n-ou t w in te r  adds to  th e  
,fue l  cost: a c c id e n ts  to p lu m b in g  or h e a t in g  p la n t s  ad d  to th e  re p a i r  
a c c o u n ts :  th e  u n fo re se e n  n e c e ss i ty  of o p en in g  ad d it io n a l  school room s 
in c re a s e s  c u r r e n t  ex p en se :  a b se n c e  of te a c h e r s  a n d  c o n s e q u e n t  em p lo y ­
m e n t  of s u b s t i tu te s  a d d s  a  b it  to t h e  s a la ry  schedule . T h ese  an d  o th e r  
c a u se s  t h a t  c a n n o t  be k n o w n  in a d v a n c e  t a k e n  to g e th e r  a r e  la rge ly  
re sp o n s ib le  fo r  o v e rd ra f ts .
T h e  p re s e n t  o v e rd ra f t  r e s u l t s  f ro m  ciie fo llow ing  c au ses :
1. O p en in g  of tw o ad d it iona l  room s.
2. U n d e re s t im a te  of th e  fue l acco u n t.
3. U n d e re s t im a te  of th e  r e p a i r s  acc o u n t .
4. U n fo re se e n  r e p a i r s  t h a t  w e re  m a n d a to ry .
< » r  .
5. P a y m e n t  of old bills of long s ta n d in g .  * ■ ■ .
6. O pen ing  of a d d i t io n a l  e v e n in g  schools.
7. R e d u c t io n  by th e  City C ouncil of th e  a m o u n t  of m oney  ask ed  
fo r  by th e  B oard  of E d u c a t io n .
T A B L E  B
• A m t. ex p en d ed  
p e r  c a p i ta  
sch . e n ro l lm e n t
School No. of R a ise d  by M unic. School S econd­ E lem en-
City C e n s ’s S c h ’ls City 1924 R a te R a te a ry !. t a r yI
A u b u rn  ........... 5303 75 $134,115 .032 .0079 $59.40 $39.93
A u g u s ta  ......... 4426 -58 105,942 .041- .0096i 57.7-6 40.78
B a n g o r  ........... 6904 96 264.121 .0383' .0096 85.92 49.92
fBiddeford . . . . 7169 40 60,000 .03;6 .0051 78.28 58.15
S an fo rd  ........... 4667 50 74,000 .035 .0087 77.82 47.19
W a te rv i l le  ... . 4984 61 127,954 .033 .‘0*902 56.36! 44.68•
H a d  th e  b u d g e t  been  a llow ed as p re s e n te d  a n d  h ad  th e re  been  no 
old bills to  p a y  th e  o v e rd ra f t  w ou ld  h av e  been  less th a n  one- th ird  of 
w h a t  it a c tu a l ly  is. T h e  o p en in g  of two ad d it io n a l  school ro o m s w as 
u n fo re se e n  a n d  unavo idab le .  U n d o u b te d ly  th e  C ity  hag  sav e d  tw ice  
th e  o v e rd ra f t  in th e  R e p a ir s  A c c o u n t  by r e p a i r  w o rk  of a  p e r m a n e n t  
n a tu r e  t h a t  w as  done la s t  s u m m e r  a t  W a ln u t  St., N o r th  G ra m m a r ,  a n d  
S en io r  H ig h  -School. W h e n  it is reca lled  t h a t  t h e  v a lu e  of th e  schoolt
p ro p e r ty  '(sites, bu ild ings, e q u ip m e n t)  is  p laced  a t  $608,000, th e  a m o u n t  
s p e n t  fo r r e p a i r s  t h e  p a s t  y e a r  c a n n o t  h o n e s t ly  be te rm e d  e x t r a v a g a n t  
One m u s t  a lso  t a k e  in to  a c c o u n t  t h e  fa c t  t h a t  sev e ra l  of th e  school 
bu ild ings  h av e  been  in u se  m a n y  y e a r s  a n d  a r e  s h o w in g  u n m is ta k a b le
s ig n s  of c o n s t a n t  w ear .  S u ch  build ings a re  a  c o n s ta n t  s o u rc e  o f ex-
* \
p ense  t h a t  is  o u t  of p ro p o r t io n  10 th e i r  va lue .
T h e  only  a p p a r e n t  w ay  to p re v e n t  f u tu r e  o v e r d ra f t s  is to  a l low  
sufficient m o n ey  to m ee t th e  a c tu a l  n e c e s s a ry  expenses .  C u t t in g  dow n 
th e  b u d g e t  se rv e s  to  c r e a te  r a t h e r  t h a n  p re v e n t  o v e rd ra f ts .  M an y  of 
th e  i tem s t h a t  m a k e  u p  th e  r u n n in g  ex p en ses  c a n n o t  possib ly  be re­
duced  if th e  s t a n d a r d  of th e  schoo ls  is to  be m a in ta in e d .  T h e  bu ild ings  
m u s t  be h e a te d  a n d  ligh ted , booke a n d  su p p l ie s  m u s t  be supp lied , r e ­
p a irs  h a v e  to be m a d e  to fo re s ta l l  th e  ad d ed  e x p e n se  t h a t  follows de lay ,
a n d  te a c h e rs  have  to be pa id  as  m u c h  a s  th e i r  se rv ice s  a re  w o r th  in 
th e  open m a rk e t .  J u s t  so long- a s  th e  ch ild  p o p u la t io n  of th e  c i ty  in ­
c re a se s  a n d  ju s t  so long  as  th e  public d em an d s  in c re a s in g  efficiency 
f ro m  i ts  schools, so long  will th e  cost of m a in ta in in g  th e  schools  in ­
c rease .
R e fe ren ce  to Table  B. co n ta in ed  in th is  r e p o r t  show s t h a t  th e  cost 
of m a in ta in in g  W a te rv i l le  schools c o m p a re s  m o re  th a n  fav o rab ly  w ith  
th e  co s t  of m a in te n a n c e  in o th e r  c ities  in th e  'State. I t  will be seen 
t h a t  it co s ts  th e  c i ty  of W a te rv i l l e  $44.68 to se n d  one child to th e  
g ra d e  school for one y e a r  a n d  $56.36 to  se n d  one child to the  h igh  
-school fo r  one year ,  th e  l a t t e r  f igure  be ing  th e  low est cost of h igh  
school t r a in in g  for a n y  c i ty  in th e  S ta te .
S u re ly  n e i th e r  of th e  above  a m o u n ts  is ou t of p ro p o r t io n  to th e  
benefits  received.
E L E M E N T A R Y  SCHOOLS
The only  c h a n g e  t h a t  h a s  been  m ade  d u r in g  th e  y e a r  in th e  conduc t 
of th e  g ra d es  is th e  d isc o n t in u a n c e  of th e  h a lf -year ly  p ro m o tio n  plan. 
V ery  m a n y  c o n fe re n c e s  w ith  p a r e n ts  d u r in g  th e  s u m m e r  v a c a t io n  
p la in ly  re v e a le d  a  deal of opposit ion  to f r e q u e n t  c h a n g e s  of te a ch e rs .  
T he  m a t t e r  of re su m in g  th e  o r ig ina l p lan  of y e a r ly  p ro m o tio n s  w a s  
p re se n te d  to th e  P r in c ip a ls  a n d  freely  d iscu ssed  by th e m  from  v a r y in g  
an g le s ,  th e  r e s u l t  be ing  a  u n a n im o u s  decision in  fav o r  of th e  ch an g e .  
. iSome r e a r r a n g e m e n t  of g ra d e s  becam e n ecessa ry ,  w hich , w ith  o th e r  
de ta ils  w a s  left to  t>he discretion! of th e  P r in c ip a l  of each  school. T he  
p re s e n t  p lan  is w o rk in g  well, b u t  th e  a c tu a l  benefit  of it  will bo m ore  
a p p a r e n t  n e x t  y e a r  a n d  th e r e a f te r  t h a n  it is now.
T h e re  h a s  been  socne i r r e g u la r i ty  of a t t e n d a n c e  d u r in g  th e  e a r ly  
w in te r  p r in c ip a l ly  because  of n u m e ro u s  cases of ch icken-pox  a n d  
m u m p s . G en era l ly  sp e a k in g ,  th e  p a r e n ts  a s  a  w hole  seem  w ill ing  to  
c o o p e ra te  w ith  th e  schools in se c u r in g  r e g u la r  a t te n d a n c e .  T h a t  th is  
is t r u e  is g ra t i fy in g  b ecau se  r e g u la r a i ty  of a t t e n d a n c e  m e a n s  so m u c h  
to th e  pupil. I t  a lso  m e a n s  m u c h  to th e  ta x -p a y e r  because  a  po rt ion  
of th e  'City’s a l lo tm e n t  f ro m  th e  S ta te  ^School 'F und  is b ased  on th e  
a v e ra g e  a t te n d a n c e .  T h e re  is, of course, som e u n n e c e s s a ry  ab sen ce  
b u t  th e  v e ry  efficient w o rk  of the  A t te n d a n c e  Officer does m u c h  to 
keep  it reduced  to a  m in im u m .
J U N IO R  H I G H  .SCHOOL
T he J u n io r  H ig h  School p lan  is a  c o m p a ra t iv e ly  n ew  one in th e  
c o u n t r y  a t  la rg e  a n d  a  v e ry  re c e n t  d ev e lo p m en t h e re  in th is  city . 
W i th  us  it is  rea lly  in th e  e x p e r im e n ta l  s tage . N ew  p rob lem s in  c o n ­
n ec t io n  w i th  it  a re  c o n f ro n t in g  us  a lm o s t  daily , r e q u i r in g  c o n s ta n t  at-
te n t io n  a n d  s tu d y .  Som e c h a n g e s  in  t h e  c u r r ic u la  h a v e  b een  m ad e  a n d
o th e rs  o u g h t  to  be m a d e  befo re  n e x t  fall.
T h e  r ig h t  t im e  fo r  in t ro d u c in g  th e  s tu d y  of a  fo re ign  la n g u a g e  an d
j u s t  w h e n  i t  is  bes t  to  p e rm i t  a  cho ice  of e lec tives  a re  b o th  m a t t e r s
*
t h a t  a r e  open to  d iscussion . T h e  re la t iv e  im p o r ta n c e  of th e  m a n y  s u b ­
j e c t s  t a u g h t  is a  m a t t e r  fo r  e a rn e s t  s tu d y  a n d  a d ju s tm e n t .  I n  a  
school of th is  ty p e  th e re  is a  p ro n o u n c e d  te n d e n c y  to  “ shoo t over th e  
h e a d s ” of th e  pup ils  a n d  o p p o r tu n i ty  fo r  close re la t io n sh ip  a n d  in t i ­
m a te  u n d e r s ta n d in g  b e tw ee n  te a c h e r  a n d  pup il  is m u c h  too lim ited . 
T h e se  a r e  m a t t e r s  t h a t  sh o u ld  c o n s ta n t ly  be 'kept in  m in d  by  th e  
f a c u l ty  of t h e  school. I n  s h o r t ,  th e  g r e a te s t  p ro b lem  in connec tion  
w i th  th e  ed u c a t io n a l  sy s te m  of th is  c i ty  is  t h e  p ro p e r  m a n a g e m e n t  of 
t h i s  p a r t i c u la r  school.
Y E A R L Y  R E P O R T  W A T E R V I L L E  J U N I O R  H I G H  'SCHOOL
E n r o l lm e n t  
*23-’24 ’24-’25 No. of D iv is ions
Sen io r C lass ...................... ...........  162 142 4
M iddle C lass ...................... ...........  148 188 6
J u n io r  Clasg ...................... ...........  223 202 6
'6th G r a d e  ............................. ...........  29 46 1
562 578 17
T he  6-3-3 ed u c a t io n a l  p la n  hag  b een  in o p e ra t io n  only  a  y e a r  an d  
a  ha lf ,  a n d  a l re a d y  n o t iceab le  benefits  h av e  been  derived , b u t  th e  p la n  
c a n  n o t  be r ig h t ly  ju d g e d  for se v e ra l  y e a rs .
T he  p la n  of h a v in g  ch i ld ren  select e lective  s u b je c ts  in  th e  s e v e n th  
y e a r  w a s  n o t  w holly  s a t i s f a c to ry  la s t  y e a r .  T h is  y e a r  a ll  s tu d e n t s  have- 
been  re q u i re d  to do th e  sam e  w o rk  d u r in g  t h e  s e v e n th  y ea r ,  a n d  select 
e lec tive  su b je c ts  only a f t e r  t h e y  h a v e  been  in  th e  J u n io r  H ig h  School 
fo r  a  y ea r .
In  th e  e ig h th  y e a r  s tu d e n ts  w ho e lec ted  M a n u a l  T ra in in g ,  h a v e  th is  
y e a r  been  re q u ire d  to t a k e  n ine  w eek s  of A u tom obile  R e p a ir in g .  T h is  
en ab le s  t h e m  to se lec t  a  full y e a r ’s w o rk  o f  one  or th e  o th e r  in  th e  
n in th  y e a r  w ith  b e t te r  ju d g m e n t .
T h is  y e a r  no s tu d e n t s  in th e  n in th  y e a r  elected th e  G en e ra l  C ourse , 
th e  fee ling  be ing  t h a t  i f  t h e y  w ere  to elect a  cou rse  w i th  a  fo re ign  
la n g u a g e  th e y  w ould  elect a  co u rse  t h a t  w ou ld  p re p a re  th e m  for coilege. 
" I t  is h ig h ly  d e s i ra b le  t h a t  a  n ew  c o u rse  be offered fo r  th o se  s tu d e n ts  
w ho will leav e  school a t  g r a d u a t io n  f ro m  th e  S en io r  H ig h  schoo l or 
befo re  th i s  c o u rse  in t h e  n in th  y e a r  sh o u ld  in c lu d e  su c h  su b je c ts  as  
P r a c t i c a l  E n g l i s h  a n d  M a th e m a t ic s ,  a lso  H o u seh o ld  A rts ,  a n d  M a n u a l
T ra in in g  o r A utom obile  R ep a ir in g .  A t p re s e n t  th e se  su b jec ts  a re  
t a u g h t  as  elective su b jec ts ,  to  be t a k e n  w ith  th e  o th e r  courses .  T he  
r e s u l t  is, t h a t  a t  leas t  a  n u m b e r  of th o se  s tu d e n ts  w ho would profit 
m o s t  by th e  l ln d u s tr ia l  su b je c ts  c a n n o t  do so, a n d  a t  th e  sam e  tim e 
c a r r y  on th e  w o rk  re q u ire d  in  th e  p resc r ibed  sub jec ts ,  in o rder t h a t  
th e y  m a y  c o n t in u e  .w ith  th e  cou rse  a t  th e  iSenior 'High School.
As w as  s ta te d  in  th e  re p o r t  of la s t  y ea r ,  th e  e q u ip m e n t  is n o t  com- 
plete. In  m a k in g  th e  b u d g e t  for th e  com ing  y ea r ,  e q u ip m e n t  for th e  
Social Science d e p a r tm e n t  h as  been a sk e d  for. As soon as  p ra c t ic a l  
f ro m  a  f inancia l s ta n d p o in t ,  th e  N a t u r a l  S c ien ce  d e p a r tm e n t  shou ld  be 
e q u ip p e d  w i th  a p p a r a tu s  su i tab le  for th e  p e r fo rm in g  of e x p e r im e n ts  
of a n  e le m e n ta ry  n a tu re .  I t  is hoped t h a t  in th e  n e a r  fu tu r e  t h a t  m a ­
c h in e s  a lre a d y  co n s id e red  for th e  M an u a l  T ra in in g  a n d  A utom obile  
d e p a r tm e n t s  m a y  be secured .
S tu d e n ts  in th e  school a r e  m a k in g  e x te n s iv e  u se  of th e  l ib ra ry  b u t  
a t  p re s e n t  th e re  a re  c o m p a ra t iv e ly  few  books a n d  m agaz ines . T h e re  is 
a lso  u r g e n t  need fo r  m o re  ta b le s  e n d  c h a irs .
T h e re  is a n  a n t ic ip a te d  condition  for th e  coming- y e a r  t h a t  will d e ­
m a n d  a t te n t io n .  W i th  th e  h o u s in g  of th e  6th g rad e  of No. G ra m m a r  
School in th e  J u n io r  H ig h  School, se v e n te e n ,  or a ll equ ipped  class 
ro o m s  a re  b e in g  used. I f  th e  e n te r in g  c la ss  in Sept. c o m p a re s  w i th  th e  
in co m in g  c la sses  of th e  p a s t  tw o y e a rs ,  tw o ad d it iona l  c la ss  ro o m s will 
be  needed. I f  th e  6th g ra d e  is xo occupy  a  room  in th e  bu ild ing  n e x t
y e a r ,  it will p robab ly  be n e c e s sa ry  to e q u ip  th e  room  now  be ing  used
a s  a  D ra w in g  ro o m  a n d  also th e  room  orig ina lly  in te n d e d  for a Textile  
room , >as c lass  rooms. T h is  cond it ion  will p ro b ab ly  en ta il  th e  em p lo y ­
in g  of tw o e x t r a  te a ch e rs .
T h is  y e a r  th e  p lan  of s e rv in g  a  hot d r in k  a t  a  m in im u m  cost to 
th o se  w ho  b r in g  th e i r  lunches ,  h as  been tr ied . I t  has  been a  su ccess  
a n d  it is hoped  t h a t  before th e  close of th e  p re s e n t  w in te r  t h a t  a  h o t
soup  m ay  be se rv ed  on c e r ta in  days .
I t  is g r a t i f y in g  to h av e  p a r e n t s  a n d  c it izens  v is it  th e  school m ore  
■often th a n  in  th e  past .  I t  re su l ts  in m ore  co o p e ra t iv e  re la t io n s  be ­
tw e e n  p a r e n ts  an d  te a c h e rs ,  a n d  se rv es  as a n  im p e tu s  to  bo th  te a c h e r s  
a n d  pup ils  to  p u t  f o r th  th e i r  b es t  efforts.
T h is  r e p o r t  re sp e c tfu l ly  su b m it te d ,  J a n .  30, 1925.
N E A L  C. M E R R IL L ,  P r in .
S E N IO R  H IG H  (SCHOOL
T his  schoo l is m ore  firm ly e s tab l ish ed  th e r e f o r e  does n o t  offer as  
m a n y  p rob lem s a s  th e  school ju s t  considered . H ow ever,  i t  does p re se n t  
a  few  for co n s id e ra t io n .  W i th  one ex cep tio n  th e y  a r e  fo u n d  in the  r e ­
p o r t  of Mr. M athews w hich  is p re se n te d  h e re w ith .  T h e  excep tion  h a s
to do w i th  th e  n u m b e r  of p u p i ls  w ho  re a c h  t h i s  sch o o l a n d  in  too m a n y  
in s ta n c e s  g r a d u a te  f ro m  it w i th o u t  h a v in g  fo rm ed  a n y  defin ite  idea  
of w h a t  th e y  will do a f t e r  g ra d u a t io n .  F o r  one re a so n  or a n o th e r  
th e s e  pup ils  do n o t g e t  v e ry  m a n y  s u g g e s t io n s  a t  hom e n o r  do ' th e y  
g e t  m u c h  f ro m  th e  school to a s s i s t  t h e m  in ch o o s in g  e i th e r  o ccu p a t io n  
or p rofess ion . .Some even  e n te r  college w i th  v e ry  h azy  n o t io n s  a b o u t  
th e i r  p la n s  fo r  th e  fu tu re .  All th i s  r e s u l t s  m a n y  t im e s  in  a  w a s te  of 
m oney  a n d  effort t h a t  o u g h t  to be a n d  could  be avoided. T he  h ig h  
school sh o u ld  m a k e  a n  a t t e m p t  a t  v o c a t io n a l  gu idance . C o n n ec ted  
w i th  t h e  school, e i th e r  on t h e  f a c u l ty  o r  in  a n  a s so c ia te  cap ac i ty ,  t h e r e  
shou ld  be one o r m ore  p e rso n s  w hose  d u ty  it w ould  be to adv ise  s t u ­
d e n ts  c o n c e rn in g  th e i r  f u tu r e  ed u ca t io n  a n d  th e  choice  of th e i r  w o rk . 
T h e  r ig h t  so r t  of person , one w h o  u n d e r s ta n d s  y o u n g  people a n d  
■could c o m m a n d  th e i r  confidence a n d  re sp ec t ,  could  be of in e s t im a b le  
a s s i s t a n c e  to  th e  s tu d e n ts  a t  a  period  w h e n  wise counse l  is m o s t  needed..
J a n u a r y  30, 1925.
To th e  S u p e r in te n d e n t  of Schools an d  th e  B o a rd  of E d u c a t io n :
I  h e re w i th  su b m it  m y  re p o r t  fo r  t h e  W a te rv i l le  Sen ior H ig h  school 
fo r  th e  ifiscal y e a r  e n d in g  J a n u a r y  30, 1925.
C O U R S E S  O F  STU D Y
T h e re  a re  fo u r  c o u r s e s  of s tu d y  offered  a t  t h e  Sen ior H ig h  school—  
C o m m erc ia l ,  Scientific P r e p a r a to r y ,  College P r e p a r a to r y ,  a n d  G enera l .  
E n r o l lm e n t  by c o u rse s  a n d  by  c lasses  is a s  follows:
C om m erc ia l  Scientific College G e n e ra l T o ta l s
J u n io r  boys . 9 37 9 6 61
J u n io r  g ir ls  . 41 3 13 3 60
Middle b o y s  . 3 30 9 7 49
M iddle  g ir ls  . 25 3 19 - 3 50
'Senior boys . , 5 20 6 4 35
jSenior g ir ls  . 27 7 13 47
P o s t  g r a d u a te
(boy) . . 1
T o ta ls 110 100 70 23 303
O f th e  to ta l n u m b e r  of s tu d e n ts enrolled, 36.3% a re  enro lled in t h e
C o m m erc ia l  course , 33% in th e  Scientific, 23.1% in th e  College a n d  7.5%- 
in th e  G e n e ra l  course . A  c a s u a l  in sp ec t io n  of th e se  'figures re v e a ls  
th e  fa c t  t h a t  th e  G en e ra l  co u rse  is  n o t  p o p u la r  a n y  m o re — t h a t  s tu -
dentg  who do no t expec t to e n te r  th e  com m erc ia l  fields or w ho do n o t  
expec t to go to college a re  d es iro u s  of som e fo rm  of e d u c a t io n  t h a t  
will p re p a re  th e m  for life an d  s ti l l  provide a  m ea n s  for e n g a g in g  in a  
u se fu l  o ccu p a tio n .  'S tuden ts  of th is  ty p e  p re fe r  to p u rs u e  su b jec ts  
w h ich  em phasize  th e  p ra c t ic a l  a s  well a s  th e  th e o re t ic a l  side of p ro b ­
lem s an d  w h e re  o p p o r tu n i ty  is g iven  to develop m ech an ica l  and  d o m es­
t ic  ideas  a n d  ta s te s .  T he  voca tio n a l  courses  a t  th e  J u n io r  H ig h  School 
a ro u s e  in te re s t  in these  b ra n c h e s  b u t  a f te r  le a v in g  th a t  school boys 
a n d  g ir ls  h a v e  no f u r th e r  o p p o r tu n i ty  to en la rg e  upon th e s e  ideas. A t
th e  p re s e n t  tim e in  th e  Senior c lass  of th e  J u n io r  H ig h  school, th e re  is
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no t a  s ing le  m e m b e r  en ro l led  in  th e  G enera l  course. C onsequen tly , we 
a re  c o n f ro n te d  w ith  th e  p rob lem  oi p rov id ing  som e fo rm  of educa tion  
fo r  boys a n d  g ir ls  w ho  do no t in ten d  to go to college and  w ho do n o t  
c a re  to u n d e r ta k e  a  co m m erc ia l  c a re e r  t h a t  will hold th e i r  in te re s t  
u n t i l  th e y  will h a v e  fin ished th e i r  s e c o n d a ry  educatio-n. O ur  p re se n t  
G-eneral cou rse  does fill th is  need.
W i th  th e  deve lopm en t of in s t ru c t io n  in (French  a t  th e  J u n io r  H ig h
school, I th in k  ithat tw o  y e a r s  of s tu d y  in th is  su b jec t  a t  th e  Senior 
H ig h  school sh o u ld  be sufficient. I re c o m m e n d  t h a t  t h e  s tu d y  of A m e r ­
ican H is to ry  an d  C iv ics  be re q u ire d  of all Sen iors  enrolled  in th e  /Scien­
tific, College a n d 1 G enera l  cou rses  a n d  be co n tin u ed  a s  an  elective- fo r  
s tu d e n t s  en ro lled  in th e  C om m erc ia l course .
A T T E N D A N C E
*
A t th e  e n d  o f  t h e  fall t e r m  of la s t  y e a r  th e  r e g is t r a t io n  of t h e  
school w a s  308 a n d  th e  to ta l  r e g is t r a t io n  fo r  t h e  t e r m  w a s  314. T he  
a v e ra g e  a t te n d a n c e  for th e  t e r m  w a s  302.79 a n d  th e  p re s e n t  r e g i s t r a ­
tion  is 303. T h is  re c o rd  c o m p a re s  fa v o ra b ly  w i th  t h a t  of fo rm e r  y e a rs
an d  s h o w s  t h a t  few er  pup ils  a r e  d ro p p in g  ou t of school now  th a n  fo r ­
m erly . I n  th e  m a jo r i ty  of cases ,  th o se  w h o  h a v e  le f t  school have  
done so b e c a u se  th e i r  p a r e n t s  h a v e  m o v ed  o u t  of t h e  city. D isc o u r­
a g e m e n t  'in th e  s tu d ie s  is  no lo n g er  a n  excuse  for a  boy or girl to  
leave  school a n d  w e h a v e  h a d 1 only tw o  s tu d e n ts  w ho  h a v e  in d ica ted  
th is  a s  th e  re a so n  for th e i r  w i th d ra w a l .
S tu d e n ts  w h o  a r e  a b s e n t  f rom  a n y  of th e  sess ions  a re  re q u ire d  to 
f u r n i s h  an  e x c u se  c o n ta in in g  a  s t a te m e n t  a s  to  th e  re a so n  for th e ir  
ab se n c e  a n d  s igned  by th e  p a r e n t  or g u a rd ia n .
O
R A N K  C A R D S  A N D  S C H O L A R S H IP
R a n k  ca rd s  a re  issued  d u r in g  t h e  w e e k  fo llow ing  th e  close of each  
six-week period; ou r  p lan  'has been to  divide th e  school y e a r  in to  six 
periods  of s ix  w eeks  each . W e &’ e u s in g  th e  s a m e sy s te m  of m a r k i n g
t h a t  h a s  been  in  u se  fo r  s e v e ra l  y e a r s —:“ 1”— 95 to 100%, “ 2”— 85 to  
94%, “3”—'70 to  84% a n d  “ 4”—below  70%, n o t  p a s s a b le — 85% is th e  
s t a n d a r d  s e t  fo r  -certification to college w i th o u t  e n t r a n c e  e x a m in a t io n s .
S hou ld  a  s tu d e n t  fa il in  a  s u b je c t  d u r in g  a n y  period  o f  th e  y e a r ,  h e  
is r e q u ire d  to  m a k e  up t h e  deficiency befo re  .final c re d i t  is- g iv en  fo r  
t h a t  p a r t i c u la r  su b je c t .  F o r  th i s  pu rpose , a r r e a r a g e  e x a m in a t io n s  a r e  
g iv en  by  all t e a c h e r s  a t  s t a t e d  in t e r v a l s  by all  te a c h e rs .  I n  o rd e r  to  
s a v e  a  fu ll  y e a r  for s tu d e n ts  w ho  h a v e  n o t  com pleted ' t h e i r  school 
w o rk  in  J u n e ,  s u m m e r  s tu d y  is  re co m m en d ed ,  o u tl in es  a r e  fu rn is h e d  
a n d  a r r e a r a g e  e x a m in a t io n s  a r e  held a t  .the o p en in g  of school in th e  
fall. A n y  s tu d e n t  h a s  a n  o p p o r tu n i ty  a t  th i s  t im e  to  m a k e  u p  a n y  
defic iency fo r  t h e  p re c e d in g  school y ea r .
A C T IV IT IE S
In  ad d it io n  to  t h e  a th le t ic  te a m s  of t h e  -school, t h e  v a r io u s  o r g a n ­
iza tions  offer a n  ex c e l le n t  c h a n c e  fo r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  th e  social 
side of school life. T h o se  w h ic h  fu n c t io n  a r e  th e  E n g l ish ,  F r e n c h ,  
L a t in ,  a n d  d e b a t in g  clubs, th e  a th le t ic  a sso c ia t io n ,  a n d  th e  N a u t i lu s  
B oard . E a c h  one h a s  so m e  m e m b e r  of th e  fa c u l ty  w h o  a c ts  dn a n  
a d v iso ry  c a p a c i ty  a n d  t h e  m e e t in g s  a r e  p re s id ed  o v e r  by th e  s t u d e n t  
officers. I n  k e e p in g  w i th  t h e  sp ir i t  of dem ocracy , th e se  o rg a n iz a t io n s  
p rov ide  a  b a c k g ro u n d  fo r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  c h a r a c t e r  a n d  prov ide  
n a tu r a l  la b o ra to r ie s  fo r t h e  te a c h in g  of c i t izensh ip .
D e b a t in g  holds th e  in te r e s t  of a  la rg e  n u m b e r  of o u r  s tu d e n ts  an d  
t h e  public  d eb a tes  a r e  m u c h  en joyed  by  th e  p a r e n t s  a n d  f r ien d s  of 
th e  school. T h is  y e a r  we a r e  en ro lled  in b o th  th e  B a te s  College an d  
t h e  U n iv e r s i ty  of -Maine d e b a t in g  leagues .
A  g r e a t  deal of p ra ise  s h o u ld  be g iven  for th e  exce llen t  w o r k  of 
o u r  m u s ica l  o rg a n iz a t io n s— th e  band, o r c h e s t r a  a n d  c h o ru s .  W e  h a v e  
t r ied  to  do a s  m u c h  w o r k  o f  a  public  n a t u r e  a s  possib le  a n d  spec ia l  
, m e n t io n  shou ld  be m a d e  of t h e  a p p e a ra n c e  of th e  b a n d  o n  A rm is t ice
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'd a y  a t  th e  f lag -ra is ing  a t  t h e  S i s te r ’s  H o sp i ta l ,  in  t h e  A rm is t ic e  day  
p a rad e ,  a t  th e  B u s in e s s  an d  P ro fe s s io n a l  W o m e n ’s C lub  m e e t in g  on 
■January  27th a n d  a t  th e  v a r io u s  a th le t ic  gam es. T h e  o r c h e s t r a  h a s  
c o n tr ib u te d  in  no  sm a ll  m e a s u re  to  th e  su c c e s s  of th e  a n n u a l  school 
p lay  a n d  h a s  re c e iv e d  m u c h  fa v o ra b le  c o m m e n t  by  i t s  ex ce llen t  w o rk  
a t  t h e  a n n u a l  J u n io r  r e a d in g  a n d  a t  th e  g ra d u a t io n  exerc ises .
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A T H L E T IC S
T h e  e x e c u t iv e  c o m m it te e  of th e  a th le t ic  a s so c ia t io n  w o rk s  in  h a r ­
m o n y  w i th  th e  p r in c ip a l  in  d e te rm in in g  th e  policies to  be followed 
in a th le t ic s .  T he  a sso c ia t io n  fo s te rs  th e s e  s p o r ts :  foo tba ll ,  baseball,
b o y s’ a n d  g i r l s ’ b a sk e tb a l l ,  ten n is ,  t r a c k  an d  c ross  c o u n try .  T he  m a in  
object in  d ev o tin g  so m u c h  t im e  to ou r  a th le t ic s  is  to  te a c h  th e  boys 
and' g ir ls  in  th e  school t h e  sp ir i t  of f a i r  p la y  an d  n o t  s im ply  to  w in  
as  m a n y  g am es  a s  possible. O bject lessons a re  p len t ifu l  u n d e r  c a r e ­
fu l  superv is ion  an d  it is an  e a sy  m a t te r  to  mold c h a ra c te r  th ro u g h  
th e  m ed ium  of a th le t ic s  as  m a y  be t h e  case in th e  c lassroom .
In  m a n y  cities th e  school b o a rd s  h av e  placed a  l im it  on th e  n u m b e r  
of g am es  t h a t  m ay  be p layed  in a  g iven  season ; I a m  v e ry  m u c h  in 
fa v o r  o f su ch  a  p lan  a n d  should  be p leased  to h a v e  our  B o a rd  o f  
E d u c a t io n  specify  th e  n u m b e r  of g am es  t h a t  a r e  to c o n s t i tu te  a  sched­
ule fo r  th e  v a r io u s  sp o r ts .  My1 re c o m m e n d a t io n  w ou ld  be a s  follows: 
fo r  football, seven  gam es; b o y s ’ a n d  g i r l s ’ b a sk e tb a l l ,  th i r t e e n  g a m e s  
each; baseball, tw elve  g am es ;  ten n is ,  te n  m a tc h e s ;  .track a n d  c ro s s ­
c o u n try ,  th r e e  m e e ts  each.
F in an c ia l ly ,  th e  a th le t ic  a sso c ia t io n  is in a  h e a l th y  condition  a t  
th e  p re s e n t  t im e, in  fac t,  it is p ro b ab ly  b e t t e r  off now  th a n  a t  a n y  
p rev io u s  tim e. W i t h  no o u ts ta n d in g  bills, w e have  on deposit in t h e  
s a v in g s  a c c o u n t  of th e  P e o p le ’s b a n k  a  b a lan ce  of $641.18 a n d  a p p ro x ­
im a te ly  $200.00 in th e  ch eck in g  d e p a r tm e n t  of th e  sam e  in s t i tu t io n .  
T h e  sa v in g s  a c c o u n t  is b e in g  c a r r ie d  u n t i l  su c h  t im e  a s  th e r e  is a  
possib ili ty  of s e c u r in g  a  ‘field fo r  a th le t ic  pu rposes .  F o r  each  b ra n c h  
of s p o r t  we h a v e  sufficient u n ifo rm s  to  eq u ip  tw o  full te a m s  a n d  in  
add it ion  to th e se  th e  a sso c ia t io n  h as  p u rc h a se d  th i r ty  steel lockers  
fo r  th e  u se  of th e  m e m b e rs  of th e  v a r io u s  team s.
Som e a c t io n  sh o u ld  be t a k e n  th i s  s p r in g  re la t iv e  to  t h e  m a t t e r  of 
a n  a th le t ic  field fo r  th e  H ig h  school gam es. A re c e n t  ru l in g  by th e  
a th le t ic  a s so c ia t io n  of 'Colby College prov ides  t h a t  th e  H igh  schoo l 
m a y  h a v e  th e  use  of th e  field a t  s u c h  t im e s  a s  t h e  college te a m s  a r e  
n o t  p lay in g  o r  p ra c t ic in g  th e re  fo r  25% o f  th e  n e t  g a te  rece ip ts .  This  
s t r ik e s  a  h a r d  blow a t  ou r  t r e a s u r y .  T h en  ag a in ,  th e  F re s h m e n  
t e a m s  have  been o rgan ized  a t  th e  college a n d  th i s  reduces  th e  possi­
b il i ty  of s e c u r in g  t h e  field a t  su c h  t im es  a s  w e  sh o u ld  like to s t a g e  
g am es  th e re .
SO CIA L F U N C T IO N S
D u r in g  th e  school y e a r  one  social fu n c t io n  is held  by each  of t h e  
clubs a n d  o rg a n iz a t io n s  of th e  school as w ell a s  by e a c h  of t h e  th r e e  
c lasses . T h e  re c e p t io n  to  n e w  s tu d e n t s  on th e  F r id a y  ev en in g  of th e  
opening- w eek  of school h a s  becom e o n  a n n u a l  a ffa ir  a n d  fu rn ish e s  a  
iifine o p p o r tu n i ty  to  te a c h e r s  a n d  s tu d e n ts  to  become b e t te r  a c q u a in te d .  
O ne v e ry  co m m en d ab le  f e a tu re  of th e s e  social g a th e r in g s  is the in t e r ­
e s t  sh o w n  by th e  m e m b e rs  of t h e  fa c u l ty —th e i r  p re sen ce  has  a  m a rk e d  
effect u p o n  th e  s tu d e n t s  w ho rea lize  t h a t  th e i r  te a c h e rs  h av e  m u c h  
co n ce rn  for t h e i r  life o u ts id e  of th e  c lassroom s. C are fu l  s u p e rv is io n
•is exerc ised  in th e  d a n c in g  a n d  all fe s t iv i t ie s  a r e  b ro u g h t  to  a  close 
a t  te n  o ’clock. O u r  only  r e g r e t  is t h a t  m o re  of t h e  p a r e n t s  do n o t  
a t t e n d  th e se  a ffa irs  in  o rde r  t h a t  th e y  m a y  b eco m e  fa m i l ia r  w i th  t h e  
Sen io r H ig h  schoo l te a c h e rs .
B U IL D IN G S  A N D  G R O U N D S
T he r e p a i r s  m a d e  to  th e  bu ild ing  d u r in g  th e  p a s t  y e a r  h a v e  ad d ed  
v e ry  m a te r ia l ly  to i ts  a p p e a ra n c e  a n d  to  th e  c o m fo r t  of a ll  w ho h a v e  
occasion  to  use  it. T h e  cem en t  w a lk  p rov ides  a  v e ry  p r e t ty  a p p ro a c h  
a n d  m e a n s  o f  e n te r in g  th e  b u ild  m  th e  s p r in g  a n d  fall w i th o u t  w a d in g  
th r o u g h  m u d . T he  ad d it io n  to  th e  coal p o c k e t  h a s  p ro v ed  to  be v a lu ­
ab le  s ince  it p rov ides  s to ra g e  room  fo r  n e a r ly  a  y e a r ’s su p p ly  of coal 
a n d  also  since it  p re v e n ts  w a te r  f ro m  e n te r in g  th e  b a s e m e n t  d u r in g  a  
h e a v y  r a in s to rm .  T he  d ra in  f ro m  t h e  f ireroom  h a s  g iven  con s id e rab le  
t r o u b le  in a s m u c h  a s  w a te r  s p ra y e d  o v e r  t h e  floors a n d  boilers  fo r  
c le a n in g  p u rp o se s  d ra in s  a w a y  v e ry  slowly. F o r  a  t im e  it s e e m s  as 
t h o u g h  o u r  t ro u b le s  f ro m  w a te r  le a k in g  in to  th e  b u ild in g  h a d  b een
v
en d ed  b u t  d u r in g  t h e  only  w a r m  day  th i s  p re s e n t  m o n th  sn o w  m e lted  
on th e  roofs  a n d  leaked  th r o u g h  th e  d ra in  p ipes  in to  t h e  p la s te r in g  in 
tw o  o f  th e  c la s s ro o m s  on  t h e  second  floor. T he  t ro u b le  w a s  c a u s e d  
b y  so m e  im p e rfe c t io n  in  th e  iron  d ra in  p ipes  r a t h e r  t h a n  le a k in g  
t h r o u g h  t h e  roofs . T h e  Science room , w h ic h  h e re to fo re  h a s  been  th e  
coldest ro o m  in t h e  bu ild ing , i s  n o w  one of th e  e a s ie s t  ro o m s  to  h e a t .  
T h e  m e ta l  w in d o w  s t r ip s  h a v e  su re ly  solved th e  p ro b lem  in  th i s  case  
a n d  I  re a l ly  th in k  t h a t  it w o u ld  a ffec t  a  g re a t  s a v in g  to  h a v e  th e m  
p u t  on all th e  w in d o w s  th r o u g h o u t  th e  bu ild ing . T h e  s a v in g  in  coal
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w o u ld  p ro b ab ly  p a y  for th e m  in five y e a r s  t im e .
T h e  c h a n g e  in ty p e w r i t in g  room s f ro m  th e  f i r s t . f lo o r  t o  th e  b a s e ­
m e n t  g ives  u s  a n  ad d it io n a l  c la ss ro o m  on t h e  firs t  floor a n d  does a w a y  
w ith  th e  noise  f ro m  th e  m ac h in es .  I t  h a s  been  im possib le  to  h e a t  th e s e  
lo w e r  room s on cold day s ,  how ever ,  a n d  se v e ra l  t im e s  th i s  m o n th  w e  
h a v e  been  u n a b le  to  hold c la sse s  th e r e  b ecau se  t h e  t e m p e r a tu r e  did 
n o t  go a b o v e  .fifty degrees.
I  re c o m m e n d  t h a t  t h e  fo llow ing  -repairs be  .made as. soon a s  e x ­
p e d ie n t :  th e  m e ta l  d r a in  p ipes lead in g  f ro m  t h e  f la t  ro o fs  d o w n
^through th e  bu ild ing  be  re p a ire d ;  th e  w a l ls  t h a t  h a v e  been  s ta in e d  b y  
w a t e r  le a k in g  th r o u g h  t h e  p la s te r in g  be  re - t in ted ;  t h e  h e a t in g  a r r a n g e ­
m e n t  in  th e  tw o  ty p e w r i t in g  room s be ch an g ed ;  m e ta l  w in d o w  s t r ip s  
b e  p laced  o n  a s  m a n y  o f  t h e  w in d o w s  a s  possible.
I n  closing, I  w ish  to  u se  th i s  o p p o r tu n i ty  fo r  expressing- m y  s in c e re  
t h a n k s  to  t h e  (S u p er in ten d en t  a n d  th e  B o a rd  of E d u c a t io n  fo r  th e  
m a n y  co u r te s ie s  e x te n d e d  m e a n d  for t h e  -generous in te r e s t  t h e y  
h a v e  t a k e n  in  t h e  S en io r  H ig h  School.
N O R M A N  L . M A T H E W S , P r in c ip a l .
E V E N IN G  SCHOOLS
P a r t i c u la r  c a re  w as  ta k e n  la s t  fall to m a k e  th e  evening- schools 
co m fo r tab le  a n d  o f  p ra c t ic a l  benefit. A t R ed in g to n  St. fo r ty  or m ore  
desks w ere  in s ta l led  t h a t  a ll  s tu d e n ts  m ig h t  h a v e  a  co m fo rtab le  sea t  
a n d  th e  e lec tr ic  l ig h ts  w ere  re p laced  w ith  o th e rs  of g r e a te r  candle- 
pow er. A t M y rtle  St. th r e e  room s w ere  opened  an d  an  e le m e n ta ry  
co m m erc ia l  co u rse  w as  ad d ed  in re sp o n se  to  a  re q u e s t  f rom  a b o u t  
tw en ty-five  p ro sp e c t iv e  s tu d e n ts .  I t  w as  p la n n e d  to offer s h o r th a n d  
d u r in g  th e  'first h a lf  of t h e  course  a n d  ty p e w r i t in g  a t  ithe h ig h  school 
bu ild ing  d u r in g  th e  l a t t e r  half . Th is  p lan  h a s  been  followed b u t  m o re  
th a n  h a lf  of th o s e  who s t a r t e d  in  a t  M yrtle  Si. in .the fall h av e  d ropped  
o u t  so t h a t  now  b a re ly  a  dozen p u p ils  a re  ta k in g  ty p e w r i t in g .
I t  is r e g re t ta b le  (that th e  benefits  of th ese  ev en ing  co u rse s  a re  n o t  
a p p re c ia te d  by m-ore pupils. F i f te e n  w eeks  of s h o r th a n d  a n d  th e  s a m e  
n u m b e r  of w e ek s  of ty p e w r i t in g  a re  rea lly  w o r th  while. W i th  one 
ex cep tion  th e  te a c h e r s  em ployed  a re  te a c h e r s  of ex p er ien ce  on th e  
r e g u la r  s ta f f  of th e  d a y  sch o o ls  so th e r e  w a s  n o th in g  o f  th e  n a tu r e  
o f  a n  e x p e r im e n t  a b o u t  th e  w o rk .  I n  b o th  schools  g re a t  a s s is ta n c e  
has  been g iven th o s e  w ho  w ish ed  to le a rn  to  s p e a k  E n g lish .  T h o se  
w h o  a t t e n d  re g u la r ly  fo r  th e  full te rm  of t h i r t y  w eeks  a re  su re  to  
a c q u ire  a  v o c a b u la ry  of sev e ra l  h u n d re d  w ords  a n d  t h e  a b i l i ty  to  re a d  
a n d  w ri te  co rrec t ly  m a n y  o f  th o se  th e y  le a rn  to  p ronounce . F o r  those  
w ho a r e  e x p e c t in g  to  a p p ly  for c i t izensh ip  th e r e  is a  c o u rse  t h a t  in ­
cludes e le m e n ta r y  civics t h a t  is  a  rea l  help  to  su ch  a s  a r e  n o t fa m il ia r  
w i th  our  g o v e rn m e n t  or o u r  in s t i tu t io n s .
SCH O O L B U IL D IN G S
T he  te n  schoo lhouses  now  in u se  p re s e n t  q u ite  a  c o n t r a s t  in  c o n ­
s t r u c t io n  a n d  in  a d a p ta b i l i ty  to  school needs. F o u r  a r e  of wood: th e  
o th e r s  a r e  b r ic k  bu ild ings . T he  J u n io r  H ig h  r e p re s e n ts  th e  h ig h e s t  
ty p e  o f  school c o n s tru c t io n ,  b e in g  equ ip p ed  w i th  th e  m o s t  a p p ro v e d  
s y s te m s  o f  h e a t in g ,  l igh ting , v en ti la t io n ,  s a n i ta t io n  a n d  f ire  p ro tec t io n  
a n d  eas i ly  r a n k s  a s  one o f  t h e  b e s t  school bu ild ings  in M aine. A t  th e  
o th e r  end  of t h e  sca le  t h e  G rove  St. school se rv es  to  i l lu s t r a te  th e  
•type o f  bu ild ing  t h a t  h a s  s e rv e d  its  p u rp o se ,  seen  i t s  bes t  d ay s  a n d  
o u g h t  to  be rep laced . I n  f a c t  it is  none  too  e a r ly  to consider  possib le  
w a y s  a n d  m e a n s  of p ro v id in g  one o r  m o re  m o d e rn  b u ild in g s  t h a t  sha ll  
re p lace  a t  le a s t  th r e e  bu ild ings  t h a t  soon  will becom e a  so u rc e  of too 
g r e a t  a  m a in te n a n c e  c o s t  in  p ro p o r t io n  to  th e i r  re a l  value. 'Nor is it 
.too e a r ly  to  g ive c o n s id e ra t io n  to  t h e  w h o le  p rob lem  o f  h o u s in g  th e  
schoo l p o p u la t io n .  By a n t i c ip a t in g  th e  g ro w th  a n d  c o n se q u e n t  r e ­
q u i r e m e n ts  o f  th e  schools a  defin ite  bu ild ing  p ro g ra m  could be devised, 
a lso  t h e  bes t  m e a n s  o f  (financing- th e  sam e.
To keep  th e  sch o o lh o u ses  in  p ro p e r  cond ition  by  g u a r d in g  a g a in s t  
too ra p id  d e te r io ra t io n  calls fo r c a re fu l  th o u g h t  a n d  in v o lv e s  q u i te  a n  
expense . T h e  w r i t e r  is s t ro n g ly  opposed  to  th e  p a tc h w o r k  sy s te m  of 
r e p a i r s  a n d  a s  s t ro n g ly  in  fa v o r  of w h a t  m a y  be te rm e d  p e r m a n e n t  
re p a ir s ,  for th is  reason . T h e  p a tc h w o r k  sc h e m e  m a y  n o t  invo lve  a s  
m u c h  expense  a t  th e  t im e  b u t  in  th e  long  r u n  i t  is v a s t ly  m o re  e x ­
pensive . F o r  i l lu s t ra t io n :  w h e n  a  ce iling  b e g in s  to  fa ll  in s te a d  of
re p la c in g  a  y a r d  or tw o  each  y e a r  as i t  com es dow n th e  w ho le  s u r fa c e  
shou ld  he s t r a p p e d  a n d  covered  w i th  steel. T h is  w a s  d o n e  la s t  s u m ­
m e r  a t  W a l n u t  St. a n d  No. ‘G ra m m a r  r e s u l t in g  in w o rk  t h a t  will s u r ­
v ive  a s  long  a s  t h e  bu ild in g s  s tan d .  A g a in :  in s te a d  of p a tc h in g  lea k y
roofs  each  s u m m e r  i t  is  c h e a p e r  in th e  long- r u n  to  do a  good  job  by  
m a k in g  a  p e r m a n e n t  roof t h a t  will w i th s ta n d  t h e  e le m e n ts  w in te r  o r  
s u m m e r .  T h is  w a s  done  la s t  s u m m e r  a t  R e d in g to n  St. a n d  sh o u ld  be 
d o n e  n e x t  s u m m e r  a t  M y rtle  S t. T h is  b u ild in g  a t  M y r t le  St. is in  t h e  
l im e lig h t  a s  f a r  a s  r e p a i r s  a re  co n ce rn ed  p r in c ip a l ly  b e c a u se  of its  
old1, out-of-date, a n d  s a d ly  def ic ien t h e a t in g  p la n t .  A n y  g ro u p  of fa ir-  
m in d ed  c itizens a f t e r  v iew in g  sa id  p la n t  cou ld  n o t  fa il t o  ag re e  t h a t  
w isdom  a n d  eco n o m y  a n d  s a fe ty  com bined  d e m a n d e d  a  m o d e rn  a d e ­
q u a te  h e a t in g  sy s te m . I t  sh o u ld  be in s ta l le d  d u r in g  th e  com ing  s u m ­
m e r  a n d  pa id  fo r  by a  specia l a p p ro p r ia t io n .
A d iscuss ion  of a l l  th e  n eed ed  r e p a i r s  would* t a k e  too  m a n y  p ag es  
of th i s  r e p o r t  b u t  i t  m a y  be su m m e d  up  by th e  g e n e ra l  s t a t e m e n t  t h a t  
com m on se n se  a n d  econom y a l ik e  d e m a n d  a n  a l lo w an ce  of $15,000' fo r  
r e p a i r s  d u r in g  t h e  s u m m e r  to  com e in ad d it io n  to th e  a m o u n t  n e c e s ­
s a ry  fo r  th e  n ew  h e a t in g  p la n t  r e f e r r e d  to in  th e  p re c e d in g  p a r a g r a p h .  
To bu ild  fine  bu ild ings  a n d  th e n  le t  th e m  go to  r a c k  a n d  r u in  fo r  w a n t  
o f  c a re  is w a n to n  w as te .  I t  shou ld  n o t  be to le ra te d .
G E N E R A L  C O N D IT IO N S
I t  is e n t i re ly  p ro p e r  for o n e  w h o  h as  been  h e re  b u t  a  s h o r t  t im e  
c o n se q u e n t ly  in  no  d eg ree  re sp o n s ib le  fo r  c o n d i t io n s  a s  th e y  a r e  to  
s a y  t h a t  W a te rv i l le  h a s  good schools. T h e  te a c h in g  fo rce  as a  w ho le  
h a s  one  q u a l i ty  w o r th y  of p a r t i c u l a r  m e n t io n — loyalty .  W i t h o u t  loy­
a l ty  a n  efficient sy s te m  could  n o t  exist.  T h e  pub lic  owes i t s  t e a c h e r s  
a n  o b lig a tio n  t h a t  c a n  n e v e r  be fu lly  p a id  in  d o lla rs  a n d  ce n ts .  [Per­
sonal in te r e s t  in th e m  a n d  c o o p e ra t io n  in  th e i r  e ffo r ts  a re  th e i r  j u s t  
due. T h e  a t t i t u d e  of th e  public- h a s  m u c h  to  do w i th  t h e  su ccess  of 
school w ork . I t  is  a  good om en w h e n  busy  c it izens 'lay a s id e  th e i r  
w o rk  (as m a n y  h a v e  done a n d  o th e r s  a r e  w ill in g  to do) a n d  c a r r y  to  
t h e  schoo ls  a  m e ssa g e  a n d  a n  in sp ira t io n .  On A rm is t ic e  D ay  a n d  on  
o th e r  occasions v is i to rs  h a v e  been  e n t i re ly  w il l in g  to m e e t  w i th  pup ils  
a n d  te a c h e r s  in  a  w a y  t h a t  p ro v e s  th e i r  in t e r e s t  a n d  " the ir  w il l in g n ess  
to  be o f  se rv ice .  I t  is  a p p re c ia te d .  ■ * s •
• i » S V - .• *f ft .
T h e  w o rk  of public  sch o o ls  is no t c a r r ie d  on w ith  th e  degree  of 
freedom  th a t  m a n y  suppose . W e  w o rk  u n d e r  m a n y  re s tr ic t io n s .  T h e  
te a c h e rs  m u s t  possess  c e r ta in  qua lif ica tions  an d  he certified by th e
S ta te :  ou r  courses  of s tu d y  m usf m ee t c e r ta in  re q u ire m e n ts :  we
• •
m u s t  p rovide  f ree  te x tb o o k s  an d  eq u ip m e n t:  our bu ild ings m u s t  con-
• #
fo rm  to S ta te  re q u ire m e n ts :  in fac t  p rac tica l ly  all o u r  w o rk  m u s t  be
* . * ✓
done w ith in  th e  School L aw s  of M aine. T h e  re sp o n s ib i l i ty  for all th is  
r e s t s  solely w i th  th e  B o ard  of E d u ca t io n .  T hey  a n d  th e y  a lo n e  h av e  
a u th o r i ty  to  sp en d  the  m o n ey  a n d  to  m a n a g e  t h e  affa irs  of th e  de­
p a r tm e n t  u n d e r  t h e  law.
% i
T he scope of th e  m o d ern  school is broad. I t  is a  f a r  c ry  f ro m  th e  
th r e e  R ’s o f olden tim es  to th e  b ro a d  c u r r ic u la  of to d ay . M odern  
t im e s  d e m a n d  m odern  schoo ls  a n d  m o d ern  schools c o s t  m oney . A
f  ,
la rg e  p a r t  of t h e  t a x  lev y  is req u ired  to pay  t h e  cost o f  ed u ca t io n
••• • * 9 0 • • 9
b u t  a f t e r  all i t  is b u t  an  in v e s tm e n t  t h a t  b ea rs  f ru i t  up  to  “a n  h u n ­
d red  fo ld .” T he  school ch ild ren  o f to d ay  will s i t  in p laces of a u th o r -
%
i ty  to m o rro w : so too, th e  k in d  o f  schools you  m a in ta in  today  b u t
d e te rm in e  th e  k in d  of a  c i ty  W a te rv i l le  will be  tom orrow .
/ . . i
« • • • » » . * •  . r*
IN  C O N C L U SIO N
* f 
* .
P ub lic  a c k n o w le d g m e n t  is h e re  m a d e  of t h e  m a n y  c o u r te s ie s  a n d  
th e  co o p era t io n  sh o w n  me by th e  B o ard  of E d u c a t io n  an d  o f  th e  v e ry
t
help fu l a t t i tu d e  of th e  public  a n d  th e  p ress . T h e y  a r e  a n  in sp ira t io n  
to b e t te r  service.
C. E. G L O V E R , S u p e r in te n d e n t  of iSchools.
Feb . 5, 1925.
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Sealer of Weights and Measures’ Report
W ate rv i l le ,  Feb . 10, 1925.
/  - . ,
To th e  H o n o rab le  M ayor a n d  City Council:—
f . » 1 '
T he  following- r e p o r t  of t h i s  d e p a r t m e n t  is ' S u b m i t t e d :
*
• * . I .  *
* * 1 , ’ * «
N u m b e r  of sca les  te s te d  ...................  131
N u m b e r  of w e ig h ts  te s ted  ................  56
H i . . .  . .. -  f  • . •  % ,
N u m b e r  of d ry  m e a su re s  te s ted  . . 42
N u m b e r  of l iqu id  m e a s u re s  te s te d  70
T « , • * • • • ► »  « ‘ * • » -  . . « •  %
m
N u m b e r  of a u to m a t ic  p u m p s  te s ted  14
* % d
N u m b e r  of m e a s u r g r a p h s  t e s te d  . . .  8
A su i ta b le  room  h as  n o t y e t  been provided  for th i s  d e p a r tm e n t  w ith  
th e  r e s u l t  t h a t  th e  a p p a r a t u s  Is n o t  p ro p e r ly  t a k e n  ca re  of an d  is 
m o re  or less .scattered. P ro p e r  a t t e n t io n  c a n n o t  be g iven  to  th is  
d e p a r tm e n t  if  su i ta b le  q u a r t e r s  a r e  n o t  provided.
4 • •
•R espec tfu lly  su b m it te d ,
+  • " »%
E. W . C R A W F O R D , Sealer.
'Condemned 4
i i
t i
C (
To th e  H on . M ay o r  a n d  th e  C i ty  Council:
I # •
-  f
G en tlem en :— I  a m  re s p e c t fu l ly  su b m it t in g  to  y o u  m y  r e p o r t  a s  
a c t in g  c le rk  to  th e  o v e r s e e r s  of t h e  poor fo r  t h e  y e a r  en d in g  J a n ,  31, 
1925:
• . « % - ' i J .- *  • • 1
P A I D  TO P E R S O N S  A S S IS T E D  I N  T H E I R  H O M E S
. '  ' ' ■
S a la ry  of c le rk  f ro m  J a n .  1, 1924 to J a n :  31,
1925 ........................................ .................................I
A d m in is t ra t io n  d e p a r tm e n t  ...................................
G roceries , p rov is ions , a n d  c lo th in g  ..................
F u e l  .................................................................... .................
B oard , r e n ts ,  a n d  c a s h  s u p p o r t  ...........................
* , , i
M edical, h o sp i ta l  a n d  f u n e r a l  e x p e n s e s ...........
S u n d r ie s  .............................................................................
$ 9,874 17
$ 1,644 45
31 90 
2,868 25 
1,217 47 
3,049 64 
900 95 
161 51
P A ID  F O R  P E R S O N S  A S S IS T E D  I N  O T H E R  C IT IE S  O R  T O W N S
C ity  o f A u g u s ta  fo r  P h e ro  S im pson  .................. $ 216 40
C ity  of A u g u s ta  f o r  W m . R o d e r ic k    454 52
C ity  of A u g u s ta  fo r  Jo s .  M. M onroe   464 15
T ow n  o f  C he lsea  fo r  H a r r y  C lou tie r    66 89
T ow n o f  S k o w h e g a n  fo r  Jos .  B a tu l ip p i  ...........  11 00
C ity  of A u g u s ta  fo r  M in n ie  MacDonaJld ...........  87.50
$ 1,300 46
T o ta l  .......................................................... $ 11,174 63
T o ta l  C ity  h o m e  ........... :   3,891 07
C ITY  H O M E  E X P E N D I T U R E S
S a la ry  of Supt. a n d  M a tro n  ...............
oot- 00
G roceries  a n d  p rov is ions  .................... 944 46
C loth i ng ......................................................... 100'
i
•
46
F u e l  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 370 80
M edical an d  h o sp i ta l  ex p en ses
•
71
*
20
R e p a irs  a n d  re n e w a ls  .......................... 388 69
L igh ts ,  waiter a n d  te lep h o n e  ............. 153 22
L ive  s tock  a n d  e q u ip m e n t  ................ 943 07
I n s u ra n c e  ....................................................... 175
*
00
S u n d r ie s  ......................................................... t 44 17
$
I *
* '•  ^ f
C IT Y  H O M E  R E C E I P T S
S ta te  of M ain e  fo r  Theo F a n c y  ..........................  $ 279 45
S ta te  of M aine  fo r  N apo leon  L e s s a rd  .............  358 25
S ta te  of M aine  fo r  W ill i a m  W a r d  ..................  2 8 6 2 8
• •
S ta te  o f  M aine  for R e m a in  P oo le r  ............................   284 90
S ta te  o f  M ain e  for G eorge  G a rd in e r    86 20
F r o m  Louis- (G-roder for board  ............................  36 00
F ro m  sa le  o f  pig’s, a n d  calf .....................................  90 75
R e fu n d  fro m  W a te r v i l l e  Furn-. C o ........................  14 00
F ro m  Mrs. D ru m m o n d  for b o a rd  o f  M ary  v
P oo le r      145 00
% # . •
F r o m  c i t ie s  a n d  to w n s  .................................................... 439 00
$ 2,019 83
Due f ro m  S ta te  of M aine  ........................................ 500 89
T o ta l    $ 2,520 72 .$
• .
N e t cost of c i ty  hom e fo r  th e  y e a r  en d in g
J a n .  31, 1925 ..................................................... $
/
R e sp e c tfu l ly  su b m it ted ,
D. P. V IG U E , 
A c t in g  C le rk  to th e  O versee rs  of th e
3,891 07
I
2,520 72
1,370 35
Poor.
86 T H IR T Y -S E V E N T H  A N N U A L  R E P O R T!*. .*■ . ,( * I
To th e  H o n o ra b le  M ay o r a n d  C ity  C ouncil:
t   ^ • # % i * . • . — *
During- th e  p a s t  y e a r  m y  d u t ie s  a s  C ity  Solic itor h a v e  been  la rg e ly
f* * ,
confined  to  g iv ing  counse l to  th e  v a r io u s  d e p a r tm e n t s  of t h e  C ity  G ov­
e rn m e n t .  I  have , how ever ,  h a d  to  b r in g  tw o  su i ts  a t  la w  In b e h a lf  of
th e  C ity ,— one for p a u p e r  supp lies  a g a in  t h e  I n h a b i t a n t s  of th e  T ow n  of
1 * * -  * .  1 *
V a n  B u re n  a n d  th e  o th e r  a g a in s t  th e  C o m m erc ia l  C a s u a l ty  I n s u r a n c e  
C o m p an y  fo r  fa i lu re  to  p ro p e r ly  r e p a i r  th e  s t r e e t s  w h ic h  h a d  been  d u g  
up  in  la y in g  a  p ipe  f ro m  C h ap lin  S t r e e t  to  th e  re se rv o ir  of t h e  K e n n e ­
bec W a t e r  D is tr ic t .
I n  th e  case  a g a in s t  t h e  I n h a b i t a n t s  o f  V a n  B u re n ,  I  o b ta in e d  ju d g ­
m e n t  a t  th e  S e p te m b e r  t e r m  of S u p e r io r  C o u r t  fo r  th e  a m o u n t  su e d  for; 
t h e  case  a g a in s t  t h e  C om m erc ia l  C a s u a l ty  I n s u r a n c e  C o m p an y  is now  
p en d in g  in  th e  S u p e r io r  C ourt.
* >•
* - ' • i
n  ‘ * * * i ‘  *t
R e sp e c tfu l ly  s u b m it te d ,
► +*
F R A N K  P L U M S T E A D , C ity  Solicitor.
«
Report of Inspector of Buildings
W aterv i l le ,  M aine, F eb . 10, 1925.
.• * « •! * ♦  m• ^  i  • -
To th e  H o n o rab le  M ayor a n d  City Council:
i
t  i . » .  • * - < *  *
I h e reb y  su b m it  th e  following re p o r t  of bu ild ing  o p e ra t io n s  in  th e  
City of W a te rv i l le  fo r  th e  y e a r  en d in g  F e b r u a r y  1, 1925:
N E W  B U IL D IN G S
? . « v •
F r a n k  B a n n ig a n ,  H ighw ood  S tree t  ..............................................  $ 4,500 00
• • * •
H e n ry  R oderick , N elson  F a r m    2,000 00
% » • • •
I s ra e l  D avis , H ig h  S tre e t    300 00
I v . •
M a rk  C. L e ig h to n ,  Main, S tre e t    6,0«00 00
P e te r  V igue, E d g e m o n t  A v en u e    2,400 00
O m or B lan ch a rd ,  Crion F a r m ,  (Unfinished) ............................  700 00
G. H. S im pson, P le a s a n t  S tre e t    500 00
R a lp h  T h u rs to n ,  S ilver S t r e e t    7,000 00
Jo se p h  G iroux, T em ple  C ourt    900 00
H a r r o ld  W h ee le r ,  U n ion  F a r m  ....................................................  800 00
C harles  E. C rosby , U n ion  F a r m      1,000 00
E .  W . W ard w ell ,  D ona ld  S t re e t  ..................................................  4,000 00
B e rn a rd  F o r t in ,  E lm  C ourt    7,000 00
i • *
J o h n  'Berube, V e te ra n  C o u r t  ......................................................  12,000 00
H a r r y  F is s e t t ,  iSilver S tre e t    7„000 00
O ctave  Rossignoll, S u m m e r  S tre e t    1,300 00
# • ^
W illiam  L ab o n te ,  O a k la n d  S t r e e t  ..................................................  2,000 00
H. R. M itchell, Cor. N u d d  an d  L a w re n c e  S tre e ts  ...............  5,000 00
A lf re d  B erube, A n n e  St., {Unfinished) .......................................... 400 00
P e te r  M cC arron , H ig h  S tre e t  .........................................................  2,500' 00
F r a n k  C. Ellis, Cool S t r e e t  ............................................................., 2,000 00
. . •. * . • • • *
M rs. W a sso n ,  U nion  I^ a rm    1,300 00
M rs. B ridges, M orre ll  A v e n u e  .....................................................  6,000 00
Geo. E . Stafford, Collins S t re e t    2,500 00
H a r r y  a n d  F re d  Pooler, G rey  S tre e t  ............................................ 200 00
Cecil K n ig h ts ,   A bbo tt  S tre e t  .........................................................  3,200 00
. . . . . . .
C e n t ra l  M aine P o w e r  Co., Cool S tre e t  .......................................  3,200 00
L. H . K n o w lto n ,  O a k  S t r e e t     2,500 O’O
I s a a c  D a n sk y ,  T icon ic  S t r e e t    250 00
W ilf re d  L ea b re rc q u e ,  'Grove S tre e t    1,500 00
E m ile  G aulin , G ro v e  S tre e t    700 00
O tis  P a lm e r ,  Y e a to n  S tre e t    800 00
D o m in iq u e  B e a u d ry ,  W e s te rn  A v e n u e  ;v  800 00
D o n a  M ichaud , S u m m e r  S t r e e t     600 00
D o n a  L e fb u re ,  College A v e n u e  ........... .   4,000 00
A n d re w  W a re ,  College A v e n u e    1,300 00
Ben. S te w a r t ,  B u r le ig h  (Street .......................................................  7,MO 00
H aze l  R oy, E lm w o o d  A v en u e    2,0-00 00
E d w a r d  B ow den , Cool S t r e e t  .......................................................  2,500 00
Geo. E . C ayford , H ig h  S t re e t    5,000 00
P e te r  R usse ll ,  O akland ' R o ad  (Unfinished) ...............................  - 400 00
E . C. M athew s,. Cool S t r e e t  ......... : ..................................................  6,000 00
F r a n k  L a n t ie g u e ,  O a k la n d  R o a d  ................................................. 700 00
E r n e s t  M a r re se t te ,  B u r le ig h  r S t r e e t   ............................. 6,000 00
H u g h  T ra v e rs ,  M a rs to n  C o u r t  .....................................................  3,500 00
F r a n k  B la n c h a rd ,  S a n g e r  A v e n u e  ............................................... 3,M 0 00
A lex  Q uirr ion , G reen  S t re e t  '............................................................ 8,000 >00
J o h n  B a rd ,  O a k la n d  R o ad  ..............................................................  1,800 00
W . H. G r a n t ,  U n io n  F a r m  ......................   3,000 00
J u l i a  L. B u tle r ,  O a k la n d  H ig h w a y   .................................  3,MO 00
B r y a n t  S. H o p k in s ,  B a r t l e t t  S t r e e t  . . . . .................................... 8,000 00
Alcide B e a u c h e m a in s ,  N o r th  S tre e t   ...................................  600' 00
W il l ia m  L ev ine , R e a r  of 2 M ain  S tre e t  .................................   150 00
F r e d  B o u rg o in ,  S a n g e r  A v e n u e  .................    3,50-0 >00
H a r r y  S au lte r ,  iSanger A v en u e   ...................................... 3,800 00
E x a m ie r  Tardiff , Cool S t re e t  ...................................  1,500 00
C lov is  St. P e t e r  ..........................       1,200 00
J a m e s  M cD om ough , S u m m e r  S tre e t   ..........................................  150 0>0
P h il l ia s  L abbe , A n n  S t r e e t  . . . . . . . . . . . . .................................... 500 0-0
G ideon  M arsh a l l ,  A n n  S t re e t   .................................  1,500 00
J o h n  S. Cyr, B u r le ig h  S tre e t     8,000 00
F r a n c e s  R a n c o u r t ,  R o o sev e lt  A v e n u e      3,0m  00
6,000 00 
240' 00
r
4,000 00 
9,90(01 00 
7,500 00 
700 00
J a c o b ' B r isk ,  Kelisy S t r e e t  . . . . . .  ' . . .  .v . .  i   ...................... .. 400 00
L o u is  N. Violette,- S u m m e r  S t r e e t  ........   8,000100
R o y  M. P a g e ,  M e ssa lo n sk e e  A v e n u e  ..........................................  2,500 00
Alice P u r in to n ,  -‘S h e ld o n  P la c e  ......... ...........................................  8>'000 00
T h o m a s  S im pson , R ooseve lt  A v e n u e  . . . . . .
J o h n  P a g u is s ,  E lm w o o d  A v e n u e  (Unfinished)
W il l ia m  B o u rg o in ,  S u m m e r  S t re e t  ‘ .   .........
Jo h n "  H e n n in g s ,  S ilver S tre e t
C ly d e - J u d k in s ,  P ro s p e c t  S t re e t
M ansfie ld  B r a y  all, D ru m m o n d  A v en u e  . . . .
J o h n  ’Cote, C la rk  S tre e t       3,500 00
F r a n k  N. B lan ch a rd ,  F r a n c i s  S tre e t    2,500 00
M arsh a l l  G ullifer, M ain s t r e e t    300 00
W are -B u tle r ,  N o r th  S tre e t       800 00
I. H. W in te r s ,  P le a s a n td a le  A venue    2,200 00
T o ta l    $234,5-50 00
D W E L L I N G S  R E P A I R E D
H a r r y  C heste r ,  B rook  S t re e t    600 00
'A lice  M orin, S u m m e r  S tre e t    2,300 00
L evi M ichaud , S h e rw in  S tre e t  .........;   300 00
E v e re t t e  B. H a r r i s ,  M ain  S tre e t    2,500 00
A lb e r t  W ade , T h a y e r  C o u r t  .............................................................  300 00
J o s e p h  B a rr ie a u ,  K in g  S tre e t  ....................................................... 2,2<00 00
Rev. J .  Orieux, •Silver* S t re e t  ................................................... . . .  2,900 00
S te lla  Crest-on, M ain  S tre e t    494 13
'F re d  C am eron , C a n a b a s  A v e n u e  ..................................................  400 00
G reen  (Bros., M e rc h a n t  C o u rt    8,000 00
Oils© B o n ch ard ,  B ro a d  S tre e t  .........................................................  700 00
A ugustus/ V igue, T iconic  S tre e t  ........................  150 00
C has. H . W illiam s, B oute lle  A v en u e  .......................................... 3,500 00
W illf red  T u rg eo n , L ibby  -Court  ..........   1,500 00
E lm w o o d  H otel, College A v en u e  ...................    2,500 00
G. J . Cook, M aple S t re e t  .................................................................. 2,500 00
W ill iam  L ev ine , M ain S tre e t  ............................................... •.........  2,650 00
G. J .  G u s ta fso n ,  W in te r  S t re e t  ..............................................  200 00
W . 'S. E m e ry ,  Collins A v en u e  ..................................................   300 00
G era ld  & W illiam s, College A v e n u e  ..........    1,500 00
Vilbon P o m e r le a u ,  M ain  (Street ..................................................... 2,-650 00
Tozier & Dow, M ain  'S tree t .............................................................. 2,650 00
A b ra h a m  Jo sep h ,  M ain  S tre e t  ............................   2,650 00
W atervill©  B oys ' Club, T em ple  S tre e t  .....................................  14,'000 00
Jo se p h  R ogers ,  C am pbell S t re e t  ................................................... 500 00
. S am u e l W o lm an ,  A sh  S tre e t    100 00
H . N. B each , College A v en u e  .........................................................  300 00
Sim ion L eclerc , G reen  S t r e e t  .........................................................  2,500 00
R ic h a rd  L e ssa rd ,  B u sh e y  L a n e  ................................................... 1,2.00 00
.John W a re ,  S ilver S tre e t  ...................... .-  5,500 00
Mrs. H . A. W a ts o n ,  M ain  S tre e t  ................................................... 1,200 00
L ou is  Saliem , T em p le  S tre e t  ..............................    2,200 00
Salem  F a r r i s ,  T em ple  'S tree t ...........................................................  300 00
C h a r le s  V igue, W in s lo w , Me., house  on E lm  S tre e t  ...........  2i00 00
C h arle s  F .  J o h n s o n ,  S ilve r  S t re e t  ............................................... 1,20# 0#
J o h n  P .  'Clark, T em ple  S t re e t      6,177 0>0
J o h n  A. P a c k a rd ,  D u n b a r  C o u r t  ...................................................  300 00
L ev in e  & W o lm a n ,  M ain  S t re e t  ................ '......................  4,200 00
S u d g e r  G uite , E lm  S t re e t  .............................. ,   1,600 00
L ou is  Saliem , T em ple  S tre e t    200 00
R a lp h  Y ork, G ro v e  S t re e t    1,80>0 00
L e v in e  & W o lm a n ,  M a in  S tre e t    6,20*0 00
Leo S. W a r r e n ,  M ain  S t re e t  ............................................................ 1,200’ 00
A r t h u r  D av iau ,  S u m m e r  S t re e t    2,500 00;
C h arle s  P e te r s ,  T e m p le  S t r e e t  .......................................................  500 00
D ay  & Smiley, F r o n t  S t r e e t      17-5 00’
W a te rv i l le  B u ild ing  Co., M ain  S tre e t  (Unfinished)   30,000 00
T iconic  R e a l ty  Co., M. E . Lockw ood, (Unfinished,)   11,000 00
E lm w o o d  H o te l  Co., College A v en u e   ...................................  1,000; 00
M a rk so n  Bros. S tore , M ain S tre e t  ................................................ . 3,283 00
K en n eb ec  W a t e r  Dist., C o m m o n  S tre e t  .....................................  2,200* 00
P e t e r  T h o m as ,  K in g  S t re e t    372 94
B. K. M eservey , D a lto n  S t r e e t    478 62*
H. T. W in te r s ,  B oute lle  A v e n u e    400 00
Tozier & D ow  Bldg., M ain  S tre e t  ................................................. 1,250* 00
* D ick in so n  Block, T em ple  S t r e e t  ....................... ! . . . . .   350 00
M. E. C h u rch ,  P le a s a n t  S t re e t  ............................................  500* 00*
Jo se p h  F e r r i s ,  F r o n t  S t re e t  .......................................... -  200 00
W . J. N u g e ts ,  P le a s a n td a le  A v e n u e    350 00
A lb e r t  L a n d ry ,  W a t e r  S t re e t  ............................................................ 200 00
C. C. L ang lo is ,  C ollege A v e n u e  .......................................................  267 00
J. C. S m ith , 18 W e s t  S t re e t  .......................................   295 00
A. J .  R obita ile ,  G old  S t r e e t  ..............................................................  1,400 00
A. L oub ier ,  P ro s p e c t  S t r e e t  ..............................................................  343 00’
C h arle s  H. V igue, 'Silver S t re e t  ................................................... 210' 00
U n i ta r ia n  C h u rch ,  M ain  S t re e t  .....................................................  1,900 00
L e n a  H eb e r t ,  W a t e r  S t re e t       335 00
E rv ie  P o m e r le a u ,  E lm  S t r e e t  .........................................    340 00
M rs. H ask e l l  H all, S ilver S t re e t    650 00
A. B. L ak e ,  H ig h  S tre e t  ..................................................................... 500 00'
A rm o ry  R e p a i r s  ................................................    « 1,800 00 *
$159,120 69
G A R A G E S
F . S. Sw an , College A v e n u e  ................................... . . .  - ............. 300 00s
Odillon R oy, D u t to n  C o u r t  ..................................................................  10O 0*0
F r e d  D u c h e n e a u , .  O a k la n d  S t r e e t  ................................................. 100 00
Alec P e lt ie r ,  C arey  L a n e     75 00
M ichel N ag em , F r o n t  S tre e t  .............     • 900 00
A r th u r  Jo le r ,  V igue A v en u e    75 00
W . H. B ragg , M y rtle  S t re e t     150 1O1O
J o h n  Pooler, Middle S tre e t    110 00 .
G eorge PI. S im pson , T em ple  S tre e t     50 00
Abel Goodrich, E lm  S tre e t     200 00
D o n a v a n  & Pou lin , H ig h  S t r e e t  ................................................  200' 00
J a m e s  G. C lark in , C e n te r  S tree t    231 00
A. A. • S tephens , Colonian S tre e t        50 00
A lb e r t  W h ite ,  E lm  S tre e t    150 00
S am uel R o sen th a l ,  O a k  S tre e t      300 00j  r *
W allace  W . G ullifer, B ro o k  S tre e t    50 00
F r a n d  D ow nes, C rescen t  S tre e t  ....................................................  125 00
W a l te r  W . B erry ,  C en te r  S tre e t    400 00
■George E . F u r b u s h ,  B o u t ell e A v en u e  .......................................  275 00
G eorge E . C ayford , H ig h  S tre e t       200 00
K leb e r  H. G reen , P le a s a n t  S t re e t    150 00
F re e m a n  D erocher ,  Collins S tre e t  ........................... •...............  400 00
A nton io  R obita ile , Gold S tre e t  .......................... ................... .. 548 GO
M arsh a l l  G ullifer ,  M ain  S tre e t  ..................................................  75 00
F r e d  E . G urn ey , E a s t e r n  A v e n u e  ............................................ 90 00
M a ry  Begin, E lm  S tre e t  ....................................................................  175 OO1*
E d m o u n d  F o r t ie r ,  R ed in g  ton S tre e t  .......................................  150 00^
George G am ache , E lm  S tre e t    75 00
Mrs. F . A. Barrel-1, S ilver S t re e t    395 00
i •
J o h n  H. Gibbs, S a n g e r  A v en u e  .......................................................  250 00
F r e d  K ing , H a ld e  S tre e t  ..................................................................  250 00
C. A. B rag g , H igh. S t r e e t  ...........................................    75 00
F r a n c e s  R a n c o u r t ,  R ooseve lt  A v en u e  ...................................  175 00
H a r r y  S. P a r izo ,  G ilm a n  S tre e t  ................................................  500 00
Jo s e p h  M arqu is ,  W e s te rn  A v en u e  ..............................................  300 00
A lphonce  Pa iley , Gold S tre e t  ....................................................... 150 00
F .  S. Rowe, K elsey  S t re e t  .............................................................  135 00
H. D. M cA llister, B ou te lle  A v en u e  ............................................  75 00
Cecil K n ig h ts ,  A bbo tt  S t r e e t  ...........................................................  150 00
E u g e n e  B echard , H ig h  S tre e t  .......................................................  150 00
Vilbon B o isv e r t ,  R ooseve lt  A v en u e  .......................................... 300- 00
L. H. K n o w lto n ,  O ak S tre e t  .........................................   100 00
G eorge  D. B ra n c h ,  T iconic  S t re e t  ............................................ 100 00
J. W a lla c e  W es t ,  P le a s a n t  S tre e t  ................................................... 250 00
A n d re w  Y ork, B ro o k  S tre e t  .........................................................  75 00
J u le s  G a m a c h e ,  E lm  S tre e t  .........................................................  400 00
Rev. F a t h e r  M art in ,  E lm  S tre e t  ..................................................... 300 00
pJ e r r y  C r a t ty ,  O ak  S tre e t  ..................................................................  300 O'O
A. D. H ad ley , C h ap la in  S t re e t    300 00
Mr. Jo se p h  C ard in , K in g  S t r e e t  ................................................. 150- 00
T h o m a s  L a rk in ,  W e s t  S t r e e t    400 00
H u d so n  E s s e x  M otor Cars, C h arle s  S t re e t    30,000 00
• ■ 0 «
J o s e p h  B a rn u m ,  B u r le ig h  S tre e t  ................................................... 300 0-0
G itl in  & Jaco b so n ,  K e lsey  (Street ................................................... 400 00
E. W . W ard w e ll ,  (Donald iStreet   250 00
D. F o r t in ,  R e d in g to n  S tre e t    250 00
t
G eorge  M aheu , L ibby  C o u r t  .........................................................  10i(X 00
E d w a rd  J .  L a m b e r t ,  G rey  S tre e t    200 00
P h ilbeb t R ou le tte ,  A n n  S t re e t    100 00
• 9
A d e la rd  R. S im oneau , College A v en u e  ...................................... 125 00
J o h n  Sabfre, P le a s a n td a le  A v en u e  ..............................................  300* 00
H . W . M itchell, M ain  S tre e t  ........................................................  200 00
F r e d  T ou louse , V e te ra n  C o u r t    70i0 00
Jo s e p h  O. B u re a u ,  H a v i la n d  S tre e t  ........................................ 150 00
J a m e s  -Coro, C a n a b a s  A v en u e  .......................................................  150 00
G u s ta v e  G ig u e rre ,  B u r le ig h  S t re e t  ..............................................  400 00
F r a n k  L e ssa rd ,  S u m m e r  S tre e t  ................................................... * 300' 00
I r a  M itchell, C en te r  P la c e    450 00
i . *
R e p a i r s  on B u ild in g s  ...........................................................................  159,120 69
N e w  B u ild in g s    234,550 '00
$439,320 69
R e sp e c tfu l ly  su b m it te d ,
E R N E S T  J .  M A R S H A L L , I n s p e c to r  of B uild ings .
, • f «
W A T E R V IL L E ,  M A IN E
*  • #
Auditor’s Report
W a te rv i l le ,  M aine, F eb . 10, 1925.
To th e  H o n o rab le  M ayor a n d  City Council:
• • •  ^ *, ,
•  ; •
i # i
I  a m  subm itt ing ' h e re w ith  th e  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  re v e n u e  an d
9 ■ .
e x p e n d i tu re s  of th e  City of W a te rv i l le  for th e  fiscal y e a r  en d in g  J a n u ­
a r y  31, 1925, in acco rd an ce  w i th  the  p rov is ions  of th e  City O rd inance .
T h e  a c c o u n t  of t h e  H e w  J u n io r  H ig h  School is s t i l l  c a r r ied  a s  a n  
open  a c c o u n t  an d  is c red ited  th i s  y e a r  w ith  th e  3 mill t a x  levied, a s  in  
th e  y e a r s  1922-1923.
I  h a v e  also fo u n d  th e  a c c o u n ts  of th e  City T re a s u re r  a n d  C ollector 
of T ax es  co rrec t ,  a lso  t h e  re c e ip ts  a n d  e x p e n d i tu re s  o f  t h e  C e m e te ry  
C om m ittee .
%
R e sp e c tfu l ly  su b m it ted ,
w
<
H A R R I E T T E  L. H O L M E S , C ity  A u d ito r .
N E W  J U N I O R  H IG H  SCH O O L A CCO U N T
E x p e n d i tu r e s
T o ta l  cost of c o n s t ru c t io n     $201,614 56
'• • 1
T o ta l  cost fu rn is h in g s ,  e q u ip m e n t ,  e t c . . . . . .  49,288 50
R e c e ip ts
"Special 3 mill t a x  lev y —1922 ...............................  $ *35,190 66
. <
A u th o r iz e d  J u n io r  H ig h  School B u ild ing  bond
is su e  of Dec. 15, 1922  .................................  50,000 00
S p ec ia l  3 m ill  tax! levy— 1923   39,431 40
S pec ia l  3 m ill  tax! -levy— 1924    40,K>75 08
$250,903 06
$164,697 14
P a id  in  a n t ic ip a t io n  of 1925 ta x e s $ 86,205 92
F R O N T , T E M P L E  A N D  P L E A S A N T  S T R E E T  P A V IN G , T H E
'M E M O R IA L  A N D  T IC O N IC  B R ID G E  A CC O U N TS
E x p e n d i tu r e s
S u m m a ry  of P a v i n g  C o n s tru c t io n   $ 6,824 53
M em oria l  B r id g e  'C ons truc tion    15,141 95
T iconic  B ridge  C o n s t ru c t io n  .................................  14,015 84
$ 35,982 32
Receipts
V
*
A u th o r iz e d  bond  issue  of N ov . 4, 1924, v o ted
by  C ity  C ouncil  ............................................  $ 30,000 00
P re m iu m  on (Bond ...................   * 1,2>00 00'
T ow n  of W in s lo w  .......................................................  788 19
To M isce llaneous  A c c o u n t    3,994 13)
$ 35,982 32
S T A T E M E N T  O F  A S S E T S  A N D  L I A B I L I T I E S
JA N U A R Y  31, 1925.
Assets
T r e a s u r e r ’s C ash  B a la n c e  a f te r  c h a rg in g  off Roll 4 9 1 . . . .  $ 30,199 44
T a x  T itles       11,606 24
T a x e s  1914 a n d  p r io r  ................................................  $ 11,926 02
T a x e s  1915.................................... ..................................  470» 70
T a x e s  1916   786 35
T ax es  1917   133 00
Taxes' 1918   81 05
T axeg  1919   168 50
T a x e s  192t0/   422 50
T a x e s  1921   663 05
T ax es  1922   531 60
T ax es  1923   894 35
T a x e s  1924 ....................................................................... 6,232 45
$ 22,309 57
L ess  e s t im a te d  d o u b tfu l  ta x  a c c o u n ts  . . . .  12,865 10
$ 9,444 47
•City P r o p e r ty  (See schedule) .................................  975,920 75
P a id  in  an t ic ip a t io n  specia l J u n io r  H ig h  School
3 mill t a x  levy ............................................  86,205 92
T o ta l  .........................................................  $1,113,376 82
Liabilities
F u n d e d  D eb t ........................................................................$611,000 '00
N o te s  P a y a b le  .................................................................. 250,000 00
S u rp lu s  B a la n c in g  A cct. C ity  of W a te rv i l le  252,376 82
96 T H IR T Y -S E V E N T H  A N NUA L, R E P O R T■ . • •:
I N T E R E S T  B E A R IN G  N O T E S — O U T S T A N D IN G
N o te  No.
355 M a rc h  9, 1925 $ 25,000 60
356 M a rc h  9, 1925 25,006 00
357 M a rc h  9,' 1925 25,060 00
358 M a rc h  9, 1925
- |
25,000 00
359 M a rc h  9, 1925 25,006 60
360 M a rc h  9, 1925 25,000 06
361 Mairch 9, 1925 10,066 00
362 M a rc h  9, 1925 10,000 00
363 M a rc h  9, 1925 10,060 00
364 M a rc h  9, 1925
*•
5,000 00
365 M arch  9, 1925 5,000 00
366 M a rc h  9, 1925 5,006 00
367 M a rc h  9, 1925 5,000 00
434 M a rc h  9, 1925 50,000 00
$250,0*00 60
C ITY  O F W A T E R V IL L E ,  M A IN E
F u n d e d  D ebt
LO A N S P R I N C I P A L
N a m e I n te r e s t Is su ed D ue O u ts ta n d in g
F u n d in g D ebt 4s J  & J
«
1897 J u ly 1,
W
1927 $35,000 00
R e fu n d in g i i 3%-s M & S 1899 Sept.
V
1924 10,000 00
R e fu n d in g (c 3% g m ; & s 1900 Sept. 1, 1925 10, OiOfO- 00
R e fu n d in g 1i 3%s M & S 1901 Sept. 1926 10,000 00
R e fu n d in g i i 3y2s M| & S 1902 Sept. •I 1927 10,000 00
R e fu n d in g 4 i 3% s A & F 1905 Feb. 1. 1925 10,000 00
F u n d in g i < 3 y2>s M & S 1905
m
Sept. 1, 1935 35,000 0*0
R e fu n d in g V 3y2s A & F 1906 Feb . 1, 1926 10,000 00
R e fu n d in g 4 i 4s A & Fi 1907 Feb. 1. 1927 10,000 00
R e fu n d in g i C 4s A & F 190*8 Feb. 1, 1938 10,000 00
F u n d in g I i 4s F  & A 1909 Aug. 1, 1929 9,000 0(0
R e fu n d in g i C • 4s- J  & J 1909
#
J u ly 1. 1939 105,000 00
R e fu n d in g 44 4s A & F 1909 Feb . 1, 1939 10,000' 00
F u n d in g 4 4 4s M & S 1911 Sept. 1. 1931 20,000 00
F u n d in g 4 4 4s M & S 1912 Sept. 1, 1932 20,000 00
F u n d in g 4 4
i
4s M & S ' 1913 Sept. 1. 1933 20,000 00
F u n d in g
•
4 4 4s M & S 1914 Sept. 15, 1934 20,000 00
*
S tre e t  Im p. 4 4 4s A & O 1916 Oct. 1,ft 1936 12,000 00
F u n d in g 4 4 4% s D & J 1918 Dec. 1, 1938 25,000 00
R e fu n d in g 44 4s J  & J 1917 J u ly 1, 1937 20,000 00
S tre e t  & Sew. 4% s A & F 1919# Aug. 15, 1949 25,000 00
F u n d in g 4 4 4%iS A & O 1919 Oct.. t . 10, 1949 25,000 00
Sidew alk  & Sew. 5y2e M & N 1920 Nov. 15, 1940 20,000 00
J u n io r  H ig h  School 4%e J  & D 1922 Nov. 16, 1942 50,000 00
S tre e t  & Sew. 4% s F  & A 1923 Aug-. 20, 1942 30,000 00
R e fu n d in g 4% s M & S 1923 Sept. 1, 1943 10,000 00 >
R e fu n d in g 4 y2 s F  <& A 1924 Feb. 1, 1934 10.000 00
B ridge & P a v e m e n t 4%s F  & A
•
1924 A ug. 1,
<
1944 30,000 00 ~TT 1
T o ta l  .................................................................................... $611,OO'O 00
C O U PO N  A CC O U N T
I h e reb y  c e r t i fy  t h a t  I  h a v e  des troyed , by burning-, in  th e  p re sen ce  
o f  'Chas. F . M iller a n d  A u g u s tu s  C a re y  th e  fo llow ing coupons:
10 C oupons , r e fu n d in g  loan , 1909, due  J a n .  1, 1924, for 
w h ich  c a s h  w a s  on deposit  w ith  th e  Old Colony T r u s t  
C o m p an y  of B oston , a t  th e  b e g in n in g  of th e  y e a r  . . . .  $ 200. 00
2 Coupons, r e fu n d in g  loan, 1908, d u e  A ug . 1, 1923 . . . .  40 00
2 C oupons , fu n d in g  loan , 1897, due  J a n .  1, 1924 . . . .  401 00
35 C oupons , f u n d in g  loan , 1897, d u e  J a n .  1, 1925 . . . .  700 00
35 Coupons, fu n d in g  loan , 1897, d u e  Ju ly ,  1924   700 00
10 Coupons, r e fu n d in g  loan, 1899, due M ar. 1, 1924 . . . .  175 00
10 Coupons, r e fu n d in g  loan, 1899, due  Sept. 1, 1924 . . . .  175 00
10 Coupons, r e fu n d in g  loan, 1900, d u e  M ar. 1, 1924 . . . .  175 00
10 C o u p o n s ,  r e fu n d in g  loan, 1900 due Sept. 1, 1924 . . . .  175 00
10 C oupons , r e fu n d in g  loan, 1901, due  M ar. 1, 1924 . . . .  175 00
10 Coupons, r e fu n d in g  -loan, 1901, due  Sep t 1, 1924 . . . .  175 00
10 Coupons, refunding- loan , 1902,, due  M ar. 1, 1924 . . . .  175 00
10 Coupons, r e fu n d in g  loan, 1902, .due Sept. 1, 1924 . . . .  175 00
10 Coupons, f u n d in g  loan, 1904, due  F eb . 1, 1924 . . . . .  175 00
10 Coupons, fu n d in g  loan, 1905, d u e  F eb . 1, 1924   175 00
10 Cotupons, fu n d in g  loan, 1905, due A ug. 1, 1924 . . . .  175 00
35 C oupons , fu n d in g  loan, 1905, due M ar. 1, 1924 . . . .  612 50
35 C oupons, f u n d in g  loan, 1905, due  Sept. 1, 1924 . . . .  612 50
10 C oupons , r e f u n d in g  loan, 1906, d u e  Feb .,  1924   175 00
10 Coupons, r e fu n d in g  loan, 1906, due A ug. 1, 1924 . . . .  175 00
10 C oupons, r e fu n d in g  loan, 1907, due Feb . 1, 1924 . . . .  200' 00
10 C oupons , r e fu n d in g  loan , 19:07, due A ug. 1, 1924 . . . .  200 00
10 C oupons, r e fu n d in g  loan , 1908, due1 Feb . 1, 1924 . . . .  200 00
10 C oupons , r e fu n d in g  loan, 1908, d u e  A ug. 1, 1924 . . . .  200 00
10 Coupons, r e fu n d in g  loan , 1909, d u e  F e b .  1, 1924 . . . .  2001 00
10 Coupons, r e fu n d in g  loan, 19:09, d u e  A ug. 1, 1924 . . . .  200 00
9 C oupons, fu n d in g  loan, 1909, d u e  F eb . 1, 1924 . . . .  18*0 00
9 C oupons fu n d in g  loan, 1909, d u e  A ug . 1, 1924   180 00
105 Coupons, r e fu n d in g  loan , 1909, due J u ly  1, 1924 . . . .  2,100 00
103 C oupons , r e fu n d in g  loan, 1909, d u e  J a n .  1, 1925 . . . .  2,060 0:0
20 Coupons, f u n d in g  loan, 1911, d u e  M ar. 1, 1924 . . . .  400 00
20 C oupons, fu n d in g  loan, 1911, due Sept. 1, 1924 . . . .  400 00
20 Coupons, fu n d in g  loan, 1912, d u e  M ar. 1, 1924 . . . .  400 00
20 Coupons, f u n d in g  loan, 1912, d u e  Sept. 1, 1924 . . . .  400' 00
20 Coupons, fu n d in g  loan , 1913, d u e  M ar. 1, 1924 . . . .  400 00
20 Coupons, f u n d in g  loan, 1913, d u e  Sept. 1, 1924 . . . .  400 00
20 C oupons, fu n d in g  loan, 1914, d u e  M ar. 15, 1924 . . . .  400 00
20 Coupons, f u n d in g  loan, 1914, d u e  Sept. 15, 1924 . . . 400 00
12 Coupons, s t r e e t  im p ro v e m e n t  loan  of 1916, due A pr. 1,
1924 ......................................................................................................
• * » • •
/  * * . . / ,  y • f  . . .  *
12 Coupons, s t r e e t  im p ro v e m e n t  loan of 1916, due Oct. 1,
» , .
1924 ...................... ............................................................... .................
20 C oupons,
%
20 Coupons, 
25 Coupons, 
25 Coupons, 
25 Coupons, 
25 Coupons, 
25 Coupons, 
25 Coupons, 
20 Coupons, 
1924 ___
re fu n d in g  loan, 1917, due J u ly  1, 1924 .
• . 1 ■ • * , \  \
refunding* loan, 1917, due  J a n .  1, 1925 .
refunding* loan, 1918, due J u n e  1, 1924
refunding* loan , 19IS, due Dec. 1, 1924 .
re fu n d in g 1 loan, 1919, due A pr. 10, 1924
• • • •
refunding* loan, 1919, due  Oct. 10, 1924 
St. & ISewer lo an ,1919, due  Feb. 1-5, 1924 . . 
St. & Sew er loan, 1920, due  A ug. 15, 1924 . . 
Sidewalk-'Sewer loan, 1920, due M ay 15,
20 C oupons, S idew alk  - 'Sewer loan , 1920, due Nov. 15,
4
1924 .........................................................................................................
< *
5-0 Coupons, J u n io r  H ig h  School B ond1, of 1922, due  J u n e
15, 1924 ..............................................................................................
50 Coupons, J u n io r  H ig h  School JBond, of 1922, due Dec
15, 1924 ..............................................................................................
30 Coupons, S tre e t  & S ew er  loan of 1923. due Feb. 20, 
1924 .......................................................................................................
• *  ' • • 4 | •
30 Coupons, IStreet ,& S ew er loan  of 1923, due Aug. 20,
1924 • r
10 Coupons, r e fu n d in g  loan,
10 Coupons, re fu n d in g  loan,
$
10 Coupons, r e fu n d in g  loan,
1923, due  M ar. 1, 1924 
1923 d u e  Sept. 1, 1924
1924, due A ug. 1, 1924
• •
• •
240 00 
400 00 
400 00 
562 50 
562 50 
562 50 
562 50 
562 50 
562 50
550 00
550 00
1,062 50
1,062 50
675 00
675
225
225
225
00
00
00
00
T o ta l  .................................................................................... $ 23,805 00
W e h a v e  also on deposit w ith  th e  Old C olony  T r u s t  C o m p an y  
B oston, M ass., $240.00 to  p a y  o u ts ta n d in g  coupons , as  follows:
C oupons due  M arch  1, 1923 ...................................  $200,00
Coupons- due J a n .  1, 1925 .....................................  40 00
{R efund ing  lo an  1909)
H A R R I E T T E  L. H O L M E S , C ity  A uditor .
of
W ate rv i l le ,  M aine, Feb . 10, 1925.
/
( i )  iHi
D E T A IL E D  C L A S S IF IC A T IO N  O F E X P E N D I T U R E S
0 -
(E xcep t th e  N ew  J u n io r  H ig h  School, th e  M em oria l  an d  T iconic
«
¥
B rid g es  a n d  F r o n t ,  T em p le  a n d  P le a s a n t  S t re e t  pav ing)
A D M IN IS T R A T IV E  D E P A R T M E N T S
Si •
* * i * *
City Council:—
S a la ry  of C lerk  (1923)   $ 75 M
S a la ry  of C lerk  1924, in p a r t    37 50
T o ta l $ 112 50
Mayor's Department:—
S a la ry  of M ayor ..................................................   $ 500 00
S a la ry  of C le rk    499 96
G en era l  Office E x p e n s e   .................................. 226 17
T o ta l  .........................................................  $ 1,226 13
* ^
Treasurer and Collector's Department:—
S a la ry  a s  T r e a s u r e r  (1923-1924)   $ 333 36
C ollec to r’s C om m iss ion  a t  10% ........................  44 41
Cost of T a x  Deeds' 1923   122 50
Prin ting- a n d  a d v e r t i s in g    112 35
Office S u p p lie s  ............................................................ 838 00
C o llec to r’s  C om m ission , 1923 T a x e s    431 53
C ollec to r’s C om m ission , 1924 .............................  3,147 82
T o ta l $ 5 ,*.0»2 9 97
Auditor's Department:—
# •
S a la r y  of A u d i to r  .................................  $ 591 67
G e n e ra l  Office E x p e n s e  ..........................................  54 71
T o ta l
Assessors' Department
S a la ry  a n d  C le rk  H ire  of A sse s so rs    $ 2,500 00
. i % • • •  '
P a y  of A s s i s ta n t  A ssesso rs  ............................. 817 50
P r i n t i n g  a n d  A d v e r t i s in g  ............. ,..................... 134 0-5
* \  i  ,
M isce llaneous  an d  e x t r a  -clerical w o rk  .........  16‘l  91
• s*--
$ 646 38
City Clerk’s Department:—
S a la ry  of C le rk  ....................................................... $ 1,175 00
C opying  A ld e rm e n ’s  R ecords  ............................. 15 00
Office Supplies  a n d  E x p e n se  ............................  239 91
T o ta l
i
City Engineer’s Department:—
S a la ry  of City E n g in e e r  a n d  E le c tr ic ia n  . . .  $ 2,000 02
E x p e n se  an d  Supplies  ............................................  525 83
T ota l
Building Inspector’s Department:—
S a la ry  of B u ild ing  In s p e c to r  ............................  $ 300 00
T o ta l
City Solicitor’s Department:—
S a la ry  of City Solic itor .....................................  $ 399 96
E x p e n s e  a n d  supplies  .......................................... 20 04
T ota l
Courts:—
S a la ry  of Ju d g e  of M unic ipa l C o u r t  .............  $ 1,800 00
S a la ry  of 'Clerk ..........................    500 00
Office supp lies  an d  expense  ............................... 286 34
T o ta l
Election and Registration Expense:—
S a la ry  of B o a rd  of R e g is t ra t io n  ....................  $ 860 00
E lec t io n  Officers" an d  C lerks  ............................. 1,506 00>
, *
M iscellaneous E x p e n se s  .....................................  2,515 41
T o ta l
General Administrative Expense:—
P o r t la n d  D irec to ry  C o ...............   $ 28 00
«<• • •
W a te rv i l le  M il i ta ry  B a n d  (A rm istice  Day) . .  118 32
M iscellaneous expenses  ..........................   145 15
$ 1,429 91
$ 2,525 85
$ 300 '00
$ 420 00
$ 2,586 34
$ 4,881 41
\
T H IR T Y -S E V E N T H  A N N U A L  R E P O R T
' ^  ■ » .
Salary of Truant Officer:—
S a la ry  .............................................................................  $ *63*0i GO
T o ta l
City Hall:—
J a n i to r s     $ 3,557 31
(Fuel .........................................................................
L ig h ts  ................................... ................................
R e p a i r s  ............................................ .............
S upp lie s  a n d  In c id e n ta ls    782 34
I n s u r a n c e    1,947 58
1,857 10 
2,794 81 
1,784 12
*
T o ta l $
G r a n d  T o ta l  G en e ra l  G o v e rn m e n t  $
P R O T E C T IO N  OF P E R S O N S  A N D  P R O P E R T Y
Police Department:—
S a la ry  of M a rsh a l  ................................................... $ 1,983 34
D e p u ty  M a rsh a l  a n d  Officers ............................. 18,095 64
Supplies  a n d  E q u ip m e n t    1,618 80
C are  a n d  F e e d in g  of P r i s o n e r s  ......................  103 95
T r a n s p o r ta t io n    287 26
P a t r o l  W a g o n  a n d  A u to  E x p e n s e  .................... 411 53
Office Supplies  a n d  E x p e n s e  ................ ' ............  10 35
M isce llaneous .............................................................. 453 38
T o ta l  .........................................................  $
Fire Department:—
S a la ry  of Chief ......................
W a g e s  of A sst.  E n g in e e rs ,
D r iv e r s  ...............................
H o rs e s  a n d  C are  of S am e .
i*
E q u ip m e n t  a n d  Supplies  . . 
F u e l ,  P o w e r  an d  L ig h t  . . . 
R e p a i r s  to E q u ip m e n t
R e p a ir s  ‘to B u ild in g s  ...........
A u to  C o m b in a t io n  ................
M isce llaneous  ...........................
I n s u r a n c e  .................................
....................: . . .  $ 425 10
Call M en andJ
  14,049 28
............................. 937 78
............................. 1,924 m
............................. 1,218 69
  2/09 54
............................. 248 23
 ....................  469 04
...................    194 27
  135 21
12,723 26
36,416 68
22,964 25
W ater Service:—
R e n ta l  of H y d ra n t s    $ 4,052 00
T o ta l
T o ta l
Armory & Militia:—
F u e l  ........................   $ 102 00
• •
L igh ts ' .............................................................................  121 78
I n s u r a n c e  ....................................................................  H'6‘ 05*
R e p a ir s  ........................................................................... 855 86
• $ 1,195 69
G ra n d  T o ta l  P ro te c t io n  of Per-  -
so n s  a n d  P r o p e r ty  ......................  $ 48,023 08
H E A L T H  A N D  S A N IT A T IO N
i
Health Department:—
S a la ry  of H e a l th  Officer   $ 1,124 20
F u m ig a t io n  E x p e n se    604 65
Supplies    523 17
Office E x p e n s e    231 39
M isce llaneous    937 43
P lu m b in g  In sp e c to r ,  s a la ry    150 00
T o ta l   ............................................
Vital Statistics:—
#*
R e p o r t in g  d ea th s ,  b i r th s  a n d  m a r r ia g e s  . . .  $ 359 75
T o ta l  .........................................................
T
Disposal of Refuse:—
W a g e s  of c a r e ta k e r  a n d  t e a m s  ...................... $ 1,267 49
T o ta l  .........................................................
Milk Inspector:—
S a la ry  of In s p e c to r  (bal. 1923) .......................... $ 125 :0O
S a la ry  of In sp e c to r  1924   250- 00
A*
$ 3,570 84
'  $ 359 75
$ 1,267 49
Sewer Maintenance:—
P a y  Rolls ..................................................................... $ 1,601 83
M a te r ia ls    1,219 35
S u n d ry    254 72
S upp lies    11 20
T o ta l    $ 3,087 10
f I
New Sewers:—
P a y  Rolls' ....................................................................  $ 254 41
C o n tra c ts    4,859 69
(Sundries .........................................................................  107 32
T o ta l  .........................................................  $ 5,221 42
District Nurse:—
S a la ry  of N u rs e    $ 1,300 00
S u n d ry  -supplies .......................................................  63 51
T o ta l  ............................................................ $ J ,363 51
G ra n d  T o ta l  H e a l th  an d  S a n i ta t io n  $ 15,245 11
H IG H W A Y S  A N D  B R ID G E S
Street Department:—
S a la ry  of C o m m iss io n e r  ...................................... $ 1,050 00
P a y  Rolls  ....................................................................... 16,349 51
M a te r ia ls  .................    841 09
C are  of H o rse s  .......................................................  1,009 87
Supplies, e q u ip m e n t  a n d  r e p a i r s    2,092 35
S u n d ry  ex p en se  .........................................................  283 70
M otor T r u c k  ..............................................................  1,279 76
I n s u r a n c e    88 50
T o ta l  .........................................................  $ 22,994 78
New Sidewalks:—
P a y  R olls ......................................................................... $ 569 20
C o n tra c ts  . . .  , .................................................4. . .  3,683 48
W A T E R V IL L E ,  M A IN E
• •
Highway Patrol:—
S ta te  H ig h w a y  .Commission ............................  $ 437 40
T o ta l
S p r in k l in g  S tree ts :
S a la ry  of C om m iss ioner  .......................................  $ 300 00
P a y  R o l l s - ......................................................................  3,300 54
Supplies  a n d  R e p a irs  ............................................  856 67
M ate r ia ls  ......................................................................  7,210 11
S u n d r ie s   ...............................................................  202 33
T o ta l
j
Bridges:—
P a y  Rolls ......................................................................  $ 992 40
M a te r ia ls  ......................................................................  1,153 69
T o ta l
Snow and lee Removal:—
S a la ry  of C om m iss ioner  .....................................  $ 450 00
P a y  Rolls  .........................................    7,32-5 48
E q u ip m e n t ,  R e p a ir s  a n d  'Supplies ............  274 08
H o rs e s  ....................................................    85' 50
T ota l
S t re e t  L ig h t in g :
$ 15,524 19
T o ta l
State Aid Highway:—
P a y  R olls  ....................................................................  $ 12,061 05
M ate r ia ls  a n d  S upp lies  .....................................  1,323 96
T o ta l
$ 11,869 65
$ 2,146 09
\
$ 8,135 06
8 15,524 19
> *  ♦
$ 13,385 01
• *
*
T H IR T Y -S E V E N T H   A N N U A L  R E P O R T
CH A R IT I ES
Support of Poor:—
S a la r y  of C lerk  to O v e rse e rs  f ro m  J a n .  1,
1924-Jan. 31, 1925 ..........................................  $ 1,644 45
G e n e ra l  Office E x p e n s e    31 701
T o ta l  .........................................................
. # /
y
Outside Poor:—
k  1 i ,
m
G roceries , p ro v is io n s  a n d  clothing- .........    $ 3,679 00
F u e l  ..........   .    1,217 47
C ash  s u p p o r t ,  b o a rd  a n d  r e n t  pa id    3,344 43
M edical a n d  h o sp i ta l  expense    1,096 07
S u n d ry    161 51
T o ta l  .........................................................
at
I
Almshouse:—,
a
■
S a la ry  of S u p e r in te n d e n t  ..................................  $ 767 50
G ro ce r ie s  an d  p rov is ions  ...................................  944 46
C lo th in g  .........................................................................  10'0 46
M edical a n d  H o sp i ta l  ex p en se    71 20
F u e l    1 ’ ' 370 80
R e p a ir s  a n d  re n e w a ls      321 19
L ig h t ,  w a te r  a n d  te lep h o n e    153 22
L iv e s to c k  a n d  e q u ip m e n t  .................................  943 07
S u n d ry  ........................... .*  219 17
T o ta l  .........................................................
<
T o ta l  S u p p o r t  of Pooi ..................
• • » •• * •-
*
City Physician:—
S a la ry  (1923) ..............................................................  $ 500 00
T o ta l  .........................................................
«
i
• * • •
Mother’s Aid:—
P a id  C la im a n ts  .........................................................  $ 3,653 00
• -» '  •
$ 1,676 15-
$ 9,498 48.
$ 3,891 07
$ 15,065 70
$ 500 00
Heating Plant, City Home:—
.........................................................................................   . '$ 623 35
T o ta l  ......................................................... $ 623 25,
G ra n d  T o ta l  C h a r i t ie s    $ 19,841 95.
E D U C A T IO N
Common Schools:—
S u p erin ten d en t , ,  { including c le rk  hire)   $ 4,102 28
T e a c h e rs  ......................................................................  86,634 99
J a n i to r s    7,525 60
Conveyors*   5,269 67
F u e l  an d  L ig h t    9,688 98
R e p a ir s    9,873' 87
M iscellaneous   4,014 50 • , ,
T e x t  Books a n d  S upp lies    15,431 43
I n s u r a n c e  .............................................................<••• 1,000 76
T o ta l  .........................................................  $143,542 0&
High School:—
T e a c h e r s  ......................................................................  $ 20,225' 59
J a n i to r s  .........................................................   1,140 00
F u e l  a n d  L ig h ts  ..................................................... 2,106 90*
R e p a i r s  ...................   3,339 95
T e x t  Books a n d  Supp lies  .................................  1,950 24
M iscellaneous .............................................................. 763 55
C onveyors  ....................................................................  *57
In s u ra n c e    134 60
T o ta l  .........................................................  $ 29,661 4ft
L i b r a r y :—
A. F . D ru m m o n d , T r e a s .....................................  $ 5,500 00
T o ta l $ 5,500 00
Library Repairs:—
A. F . D ru m m o n d , T r e a s ............................................. $ 1,000 00
Waterville Historical Society:—
A. F . D ru m m o n d , T r e a s ........................................  $ 1,000 00
T o ta l $ 1,000 00
G ra n d  T o ta l  E d u c a t io n  .................. $180,703 48
R E C R E A T IO N
Parks:—
P a y  R o lls  ..................................................................... $ 233 27
S u n d r ie s  .........................................................................  8 25
S upp lie s  .........................................................................  2 50
T o ta l $ 244 02
Playgrounds :•
C o m m u n ity  Serv ice  ..............................................  $ 1,000 00
C e n t r a l  M aine  P o w e r  'Co...................................  7 70
T o ta l $ 1,007 70
Music:—
W a te rv i l le  M ili ta ry  B an d  .................................  $ 180 00
D re w ’s W a te rv i l le  B a n d  ..................................  300 00
S u n d ry  E x p e n s e   ..............................................................  12 50
B. C. N o r to n  ....................................................................... 60 00
T o ta l $ 552 50
G ra n d  T o ta l  R e c re a t io n  .............  $ 1,804 22
I N T E R E S T
C oupons  on B onds ................................................... $ 24,126 00
I n t e r e s t—G e n e ra l  .....................................................  8,998 86
T o ta l $ 33,124 86
T A X E S
'County  T a x  .................. ’.............. : ..........................  $ 16,485 54
S ta te  T a x  ..................................................................... <84,340 08
U N C L A S S IF IE D
Abatements:—
*
1924 A b a te m e n ts  ....................................................... $ 7,123 78
T o ta l $ 7,123 78
Memorial Day:—
W . S. H e a th  P o s t  ..................................................  $ 150 00
S p an ish  W a r  V e te ra n s  .......................................... 25 00
T o ta l $ 175 O'O
Bells and Clocks:—
C a re  of Clocks .........................................................  $ 25 00
T o ta l % 25 00
Aid and Allowances:—
P a id  as vo ted  ...........................................................  $ 052 00
T o ta l $ 652 00
Hitching Privilege:—
‘ R e n t  of L a n d  .............................................    $ 250 00
T o ta l $ 250 00
Workmen’s Compensation:—
P re m iu m  on 1924 P o licy  ...................................  $ 2,214 24
T o ta l $ 2,214 24
Miscellaneous:—
Dr. J .  E. P ou lin ,  r e n ta l  of rifle  r a n g e  ......... $ 200 00
W a te rv i l le  Sen. P u b . C o .......................................  838 84
P a id  p h y s ic ia n s  a t  in s a n e  h e a r in g s  .............  30 00'
E lk s  L odge, r e n ta l  fo r  c o u r t  ........................... 300 00
R e g is te r  of Deeds ..............................    63 50
F i r s t  N a t io n a l  B a n k  of B o s to n  ......................  493 10
Taxes- re fu n d ed  .........................................................  233 07
M y e r  L ev in e  ................................................................ 220 00
Alii o th e r  ...........................................................   4,752 73
/Dog Licenses:—
P a id  to  S ta te  T r e a s u r e r  ...................................... ’$ 303 00
• .  \
T o ta l  ........................................ $ 303 00
Cemetery Land:—
L a n d  b o u g h t  of Dr. J .  E . P o u lin  . . . .  $ 2,802 70 t  \  
-  .
V.
1 *  * 4
T o t a l .......................................
m V
* K i $ 2,802 70
State Pensions:— 3
P a id  P e n s io n e rs  ..................................... . . $ 738
•
00
T o ta l  ........   $ 738 00
Motor Truck:—
♦ ^
0
R e p a ir s  to T ru c k s  ...................................................  $ 883 39
T o ta l $ 883 39
G ra n d  T o ta l  of U nclass if ied  . . . .  $ 22,298 35
SU M M A R Y  O F E X P E N D I T U R E S
G e n e ra l  G o v e rn m e n t  ............................................  i$ 36,416 68
P ro te c t io n  of P e r s o n s  a n d  P r o p e r ty  ...........  48,023 08
H e a l t h  a n d  S a n i ta t io n  ...............    15,245^ 11
j • , /  / '
H ig h w a y s  a n d  JBridges ...................................... - 78,744 86
C h a r i t ie s  ....................................................................... 19,841 95
E d u c a t io n      180,703 48
R e c re a t io n         1,804 22
I n t e r e s t  ..............................   33,124 86
T a x e s  (S ta te  a n d  C ounty) .................................  100,825 62
U nclass if ied     22,298 3-5'» * » *  *
T o ta l $537,028 21
D E T A I L E D  C L A S S IF IC A T IO N  O F R E V E N U E
Taxes:—
C o m m itm e n t  re a l  a n d  p e rso n a l  e s t a te  on
v a lu a t io n  $13,358,360 00 a t  33 m ills  ........... $440,825 88
4,492 polls a t  $3.00   13,476 00
S u p p le m e n ta r y  ta x e s ,  1924 ................................  479 15
j  «*
S p r in k l in g  A sse s sm e n ts  ........................................ 7,671 61
S u p p le m e n ta ry  taxes , 1923   9 00
T o ta l  .........................................................  $462,461 64
%
L e ss  t a x  levy, 3 mills, to J u n io r  H ig h  
'School A cco u n t ..................................................... 40,075 08
$422,386 56
• • • •
L icen ses :—
B illiard  an d  Pool R oom s .  ............................... $
M otion  P ic tu re  p e rm its  an d  o p e ra to rs
O a s  T a n k  P e rm i ts  .......................................
B ow ling  Alley ................................................
F i r e w o rk s  ............... .........................................
W re s t l in g  an d  B o x in g  E x h ib i t io n s  . .
C ircu s  L icense  ..............................................
P ub lic  C a rr iag e  an d  A u to  L icenses  . .
A u c t io n e e r ’s ............................ -.......................
M oving  P ic tu re  T h e a t r e s  ......................
150 00
5 00
120 00
10 00
40 00
35 00
50 00
235 00
2 00
50 00
T o ta l  licenses an d  p e rm its  .........  $ 697 00
G R A N T S  A N D  G IF T S  F R O M  S T A T E
School a n d  Mill F u n d  ............................................  $ 26,331 24
C om m on School F u n d    1,425 00
S u p e r in te n d e n c e    800 00
I n d u s t r i a l  E d u c a t io n  ............................................  2,064 66
T o ta l  Sdhools ..............................   $ 30,620 90
i  > i
S ta te  R . R. & Tel. T a x  ............................................  1,501 40
R e fu n d  on B a n k  S tock  f ro m  S ta te  ...........  6,438 34
T o ta l $ 7,939 74
T ota l G ra n ts  a n d  G ifts  .................. $ 38,560 64
G E N E R A L  G O V E R N M E N T
A d m in is t ra t iv e :—  !
S u n d ry  rece ip ts  .......................................................  $ 14 10
City H all:—
 R e n t  of O p era  H o u s e  (C. B. K elleher)    $ 3,000 00
1 Tel. C om m ission  a n d  S u n d r y  rece ip ts  .........  21 52
T o ta l  C ity  H a l l  ...............................  • $ 3,021 52
T o ta l  G e n e ra l  G o v e rn m e n t    $ 3,035 62
P R O T E C T IO N  O F  P E R S O N S  A N D  P R O P E R T Y  
A rm o ry :—
R eceived  from  S ta te  ............................................  $ 112 00
R eceived  f ro m  I n s u r a n c e  .......................................  2,992 03
$ 3,104 03
Police Department:—
R eceived  f ro m  C o u n ty  for c o u r t  a n d  m is ­
ce l laneous  fees  ................................................. $ 1,044 03
$ 1,044 oa
Fire Department:—
M a in te n a n c e  a u t o m a t i c ' s p r i n k l e r  e q u ip m e n t  $ 5 00
S u n d ry  rece ip ts    118 18
$ 123 18
T o ta l  P ro te c t io n  of P e r s o n s  a n d  P r o p e r ty  $ 4,271 24
H E A L T H  A N D  S A N IT A T IO N  
Health Department:—
S u n d ry  re c e ip ts    $ 115 44
T o ta l  H e a l th  D e p a r tm e n t  .............  $ 115 44
Sewer Maintenance:—
'Sewer p e rm its  .......................................................... $ 235 00*
N ew  Sew ers , a s s e s s m e n ts  ...................................  1,349 97
S u n d ry    11 67
*
T o ta l  S ew er M a in te n a n c e  ...........  $ 1,596 64
H IG H W A Y S  A N D  B R ID G E S
Street Department:—
S u n d ry  rece ip ts  .........................................................  $ 470 91
T ota l S t re e t  D e p a r tm e n t  .............  $ 470 91
New Sidewalks:—
S u n d ry  rece ip ts  ....................................................... $ 40 66
$ 40 66
Biidges:—
S u n d ry  rece ip ts  .........................................................  $ 98 26
$ 98 26
Sprinkling:—
S u n d ry  rece ip ts  ............................................ ............................  $ 7 00
$ 7 00
State Aid Highway:—
S ta te  of M aine .............................................. ............................  $ 6,080 22
C e n tra l  M aine P o w er  C o ........................... 2,000 00
$ S.080 22
Street Lighting:—
Pole r e n ta l  (as p e r  co n trac t)  ............. ............................  $ 444 80
$ 1,444 80
Snow and Ice Removal:—
C e n tra l  M aine  P o w e r  Co $ 155 92
$ 155 92
f  f 4 4. t '  J M * ' 4 i '  • T  * "  • to . I* i
C H A R IT IE S
Support of Poor:—:-----
R e im b u rs e m e n t  by S ta te  ...................................... $ -2,328 92
R e im b u rs e m e n t  by  Cities a n d  T o w n s  .........  1,015 77
R e im b u r s e m e n t - b y  in d iv id u a ls  ........................  181 00
%
' R e fu n d s  an d  s u n d r y  re ce ip ts   ................  139 23
T o ta l  R e v e n u e  S u p p o r t  of P o o r  $ 3,664 92
»•
Mother’s Aid:—
4
R e im b u rs e m e n t  by S ta te  ...................................  $ 1,745 50
R e im b u rs e m e n t  b y  Cities a n d  T ow ns  .........  545 00
T o ta l  M o th e r ’s Aid ........................... $ 2,290 50
T o ta l  C h a r i t ie s  ......................   $ 5,955 42
E D U C A T IO N
9
• I 1 . J
Common Schools:—
S u n d ry  re c e ip ts   ............................................  $ 352 39
T u it io n  ...........................................................................  237 50
T o ta l  C om m on Schools  .................. $ 589 89
i
High School:—
T u it io n  ..................................... *...........   $ 290' 00
$ 290 00
T o ta l  E d u c a t io n  .................................  $ *879 89
Note.— See a lso  G r a n t s  f ro m  S ta te .
Library:—
S ta te  of M aine ...................      $ 1,000 00
. s $ 1,000 00
I N T E R E S T
Interest—General:—
O n b a n k  -deposits a n d  a c c ru e d  in te re s t  . . . .  $ 1,603 53
On T a x  Titles- . .  .....................................................  449 92
On T a x e s  ..................................................................... 861 30
Coupons:—
R efu n d  from  Old Colony T r u s t  C o   280 00
T o ta l  I n t e r e s t    $ 3,194 75
A G E N C IE S
Reimbursement:—
S ta te  P ens ions ,  'S ta te  of M aine   $ 741 00
Dog' L icenses     369 00*
T o ta l  A gencies  ...................................  $ 1,110 00
U N C L A S S IF IE D
Miscellaneous:—
S u n d ry  receipts! .........................................................  $ 311 20
T o ta l  M iscellaneous ..........................  $ 311 20
SU M M A R Y  O F R E V E N U E
T ax es     $422,386 56
L ic e n se s  a n d  p e rm its  ........................................  697 00
G ra n ts  a n d  G ifts  f rom  the  S ta te    38,560 64
Departmental:—
G enera l  G o v e rn m e n t  ............................................  $ 3,035 62
P ro te c t io n  of 'Person© a n d  P r o p e r ty  ...........  4,271 24
H e a l th  a n d  S a n i ta t io n  ........................................ 1,712 08
H ig h w a y s  a n d  B r id g es  ........................................ 10,297 77
E d u c a t io n  ....................................................................  1,879 89
C harit ies ' ....................................................................... 5,955 42
I n te r e s t  .................... ,...................................................  3,194 75
A genc ies  ..................................... 1................................ 1 ,^110 00
• j
U nclassif ied  ..................................................................  311 20
T o ta l  R e v e n u e  .....................................  $493,412 17
R E V E N U E  A N D  E X P E N S E  F O R  F IS C A L  Y E A R  E N D IN G
JANUARY" 31,• 1925
Summary of Total Revenue and Expenditures:—
T o ta l  E x p e n d i tu re s ,  all so u rces  ..............................................  $537,028 21
‘(Not In c lu d in g  J u n io r  H ig h  'School Acct.)
T o ta l  R e v e n u e  fo r  D e p a r tm e n ts ,  A gencies  an d  T ax es  . . 493,412 17
(Not including- 3 mill t a x  fo r  J u n io r  H ig h  School Acct.)
Deficit for y e a r $ 43,616 04
T itle  of A cco u n t
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General Government:—
V •.
A d m in is t r a t iv e  D e p t s . 
C ity  H a ll   ......... ' ..........
Protection of Persons and 
Property:—
Police  D e p a r tm e n t  . .
S t  T
F ir e  D e p a r tm e n t  . . . 
R e n ta l  of H y d r a n t s  . 
A rm o ry  a n d  M ili t ia  
M oth  E x te rm in a t io n
» •  «
Health and Sanitation:
^  . • **- •
H e a l th  D e p a r tm e n t  
V ita l  S ta t is t ic s  . . . .  
D isposal of R e fu se
i * '  , a
M ilk In sp e c t io n  . .
4 *  • • ’
Sew er M a in te n a n c e
N ew  S ew ers  ......................
D is t r ic t  N u r s e  ..................
•  •
$ 20,000  00 
10,000  00
22,000 00 
18,000' 00
4.000 00
1.000  00 
10 00
3.000 00 
300 00 
500 00 
250 00
1,500 00
4.000 00 
1,200 00
$ 3,693 42 
2,723 2.6
964 25 
1,811 14 
52 00 
195 69
570, 84 
59 75 
767 49 
125 00 
1,587 10 
1,221 42 
163 51
10 ' 00
d
g
1 ® * ft
« U
o p
d ^  d dM
23,693 42 $ 23,693 42 >:
12,723 26 12,723 26
22,964 25
•
22,964 25
19,811 14 19,811 14
4,052 00 4,052 00
1,195 69 1,195' 69
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$ 711 10 $22,982 32 
3 ,'0*21 52 9,701 74
1,044' 03' 21,920 22 
123' 18 19,687 9-6
3,570' 84 3,570 84 115 44 3,455 40
359 75 359' 75
S .  i
1,267 49 1,267' 49
%
375 00 375’ 00 -
3,087 10 3,087 10 246 67 2,840 43
5,221 42 5,221 42 1,349 97 3,871 45
1,363 51 1,363 51
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Highways and Bridges:—
S tre e t  D e p a r t m e n t   20,000 00
N ew  S idew alks  ...............  3/000 00
H ig h w a y  P a t r o l    500 00'
Special H ig h w a y  M a in . .  50 00
S p r in k l in g  S tre e ts    7,671 61
B ridges    2,500 00
Snow  an d  Ice  R em oval 8,000 0-0
S tre e t  L ig h t in g    14,000 00
S ta te  Aid H ig h w a y  . . .  4,000 00
* i
Charities:—
S u p p o r t  of P o o r    12,000 00
City  P h y s ic ia n  .................  500- 00
M o th e rs ’ Aid   1,500 00
H e a t in g  PL, City H o m e  623 25
Education:—
C om m on Schools a n d
H ig h  Schools .........  155,000 00
L ib r a r y  ............................... 5,500 00
• • • • - n
L ib ra ry  R e p a ir s    1,000 00
W a te rv i l le  H ist. Society  1,000 00
Recreation:—
P a r k s  ...................................  400 00
P la y g ro u n d s  ...................... 1,000 00
M usic   600 00
%
2,994
1,252
4,198
135
1,524
9,385
3,065
2,153
18,203
7
1
■*» a
. 1
7>8 22,994 78 22,994 78 470 91 22,523 87
68 4,252 68 4,252 68 40' 66 4,212 02
62 60 43?; 40 437 40
%
50 'OiO
% %
04 4 11,869 65 11,869 65 7 00 11,862 65
353 91 2,146 09 2,146 09 98 26 2,047- 83
06 8,135 06 8,135 06 155 92 7,979 14
19' 15,524 19 15,524 19 1,444 80! 14,079 39
01 13,385 01 13,385 01 8,080 22 5,304 79
70 15/0*65 70 15,06 5 7.0 3,664 92 11,400 78
500 00 500 00
00 3,653 00 3,653 00 2,290' 50 1,362 50
623 25 623 25
*
48 173,20-3 48 173,203 48 31,500 79 141,702 69
%
5,500 00 5,500 •00 1,000 00 4,500 00
• 1,000 00 1,000 00
1,000 00 1,000 00
k
155 98 214 02 244 02
70 1,007 70 1,007 70
47 50 552 50 552 50
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In te r e s t :— ; .:#
C oupon  I n t e r e s t  .............  23,815 00 311 00 24,126 00 24,126 00 280' 00 23,846 00
In te re s t ,  G en e ra l  ...........  14,382 54 5,383 68 8,998 86 8,998 86 2,914 75 6,084 11
%
Taxes:—
‘C o u n ty  T a x  ......................  16,485 54 16,485 54 16,485 54
IState T a x  ........................... 84,340 08 84.3-10 08 84,340 08
' . - ' * .. — * \  .  ~  * \  •■* JT' ' . * ■ * I ■* * * - * ‘ »
. ' « - *'  ^ * ' w . * "  •
Unclassified:—
A b a te m e n ts  ........................  2,500 00 4,623 78 - < ■ .
M em oria l D ay  .................. 175 00 175 00 175 00
Bells a n d  Clocks ...........  75 00 50 00 25 00 25 00
Aids a n d  A llow ances  . .  600 00 52 00 652 00 652 00 * , . c, j .
H i tc h in g  P riv ilege  ......... • 250 00 250 00 250 00
W o d k m e n  is Comp. In s .  2,214 24 2,214 24 2,214 24 . : -
M otor T r u c k  ...............   . 1,000 00' 116 61 883 39 883 39* •
M iscellaneous .................... 2,500 00 4,631 24 7,131 24 7,131 24 8,250 94
C o n tingen t F u n d  ...........  5,000 00 5,000 00 „
C e m e te ry  L a n d ...............  2,802 70 2,802 70 2,802 -70
Dog L icenses   .............  $ 303 00 303 00 * _ , ■ ; *.
S ta te  P e n s io n s  (Agency) 738 00 738 001
> ^  *  -  « , *  -i • * . ,  , * * * ' » • 1 . , v
« V  * * ' •   — ----------  — ■ —  ■ ■ — — ■ ------- ---------r  --------------------------------------------  - -   -
» f  . • , 9
T o ta l  ......................  $480,744 96 $1,041 00 $66,472 53 ' $11,299 28 $528,863 43 $529,904 43' $69,915 61
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Treasurer’s Report— 1924
4 9 *
f *'• ,
. . , r r
W ate rv i l le ,  M aine, F e b r u a r y  2, 1925.
• • a \  »
To th e  H o n o ra b le  M ayor a n d  City Council:
G en tlem en :—
I  h e re w ith  su b m it  m y  re p o r t  as  City T r e a s u r e r  f ro m  F e b r u a r y  4, 
1924:
• «• «• » *
R E C E I P T S
*
«
B alance inm T re a s u ry ,  F e b r u a r y  4, 1924 $ 38,296 25
F r o m  T ax es  .............................................................
t  p 445,097 10
F r o m  T ax T it le s  .............................. .  .......... 6,163 61«♦
A cco u n t A d m in is t ra t iv e  D e p a r tm e n ts  . . . . 711 10
A cco u n t of A rm o ry  ............................... . . . . . . . 3,104 03
A c c o u n t of B rid g e  D e p a r tm e n t  ...................... 98 26
A cco u n t of School D e p a r tm e n t  ...................... 31,500 79
A c c o u n t of C oupons ..............................................
■
280
•
00
4
A cco u n t of F i r e  D e p a r tm e n t  .......................... 123 18
A c c o u n t of F re e  P ub lic  L ib ra ry  .................... 1,000 00
A c c o u n t of
• .  .  • ,  «  r
H e a l th  D e p a r tm e n t  ...................... 115 44
A c c o u n t of I n t e r e s t  B e a r in g  N o tes  .............
4  .  •
700,000 00
A c c o u n t of
•
I n t e r e s t  .............................................. 4,114 75
A c c o u n t of M iscellaneous ............................. 8,250 94
A cco u n t of M o th e r ’s Aid ................................... 2,290 50
A c c o u n t of N ew  'Sewers ..................................... 1,349 97
A c c o u n t of N ew  S id ew alk s  ............................... 40'm I 66
A c c o u n t of Police D e p a r t m e n t ........................ ‘ 1,044 03
A cco u n t of P o o r  D e p a r tm e n t  ........... ............ 3,664 92
A c c o u n t of R e fu n d in g  B o n d s .......................... 20,000 00
A c c o u n t of Sew er D e p a r tm e n t  ...................... 246 67.
A cco u n t of Snow  an d  Ice  R em o v a l .............
•
155
*
92
A cco u n t of 'S p rink ling  D e p a r tm e n t  ............. 7 00
A c c o u n t of S ta te  Add H ig h w a y  ...................... 8,080 22
A c c o u n t of S ta te  P e n s io n s  ............................... 741 00
A cco u n t of S tre e t  D e p a r tm e n t  ...................... 470 91
A c c o u n t  of S t r e e t  L i g h t i n g ...............................  1,444 80
A c c o u n t  of T icon ic  B r i d g e .................................  788 19
A c c o u n t  of D og L icenses  .............................. . .  369 00
A c c o u n t  B rid g e  a n l  P a v in g  B o n d s  .............  30,000 00
A c c o u n t  of C ity  H a ll  ............................................  3,021 52
T o ta l  R e c e ip ts   ....................  $1,312,570 76
C R E D IT S
M a y o r ’s W a r r a n t s  Nos. 9B80-9'728 (inclusive) $1,282,371 32
1,282,371 32
C ash  on h an d , J a n u a r y  31, 1925   30,199 44
L e ss  pa id  in  a d v a n c e ,  M a rc h  Roll, 1925 . . .  1,613 04
B a la n c e  in  T re a s u ry ,  F e b r u a r y  2, 1925 . . . .  $ 28,586 40
B O O TH B Y  M E M O R IA L  F O U N T A IN  A CC O U N T
T h e  fo llow ing  is a  c o r re c t  s t a t e m e n t  of t h e  B o o th b y  M em oria l F o u n  
ta in  A cco u n t:—
R e c e ip ts
C ash  on hand., F eb . 4, 1924 (Col. F re d e r ic
E . B o o th b y  beques t)  ...............................  $ 500 00
In t .  o n  deposits  in P eop les  N a t io n a l  B a n k  23 68
T o ta l  R e c e ip ts  ...............................  $ 523 68
E x p e n d i tu r e s
P a id  on a c c o u n t  M em oria l F o u n ta in  co n ­
s t ru c t io n ,  fo r  w h ic h  p a y m e n c s  rece ip ts  
a r e  on file in th e  office of th e  C ity  
T r e a s u r e r  ............................................ ............... 500 09
B a la n c e  on h a n d  in office of th e  City T r e a s ­
u re r ,  F e b r u a r y  2, 1925   $ 23 59
R e sp e c tfu l ly  submitted.,
F . H A R O L D  D U B O R D , C ity  T re a s u re r .
! 924 Taxes
' /»
To th e  H o n o ra b le  M ayor a n d  Ciry Council: 
G en tlem en :
I h e re w ith  su b m it  m y re p o r t  a s  Collector o f  T axes  for the  y e a r  1924:
DR.
To 1924 T axes, co m m itte d  J u ly  25, 1924 $ 461,973 49
To 1924 S u p p le m e n ta l  T a x e s ................. ...........  479 15
To I n t e r e s t  Collected on 1924 T ax es ..............  861 30
$463,313 94
CR.
By C ash  collected a n d  paid  C ity  T re a s u r e r  $
T ax  T itles  to  th e  C ity  ..........................................
A b a te m e n ts  .......................... .....................................
457,081 49
445,59-2 60 
4,365 11 
7,123 78
B a lan ce  unco llec ted  for 1924   $ 6,232 45
I h a v e  a lso  collected a n d  pa id  to th e  C ity  T re a s u re r  old ta x e s  an d  
in te re s t  as follows:
1916 T ax es  .........................................................  $84 00
1919 T ax es  .........................................................  84 00
1923 T ax es       72 45
1923 S u p p le m e n ta l  T ax es    9 00
I n te r e s t  . ...........................................................  1 34
R e sp e c tfu l ly  su b m it te d ,
F . H A R O L D  D U BO RD , Collector of Taxes.
City Electrician’s Report
W a te rv i l le ,  F eb . 10, 1925.
To t h e H o n o ra b le  M ayor a n d  C ity  Council:
T h e re  h a s  been  in s ta l le d  d u r in g  th e  p a s t  y e a r  44 ad d it io n a l  s t r e e t  
l ig h ts  r a n g in g  f ro m  40 w a t t s  to  300 w a tts .
f
Six la m p s  a l re a d y  in s ta l led  h av e  been  rep laced  b y  l a rg e r  ones.
Traffic lam p s  have  been  in s ta l le d  in ad d it io n  to th e  above  a t  M ain
an d  A pp le to n  s t re e ts ,  M ain  a n d  T em ple  s t re e ts ,  S ilver a n d  S p r in g
. • „  - . » * *
s t re e ts ,  S p r in g  a n d  E lm  s t re e ts ,  tw o  in  P o s t  Office S q u a re ,  one a t  M ain
■
a n d  C hap lin  s t r e e t s  a n d  a t  C h ap lm  a n d  T icon ic  s t re e ts .
* *  * <
T he fire a la rm  sy s te m  h a s  g iven  ex c e l le n t  se rv ic e  th e  p a s t  y ea r .  
A b o u t 1,200 feet of n ew  cab le  h a s  been  laid  o n  M ain  a n d  S ilver s t r e e t s
* i
to  rep lace  old cable d a m a g e d  by s to rm s .  A n  au x il ia r ized  box h a s  been
_ i • *
in s ta l led  a t  th e  M ain e  C e n tra l  Shops c o n n e c te d  t o  e leven  a u x i l ia ry  
s ta t io n s  th r o u g h o u t  th e  p lan t .  T h is  g ives th e  c o m p a n y  exce llen t  p ro ­
tec tion , w i th o u t  ad d in g  m a n y  co m p lica t io n s  to  th e  fire a la rm  sys tem .
T h e  Police S y s te m  is still in bad  sh a p e  a n d  sh o u ld  be reb u il t ,  a n d
p u t  in b e t te r  shape .
R e sp e c tfu l ly  su b m it te d ,
E . W . C R A W F O R D , C ity  E le c t r ic ia n
w':
Delinquent Taxpayers for the Year 1924
A corn , E v e re t t ,  R iv e r  R oad  ..............................       , 3 00
» * * • - ■ i . • « • * i f , -  *  • 4 , ■
Alden, Loyal, 77 E lm  S tre e t  .............. .*................., ............ . . . . . . .  ■ 9 90
Alley, H o w a rd  O., 9 D u n b a r  C o u r t  ................................ . . . ......... 4 65
Armstrong-, A rch iba ld , 22 S h e rw in  S t r e e t     3 00
A udet, P au l ,  1 M ain  S tre e t  ................................................  ■ 3 00
'  *  . . . . . . . .  • - . . « . ; : > * '  * v
A uger, W . C., 33% Ticonic S tre e t  ................................    . < 3 00
Barford-, W a l te r  J., 3 P le a s a n td a le  A v en u e     3 00
B a rn e y ,  A lbert,  14 Toward. S tre e t  *.............   . 6 30
B arn ey , Jo h n ,  125 K en n eb ec  S tre e t       3 00
B arn ey ,  R ich a rd ,  22 T iconic S t re e t   ............................   . .  3 00
B a r te r ,  W a r re n ,  13 P le a s a n t  S t re e t   ...............     % 9 60
B e rn a rd ,  A lexander ,  32 K in g  S tre e t  ..................*. *    . 3  00
, . • . • * • • » . . # .  . .
B erube , Jo sep h ,  4 S p r in g  S t r e e t ...................    , 3 00
B ickford , U lysses  G., 16 U n io n  S tre e t  ................................. , . . . .  3 00
i • ( * « , . . . » • »  . • » > * s * « • ♦ . .  , - ' r '
Billings, A. D., P ro fe ss io n a l  B ld g        6 601
♦ m % • , • # * a -  * •
B ine tte ,  E d g a r ,  26 O ak  S t r e e t  .....................    6 30*
Bizier, Jo se p h ,  11 S h e rw in  S tre e t  ...............f . . ..  -  7 95-
*
B lair, E lo rd it ,  54 O ak land  S tree t      3 00
B la n c h a rd ,  R o la n d  N.„ 65 Silver S t re e t      3 304
, "  . .  » , j . . . . .  J
Blourde, E rn e s t ,  9 K in g  S tre e t  .........................................................  3 00
S * • ■ » • *
Bogus, N icho las , 33 W a te r  S tre e t  ..........................   3 00'
. i «■ • . . , . * »  • •  ’  • • • * « •
Bogus, P e te r ,  J r . ,  33 W a t e r  S t r e e t   . . .  . . ....................  3 00
Bogus, T heodore , 33 W a te r  S t r e e t  ........................  3 00’
f  •
Bolus, N im on, 80 F r o n t  S t r e e t1 ...........................................................  3 00
B ou ch ard ,  T ancrede ,  53 W a te r  S t re e t  ............................................  3 00
B oule tte ,  F red ,  1 G ray  S tree t  ......................................................   3 00>
B ourque , Ned, 48 F r o n t  S tre e t  .............................................. i: ..........  3 00
B ourque , W ill iam  A., N o r th  S tree t  ..............................................  ,4  65
B'outin, P h il 'p ,  64 W a te r  S tre e t  .................................................. . 3 00
B oynton , C h arle s  E ., 197 College A venue  .....................................  3 00?
B risk ,  H a r ry ,  15 K elsey  S tre e t  .........................................................  12 901
B rooks, P e r ley ,  101 S ilver S tre e t  .......................................................* 3 '00'
B ro sseau , George, 30 S u m m e r  S tre e t  ..............................................  6 30
B rosseau , A ndrew , 27 C lin ton  Ave., W in s lo w  ..........................  9 90?
B row n, E p h ra im ,  20- S p ru ce  S tre e t  ..................................................  4 6'&
«
B row n , J a c k ,  55 E lm  S t re e t    3 00
B u re a u ,  F re d ,  R. F . D. .38 ....................................................................  3 00
B u re a u ,  Jo se p h ,  147 O a k la n d  S tre e t    3 00
B u sh ey , C harles , 26 O ak  S tre e t    3 00
B ushey , Jo se p h ,  5 F r o n t  S t r e e t     ‘ 3 00
B u tle r ,  (George A., 3 U n io n  P la c e  ................................................. 3 00
B u tle r ,  H e n r y  E., 12 S eavey  S t r e e t  ................................................. 3 00
B yron , G eorge  E., '77 E lm  S t re e t    6 30
C aron , A lphe, 23 S h e rw in  S t re e t  ................................................... 6 30
C aron , Jo sep h , 108 W a t e r  'S tree t  ................................................   3 00
C aron , Jo sep h ,  65 W a t e r  S t r e e t .........................................................  3 00
C ary , E d w a rd  J., 10 M aple S t re e t  ....................................................' 2 00
C ary , F r a n k ,  10 M aple  S t re e t  .........    3 00
C ary , F r a n k ,  20 M oore S tre e t  ............................................................ 6 30
C ary , H e n r y  H., 145 W a te r  S t re e t  ................................................... 3 00
C ary , R a y m o n d ,  145 W a t e r  S t re e t  ................................................... 3 00
C ay o u e tte ,  M aurice , 9 M ain  S tre e t  ................................................... 3 00
C h a m b e r la in ,  Mrs. C arr ie ,  19 S p ru ce  S t r e e t  ...............................  3 30
C h a m p a g n e ,  H e n ry ,  33% F r o n t  S t r e e t  ..........................................  . 3 00
C hase, L ou is  V /., 21 ‘S a n g e r  A v e n u e  ............................................  1 65
C lark , G. E d w a rd ,  19 T em ple  S t re e t  ............................................  3 00
C lukey, E a r l ,  68 W e s te r n  A v en u e  .....................................................  6 30
C lu k ey , E u g e n e ,  F r o n t  S t re e t  ..................................   3 00
Clukey, Eli, N elson  H e i g h t s ..................................................................  3 00
Cogan, W il l iam  H., 20 A lden  S t re e t  . . . ........................................ 3 00
College A v en u e  G arag e ,  28 G reenw ood  S tre e t     66 00
Corey, S an b o rn ,  31 G reen  'S tree t   3 00
Coro, A r th u r ,  13 C a r re a n  S t r e e t  ...................................................  6 30
Cote, Lathe , 84 W a t e r  S t r e e t   ............................................................ 3 00
Cote, Ovila, M erry  held  A v en u e    9 60
Cote, P h ilip , 5 G re e n  S t r e e t ..................................................................  3 00
Creswell, Jo h n ,  24 P ro s p e c t  S t re e t    3 00
C u n n in g h a m , P a t r i c k ,  22 T iconic  S t re e t    6 30
Daigle , A delard , 6 S h e rw in  S t r e e t .....................................................  3 00
D av as ,  N icho las  E ., 23% S ilver S t r e e t ............................................  ■ 3 00
D avis , C. W ., 6 S i lv e r  P l a c e ................................................................  3 30
D ay , E d g a r  F .,  lb  U n ion  S tre e t  .....................................................  3 00
D e law are ,  E d m o n d , 28 T iconic  S t r e e t ......................................... . . .  3 00
D elaw are ,  F r a n k ,  18 P in e  S tre e t    3 00
D ennis , M a th ia s ,  6 H o w a rd  S t r e e t  *.  6 30
D eR ocher ,  A lbert,  14 Collins S t r e e t ................................................... 3 00
fDeRocher, Clifford, 14 Collins S t re e t  ................................   3 00
D eR o ch er ,  F re e m a n ,  14 Collins S t r e e t ............................................  3 00
D ionne, E u g e n e  E., 31 G re e n  S t r e e t  ............................................  3 00
Doe, F re d ,  1 M e rc h a n t  C o u r t    3 00
D onahue , J a m e s  J., 23 T iconic  S tre e t  ............................................  3 00
D rew , H. T., 3% S u m m e r  S tre e t  ..................................................... 21 15
D ucas, W illiam , 235% M ain  S tre e t  ............................................ 3 00
D uchene , Leo, 9 M ain  P l a c e   3 00
D u n n , C harles  A., 16 U n ion  S t r e e t ............... ..................................  3 00
D u n to n ,  W a l te r ,  10 E a s t e r n  A v en u e  ............................................  3 00
D urva l ,  S tan is la s ,  191 W a te r  S t re e t  ............................................ 3 00
E d d in g to n ,  G eorge F ., 19 O ak S tre e t  ............................................ 3 00
E d d in g to n , T h o m a s  W ., 19 O ak S t r e e t   3 00
Elias/, George, 9*0' F r o n t  S tre e t     3 00
E tch ie ,  Cecil, 179 W a te r  S tre e t    3 00
E lm  City R e a l ty  Co., 65 T em ple  S tre e t    1,998 00
F itz ,  J a m e s ,  324 M ain  S t re e t    3 00
F lag g ,  W ill iam  T., O ak lan d  Road-   24 45
F ow ler ,  T heoph ilu s ,  S 'a lvation  A rm y  B a r r a c k s    3 00
F ra z ie r ,  C harle s  E., G ilm an  S tre e t    15 95
G agne, Heal, 58 Silver S t re e t    3 00
G agnon , W illiam , 122 W a te r  S tre e t    3 00
G arv a is ,  A r th u r ,  7% R u sse l l  S t re e t    3 00
G ates , E r n e s t  H ., 27 W in te r  S tre e t  ............................   * 3 00
G a u th ie r ,  Ja m e s ,  10 R e d in g to n  S tre e t    26 40
George, E lias ,  8 F r o n t ...S tre e t  ..........................  3 00
Gibhs, L eon  E ., 59 O ak S tre e t  ...........................    4 65
Goffin, H e rm a n ,  7>0) O ak  S tre e t  ...........................................................  4 65
Goodno, E d w a rd ,  33 S pruce  S tre e t  ..................................................  3 00
G ra n t ,  R oy  L., 10 O ak lan d  S tre e t    1 65
G regory , C h ris to p h e r ,  159 College A v en u e  ............................   3 00
G ren ier ,  Jo seph , 18 M oor S tre e t    3 00
G ren ier ,  W ilfred , 18 Moor S tre e t  . . .  *........................................... 4 65
G u rn e y ,  A lfred , 33 C am pbell S tree t  ................................................  4 30
H a rd in g ,  E v e re t t ,  R u sse l l  S tre e t  ..................................................... 6 30
H a rd in g , .  H a ro ld  P., 57 E lm  S t r e e t  ..............................................  6 30
H a r t ,  H e rb e r t ,  2 S ilver S tre e t   .....................................  . 3 00
H a r t le y ,  George, 110 O xford  S t re e t  .................................................  3 0 0
H ig h t ,  R odney  D., 7 S p r in g  S t re e t  .............  1 65
H-orth, M icheal, 216% W a te r  S tree t  ..............................................  3 00
Jo h n ,  George, 96% F r o n t  S t re e t  ..................................................... 3 00
Jo n es ,  E d w a rd ,  15 T em ple  C o u r t  ..................................................  9 60
Jo n p e l ,  H e n ry ,  8 T em p le  S tre e t   ..................................................... 3 0>0
Jo sep h , M ath ias ,  10 T em ple  C o u r t  ..................................................  3 00
K e irs te a d ,  E n o ch , E lm h u r s t  S t re e t  ............................................  3 00
K e n e w o r th y ,  Jo h n ,  12 M aple  S tre e t  ...........................................   • . 3 00
K ilgore , H. L., 24 W e s te r n  A v en u e  ............................................  3 00
Killcollins, T h o m as ,  221 College A v en u e  .....................................  9 60
K ilty , P a t r ic k ,  1 M o u n t Calm  .............................................................  1 65
126 t h i r t y - s e v e n t h :  a n n u a l  r e p o r t
• *  * •* V  :
King*, E m e ry ,  249 M ain  S tre e t   .........................................................  1 3 00
K itc h e n ,  M er to n  F .,  33 E dgew ood  A v e n u e  A . . .  . . . . . . .  . * 7 '55
K n ig h t ,  H a r ry ,  3 B u t le r  C o u rt .  .........................  . . . . . . .  . , 3 00
L a c h a n c e ,  A lton , 44 W a t e r - S t r e e t  . . .................... . . .    3 00
L a c h a n c e ,  G eorge, 44 W a t e r  S t re e t  ..................... ..........................  9 60
L a n d ry ,  C larence , 27 S tu r t e v a n t  S t r e e t .................... ....................  3 00
L a rse n ,  O tto  N. C om pany , M ain  S t r e e t ............... .  . . . .  115 50
L a sh u s ,  G eorge, 27 T iconic  S t r e e t  j.....................•...................•. 3 00
’L a s h u s ,  R a y m o n d , 78 W a te r  S t re e t  ........... ......................... . .  . .  3 00
L av een ,  Isad o re ,  24 H ig h  S t re e t     8 00
L eC la ir ,  F o r tu n a t ,  148 W a te r  S t r e e t  .................     . . .  \9 60
L eC la ir ,  J .  A lbert ,  48 W e s te r n  A v e n u e  ..............................    . . 52 50
L eon idas , H a r r y ,  33% W a t e r  S t r e e t    3 00
L e ssa rd ,  F r a n k ,  94 S u m m e r  S t r e e t - ................................................. 3 00
'L essard , L a w re n c e ,  200 W a t e r  S t r e e t  ...........  6 30
L e v a s s e u r ,  P a t r ic k ,  • R idge  R o ad  .....................................................■ * 9 60
L ev esq u e ,  A r th u r ,  61 S u m m e r  S tre e t   ........................................ 3 00
L ev esq u e , R a lp h ,  61 S u m m e r  S t re e t   ...................................  3 0 0
L ibby , Jo sep h ,  118 W a t e r  S t r e e t  ......... :     3 00
L ish n ess ,  George, 15 C h ap lin  S t r e e t  .*  3 *00
Lowell, R o b e r t ,  28 'G reenw ood S tre e t     7 95
M ah eu , Jo sep h , 3 U n ion  P lace    3 00
M aheu , R a lp h ,  53 W a t e r  S t re e t  ............................................  - 3 00
M 'arquis, A delard , 44 W a t e r  S t r e e t   12 90
M arqu is ,  J a m e s ,  253 M ain  S t r e e t .......................................................  3 00
Mlartel, L ouis , 4-8 Efim S tre e t  . . .   7 95
M ar t in ,  F red ,  19 T e m p le  S t re e t    3 00
M a tth ie u ,  Cyrille, 17 G a m a c h e  A v e n u e    3 00
M att'h ieu, L ouis , 17 G a m a c b e  A v e n u e  .............  3 00
M ay, C larence , 7 School S tre e t  .     > 3 00
'M ercier, Gedeon, 8% R e d in g to n  S tre e t  ..........................................  3 *00
Micue, P a u l ,  23 W a t e r  S t re e t  ............................................................ 3 00
M oreau , G abrie l,  6 N a s h  S t re e t    3 0*0
M o ria r ty ,  H aro ld , 187 M ain  S t re e t  ...................................................  ■ 4 65
M orin, W ill iam , 19 S u m m e r  S t r e e t   3 00
M o rn eau , A ure le , 9 K in g  S t r e e t   .......................................................  3 00
. M assee, V ic to r ,  9 M ain  P la c e  . ; . .   ................................................   2 00
M cC ar th y ,  M aud, 4 E dgew ood  A v e n u e    " 3 30
M cC lay, J a m e s  J .,  6 E lm w ood  A v e n u e ..........................................  3 00
M cC urdy , H aro ld ,  147 College A v e n u e .....................................   6 60
M cln n is ,  A llen  J ., 47 T iconic  S t r e e t ................................................. 3 30
M cK innon , A r th u r ,  14 M aple  S t r e e t    3 00
M cL ain , S im o n  A., 24 C h a p la in  S t r e e t  ; ........................ .. 3' 00
N a d e a u ,  E d w a rd ,  116 W a t e r  ' S t r e e t ...................................................  3 00
N a d e a u ,  F r a n k ,  137 W a t e r  S t r e e t - ...................    3 00
N ad eau , H e n ry ,  49 F r o n t  S tre e t    3 00
*  •
N ad eau , H e n ry ,  4 King- S tre e t     3 00
N ad eau ,  Jo h n ,  35 D ru m m o n d  A v en u e  ................. *  3 00
N ad eau , H e rb e r t  J., M ount Calm      3 00
N ad eau ,  W illiam , 148 W a te r  S t re e t    3 30
N ealy , Calvin, 54 H ig h  S tre e t       6 30
N icholas , Jo sep h , 90 F r o n t  S tre e t     3 00
i
N ig h tin g a le ,  H. S., 5 B e lm o n t A v e n u e    4 65
N im on, Charleys, 80 F r o n t  S tree t     3 00
N o rm a n ,  C arro ll  R., 14 M aple  S t re e t    3 *00
N o rm a n , L ou is , .  14 M aple  S tre e t    6 30
N orsef ,  Mike, T em ple  S tre e t    -6 GO
4
O’Dell, C harles , 170 Silver S tree t    6 30
O’Dell, F ra n c is ,  13 M orrill A v en u e      9 60
O’Donnell, H u g h , 20 S an g e r  A v e n u e    3 00
O ’Donnell, T im o th y  J., 20 S a n g e r  A v en u e  ................................. 3 00
P ag e , A. D., 50 E lm  S tre e t    45 90
Pailley , A lphonse , 87 W e s te r n  A v en u e    4 65
P a q u in ,  F red ,  23 F r o n t  S tre e t  ...........................................................  3 00
P a ra d is ,  F le u r ia n t ,  9 M ain P la c e    3 00
Pelle tie r ,  P a t r ic k ,  24 'Gray S tre e t  ........................   11 25
P ep in ,  E lzeard , 30 W a te r  S t re e t  ..................................................  3 00
P e r ry ,  L a w re n c e  W ., 8 M aple S tre e t  ............................................  4 65
P e r ry ,  P e te r ,  7 C a r re a n  S tre e t  ...........................................................  . 3 00
P e r ry ,  Philip , 22 Gold S tre e t  .........................................................  3 00
P e r ry ,  Ph ilias ,  Sr., 3 G ra y  A v en u e   ................................................  3 00
P ie rce ,  A lbert,  45 M ain S tre e t  .........................................................  3 00
P ilo t te ,  Jo sep h , 5 F a irm ou-n t A venue  ............................................  3 00
P la n te ,  Odilon, 173 S ilver S t r e e t .........................................................  9 60
P lo u rd e ,  H e n ry ,  7 T e m p le  S t re e t  ................................................... 4 65
Po lla rd , Jo se p h ,  S kow h eg an , M aine  ..............................................  6 30
Pooler, B en jam in ,  38 S p ru ce  S tre e t  ................................................  3 00
Pooler, C h a r le s  F ., 105 W a te r  S t r e e t  .......................................... 6 30
Pooler, H e n ry ,  3 L e ig h to n  S tre e t  ................................................... 6 30
Pooler, L a fa y e t te ,  16 P in e  S t re e t   ................................................  3 00
P ou lin , J o h n  D., 6% C arey  L a n e  ................................................... 7 25
P ou lin ,  Jo se p h ,  10 G ra y  S t re e t  ................................................... 3 00
P o u lin ,  T h o m a s ,  122 W a t e r  S tree t  ............................................  3 00
P ou lio t te ,  A lbert ,  118 W a t e r  S t re e t   ..............................................  3 00
P ro u lx ,  F ra n c o is ,  1 G ra y  S t r e e t .........................................................  3 00
P u g h ,  W ill iam , 15 D ru m m o n d  A v e n u e  ........................................ 3 00
Quigley, D an , 10 School S t re e t  .......................................................  3 00
R a n c o u r t ,  C harles , 44 W a t e r  S t re e t  ................................................. 3 00
R a n c o u r t ,  P e r ley ,  221 W a t e r  S t re e t  ............................................  4 65
R ay , C h a r le s  F .,  10 O ak lan d  S tre e t  ..............................................  3 00
4
R en y , H e rb e r t ,  74 W a t e r  S t r e e t .........................................................  3 00
R ideou t,  G eorge, 8 S ilv e r  T e r r a c e  ................................................... 6 30
R o g ers ,  H a r r y ,  216 W a t e r  S t r e e t  .....................................................  3 00
R ou lleau , C leophas, 162% M ain  S tre e t  ..........................................  3 00
R oux , W a l la c e  J .,  3 B irc h  S tre e t  ................................................... 2 00
Roy, F r a n k ,  7 C la rk  S t r e e t  ....................................... *      3 00
R oy, P e te ,  10 H ead ' o f  F a l l s    3 00
■
S an b o rn ,  A. R., 77 E lm  S tre e t    511 20
S coca tus ,  Spyros , 33% W a t e r  S tree t    3 00
Selby, H o w ard ,  47 E lm  S t r e e t      3 00
Shaw , W esley , 304 M ain  S tre e t    3 00
Shea, M. C., 48 P le a s a n t  S t r e e t    3 00
S im pson , H a r r y  D., 11 P le a s a n t  S t r e e t    72 30
S im pson , Laf-orest C., '7 School S t re e t  ............................................  7 95
S incla ir ,  O., 8 H azelw ood  A v e n u e    4 65
S m ith , F r a n k  J . ,  13% School S t re e t    11 25
Spaulding-, A lbert ,  14 College A v e n u e    3 00
S pragg , S idney, 92 College A v e n u e   3 00
St A m an d , Leo, 8% R e d in g to n  S tre e t    3 00
S tevens , C harles , 20 K in g  C o u r t    3 00
S tevens , P . A., 69 W e s te r n  A v e n u e    6 30
S u th e r la n d ,  A lber t ,  10 A s h  S t r e e t    3 00
T albo t,  C harles , 12 T em ple  C o u r t  ................................................. 3 00
T h e r ia u l t ,  Jo sep h ,  210 W a t e r  S t r e e t  ............................................  3 00
T h ibodeau , A n d rew , 218 W a t e r  S t r e e t ............................................  3 00
T h ibodeau , N elson , 13 K in g  S t re e t  ..............~..................................  3 00
T hibodeau , P a u l ,  23 C am pbell  S t re e t    6 30
T h o m p so n , A r th u r ,  U p p e r  M ain  S tre e t    22 80
T h u rb e r ,  E r n e s t .  10 G ra y  S tre e t  ................................................... 3 00
T ib b e t ts ,  T h o m a s  L., 55 O ak  S tre e t  ............................................  3 00
Toulouse , L ouis , 20 A lden  S t re e t  .....................................................  1 33
T ou louse , M aude, 20 A lden  S tre e t   ........................................ 6 60
T ow ne, H aro ld ,  23 F r o n t  S t r e e t  .......................................................  3 -00
T ow nsend , W ill iam , 28 W in te r  S t re e t  ..........................................  4 65
T u tt le ,  B er t ,  M o u n t C alm  ....................................................................  7 95
Tully , J o h n  E ., 23 M ap le  S t re e t  ...................................................  1 00
T u tt le ,  L o u is  A lvin, R. F .  D., 37 ...................... ^............................  4 65
V ash o n ,  A u g u s te ,  39 W a t e r  S t r e e t  ................................................. '3  00
*  *
V ash o n , C harles ,  11 C a r r e a n  S t r e e t  ............................................  1 50
V ash o n , F r a n k ,  11 C a r re a n  S t r e e t  ............................................  6 60/  ■ j  ► , < i
Veilleux, A lphonse , 113 W e s te r n  A v e n u e  ........................ . ..........  3 00
V igue, A delard , 27 H ills ide  A v en u e  ............................................ 3 00
V igue, E d m o n d , 56 S ilver S t re e t  .................................................... 3 00
V igue, E d w a rd ,  26 T icon ic  S t re e t  ........................................   3 00
V igue, E d w a rd  H., 115 College A v e n u e  ...............................   6 30
i
•i
Vigue, H a r r y  L., 44 W e s te r n  A v en u e  *  3 00
V igue, H e rb e r t ,  27 H ills ide A v e n u e   3 00
Vigue, Jo h n ,  64 W a te r  S t re e t    3 00
V igue, Jd h n ,  46 W a te r  S t re e t  .........................................................  3 00
Vigue, W illiam , 37 M ain  S tre e t  ..........................  3 00
V in tin e r ,  Jo h n ,  54 F r o n t  S tre e t  ..................................................... 3 00
Vivier, Louis, 26 T em ple  S tre e t  ..................................................  3 00
W a ss ,  W il l iam  E., 2 School S t re e t  ..................................................  3 00
W ellm an , C harles , 15 V2 M ain S tre e t    3 00
W esco tt ,  W allace ,  84 M ain  S tre e t    3 00
W h ee le r ,  H aro ld , 17 T em p le  S tre e t  ..................................................  6 30
W h ite ,  G eorge H., 17 B rook  S t r e e t ................................   3 00
W ilie t te ,  E d w a rd ,  26 D ru m m o n d  A v en u e    12 90
W ille t te ,  F re d 1, 48 F r o n t  S t re e t  .......................................................  3 00
W o lm a n ,  Jo s e p h  W ., 29 T iconic S tre e t  .....................................  29 40
W ood, K irby , 304 M ain  S tre e t  .........................................................  3 00
f
W ood, M elvin  H., 304 M ain  S tre e t  ................................................  6 30
W a te rv i l le  B u ild ing  C o m p an y  ...........................................................  1,891 65
Y ork , A delbert,  11 H e a d  of F a l ls  .................    3 00
Y ork, C lay ton , 4 H a th a w a y  S tre e t  ..................................................  4 65
Zole tsas , P e te r ,  15 F r o n t  S tre e t  .........................................................  3 00
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